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C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UKIDQS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
AMPLIANDO LAS FACULTADES 
PIíEBID EXCI ALES 
Washington. Febrero 7. 
La Cámara de Representantes se 
está ocupando de redactar una ley pa-
ra ampliar las facultades del Presi-
dente para proteger debidamente, con 
la cooperación de la Secretaría de Es-
tado, los intereses americanos en la 
frontera de Méjico. 
BUEN GOLPE 
m Memphis, Ten., Febrero 7. 
Calcúlase de 60.000 á 70,000 pesos 
el importe ded robo que se efectuó es-
ta mañana en el tren de Rock Island, 
que fué detenido y saqueado por sie-
nte bandidos enmascarados, de los cua-
les ninínmo ha sido aun detenido. 
F^ dinero robado estaba consignado 
al Banco de Oklahoma. 
WCTTMAS DEL HIELO 
Ishim, Siberia, Febrero 7. 
Fueron sorprendidos por un des-
prendimiento de hielo unos cincuen-
ta hombres que se dirigían hacia esta 
población, pereciendo todos. 
EL SL'CESOR DE* SHÜSTER 
Londres, Febrero 7. 
Se menciona á Von W. J. Oaden-
gek. el Ministro de Holanda en P^r. 
sia, como el probable sucesor de W. 
Morgan Sbuster en el puesto de Teso-
rero General de Persia, y su nombra-
miento sería del agrado del gobierno 
rersa y del Ministro de Estado de la 
Gran Bretaña. 
LUISA Y FEDERICO EXFERilOS 
Copenhague, Febrero r7. 
Anunciase oficialmente que el rey 
v*A*T{or> Ert'fr? \\n ataque de pulmo. 
nía y que su estado es grave, pero por 
ahora no hay motivo de alarma. 
Según el ultimo boletín facultativo, 
aunque la inflamación en los pulmo-
nes no ha cedido, el monarca conser-
va sus fuerzas y se alimenta bien. 
Por toda Dinamarca reina gran ar-
piedad con motivo de la enferínedad 
del Rey. 
La reina Luisa también se halla in-
dispuesta, atacada de bronquitis. 
ANARQUIA EN PERSÍA 
San Petersburgo, Febrero 7. 
El Cónsul de Rusia en AstrabntI, 
Perada, ha pasado un telegrama pi-
diendo el inmediato envío de refuer-
zos, porque á consecuencia de los con-
tinuos robos y asesinatos que se come-
ten en Mazanderan, dicha provincia 
se encuentra en completo estado de 
anarquía. 
En contestación á este despacho el 
Gobierno ruso ha dispuesto que sal-
gan para Perada cuatro compañías de 
infantería con sus correspondientes 
cañones, 
IXUNTDACIONES EN PORTUGAL 
Lisboa, Febrero 7. 
A consecuencia de las recientes llu-
vias parte de Portugal se halla inun-
dada. Los daños han sido terribles en 
varios lugares; las comunicaciones es-
tfH interrumpidas y en muchos pun-
tos reina una miseria espantosa. 
SALIDA DE CHURCHILL " 
Londres, Febrero 7. 
Lod Cburchill salió esta noche para 
Belfast. donde piensa pronunciar ma-
ñana un discurso sobre la autonomía. 
Con objeto de evitar un ataiue de üo¿ 
sufragistas, Churchill se metió en fu 
carró medía hora antes de la salida 
del tren. 
NO HUBO BOMBARDEO 
Perim, Arabia, Febrero 7. 
No es cierto que los buques italia-
nos hayan bombardeado á Hodeidah, 
como se publicó el día 5; lo que hicie-
ron fué arrojar unas cuantas grana-
das sobre Jebanah, que ocasionaron 
bastante daño. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Nueva York, Febrero 7. 
Mr, James B, Duke, que hace poco 
renunció la presidencia de la Ameri-
ca Tobacco Ccmpany, ha aceptado la 
presidencia de la British American 
Tobacco Company, y Mr. Percival S. 
Hi]l, vicepresidente de la America o 
Tobacco Company, ha sido nombrado 
presidente de dicha compañía. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 7. 
Bonus dp "üia, 5 por cienLo \.ex-
interés,) 1C2.3¡4.-
Bonos le ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1Í2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sob'-n Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.-30. 
Cambios so •• • 1-onjires, á la vista 
banqueros, $4.87,1(5. 
Oamoio &ot)rft i'Mría, banqueros. 60 
• d|v., 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Cambio^ sobi-t Ramburgo, 60 div., 
i banqueros, 95. 
Cení; Fugpf ijolarización 96, en pla* 
! xa. 4.48 ctsy 
Cen'trífnjrais pol. 96. entregas de 
^Febrero, 3.1 ¡8 cts. c. y f. 
AtaéeabadOj polarización 89. en pla-
'za, 3.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
ajs cts. 
Se hau vendido hoy 150,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres. Febrero 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
Azúcar maseabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eosedia, 15s. 4.1|2d. 
Consolidados, ox-interés, 78. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por tiento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles UniJos de la Habana reiris 
h'nias en Londr-v? cej-raron hoy á 
£88. 
París, Febrero 7 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 35 céntimos. 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos para consagrar e! 
recuerdo de las victorias, son regala-
das á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, A mecanógrafos que usa-
ban la "Underwood." Ningún comji-
tario es necesario, pero nos extraña 
que los que han penlido tan conse^u-
Mvamente año tras año, se atrevan á 
anunciar que sus máquinas son las 
preferidas del público. ¡Ni con bonia. 
CHAMPION 0 PASCUAL, 
OlJiipo 99401 
J 441 , • 1 
ASPECTO DE IíA PLAZA 
Febrero 7 
Azúcares.—Las noticias de hoy son 
de alza tanto en Londres como en 
Nueva York, habiendo prevalecido en 
la última de las citadas plazas una 
demanda muy activa que dio por re-
sultado la venta de 150,000 sacos con 
una mejora de 1132 de centavo en los 
anteriores precios, cerrando hoy dicho 
mercado muy sostenido y con deseos 
los refinadores de seguir operando á 
los mismos precios, pero son muy ele-
vadas las protensiones de los vende-
dores, por entregas de este mes y el 
de Marzo. 
El alza avisada de Nueva York ha 
inducido á los compradores aquí á 
mejorar sus ofertas y aceptadas éstas 
por un cierto uúmerp de vendedores, 
I cambiaron de manos las siguientes 
¡ partidas: 
600 sacos oentríñiga, pod. 95, á 
5.93 rs. @. Trasbordor. 
5,000 saeos centrífuga pol. 95, á 
5.82 rs. @. Aquí en almacén. 
5.000 id. id. pol 96, á 5.92.1|2 rs. 
@. Id. id. 
5.000 id. id. pol. 96, a 5,95 rs. @. 
Id. id. 
5,000 id. id. pol. 96. á 5.96 rs. @. 
Id. id. Especulación. 
450 id. id. pol. 96, á 5.92 rs. @. 
Idem idem. 
3.000 id. id. pol. 96, á 6 rs, @. En 
Matanzas. 
1.000 id. id. pol. 96. á 6 rs. @.En 
idem. 
5,000 id. id. pol. 96, á 6 rs. @. En 
idem. 
2,500 id. id. pol. 96, á 6 rs. @. 
En idem. 
1,500 id, id, pol. 96, á 6 rs. ©, 
En idem. 
11.000 id. id. rpol. 94.4, sobre 6 rs. @. 
En Sagua.. 
. 15,000 id. id. pol. 96, á 6 rs, @. 
Entrega este mes, en Matan-
zas. 
Adem-ás nos telegrafíá nuestro ac-
tivo corresponsal en Oienfuegos. ha-
berse hecho hoy en aquella plaza, la 
siguiente venta: 
6,000 sacos cantrífugae, pol. 96, d"l 
Central "Caracas," á 6.1150 
rs. (o). Al costado del barco. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en ios 
precios. . . 
Cotizamos: 
Conítereio Bauqueros 
P A R A R E T R A T O S 
al piatico. Colominaa y Coropañia,— 
SAN RAFAEL 32,—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras ir.neKtras de am-
pliackmes que hacemoe á precios ba-
Las a lqu i l amos en nues t r a 
Bdveda, cons t ru ida con t o d o » 
los adelanto* modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas baje la p rop ia cms 
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r i j a n 
se á n u e s t r a o t í c i n n A m a r g u -
ra HÚm. 1. 
BANQUEROS 
m i 
ca, obligarán probablemente á los in-
genios ubicados en la misma á suspen-
der la molienda. • 
ferrocarriles Unidos de la Habón 
La Empresa de los F. C. Unidos de 
la Habana, ha recaudado en la sema-
na que acaba de t erminar el di a 3 del 
presente mes de Febrero, £39,996, te-
niendo de más £931 comparado con 
igual semana del año próximo pasado 
que fué. de £39,065. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa de los F. C. Unidos de la Ha-
bana en el presente año económico de 
1911 á 1912 £647,923 teniendo de más 
£42954 que hasta igual fecha del año 
próximo pasado que fué de £604,969. 
Londres, SclTV 19.** 20.^P. 
60dlv 18. > -19. VI», 
o.HP. París. 8 div Hamburso, " div......... 3. 
Estados Unidos, 3 djv 9. 
España, s. plaza y can-" * ' 
tidad, 8 div 2.>s l -^D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacklí 9. Vs JK-'-íP. 
Plata española 9S.j*' í»!».V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 7 de 1912. 
A las 11 de la 
Plata española . . . . . 
Calderilla (en oro) . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro , americano contra 
plata española . . . . 
Centenes . 
Id. en cantidades , . . 
Luises 
Id. en cantidades . . . 
El peso americano en 
plata española . . . 
mañana 
9S% á 99 
101 á 102 
109̂ 4 & 1091/2 P 
10 V, 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V, 
Noticias de la Zafra 
Probable suspensión de molienda 
En telegrama de hoy, nos dice nues-
tro bden informado corresponsal en 
Cienfuegos que las copiosas lluvias 
que están cayendo en aquella comar-
M e r c a d o P e c u a r i o 
, Febrero 7 
Entradas del dia 6: 
A- Braulio García, de Batabanó y 
Managua, 1 macho y 6 hembras va-
cunas. 
A Tomas Yalencia, de Bacuranao, 3 
hembras vacunas. 
A Cipriano Saurí, de San José de 
¿as Lajas, 2 machos y 7 hembras va-
cunas, 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 56 
machos y 44 hembras vaeunas. 
A Ignacio González, de Marianao, 
4 machos y 1 hembra vacuna. 
A Luís Alonso, de Jaruco, 5 hetn-
bras vacunas. 
A José Alvarez, de la Cuarta Su-
cursal ( 2 buayes. 
A Audrés González, de Güines, 39 
machos vacunos. 
Salidas del dia 6: 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
MaT.adero de Luyanó, 60 machos y 
13 hemras vacunas. 
Matadero Industrial, 388 machos y 
103 hembras vacunas. > 
Matadero IndrisLriai 
Sedes saerif icadaíi ho j : 
Cmhmzm» 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Iveses sacriticadais íioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
ífe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20, 21 y 22 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.314 y 4.718 y 
alguno á 5 centavos. 
Idem de cerda, de 8 á 9.1 ¡2 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $4 a.$6. 
Vapores de travesía 
SE'ESPERAN 
Febrero 
„ 8—Trafalgar, New York. 
„ 10—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escala* 
„ 12—México, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 17—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
t, 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 19—Esperanza, New York, 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New York. 
,. 22—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. »• 
Ganado vacuno 244 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 13 
Se detalló la carne á los siguiemea 
precios en plata: 
La do toros, toretes, novólos y va-
cas, á 19 y 2\ centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kiklo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. ' 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaná 
lí eses sacrificadas hoy .-
Cabeza* 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 37 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de torf1^ toretes, novillos y va-
cas, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Sociedades y Empresas 
La sociedad que giraba en la Isabela, 
bajo la razón de C. Mon y Hermano, ha 
I quedado disuelta con fecha 17 de Enero, 
I y para liquidar y continuar sus negocios 
! se ha constituido una nueva con la deno-
minación de Mon Hermanos, (S. en C.) 
! de la que son gerentes los señores don 
Emilio y don Marcelino Mon Rodríguez; 
Comanditario, don Ramón de los mismos 
apellidos, é industrial, con uso de la Al-
ma., don Pedro Mon Rodríguez. 
Con fecha 26 de Enero se ha constituí-
do una sociedad que girará bajo la ra-
zón de J. Tuero, (S. en C,,) la que se de-
dicará al negocio de ganado, s.iendo único 
gerente de la misma, el señor don Jesús 
Tuero, y comanditario el señor don Ra 
món Planiol, 
Con motivo de haberse separado con fe-
cha 17 de Enero de la Sociedad que gira-
ba en esta plâ sa bajo la razón de López, 
Revilla y Compañía (S, en C.,) el socio ge-
rente José Revilla, dich afirma girará en 
lo sucesivo con la denominación de F. Ló-
pez (S. en C.,) no sufriendo por lo demás 
cambio alguno dicha firma, por estar pre-
visto el caso en el contrato social. Conti-
nuará la gerencia á cargo del señor don 
Fernando López. 
Con fecha 15 de Enero ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba en Pinar del 
Río, bajo la razón de M, Fernández y Her-
manos (S. en C,,) habiéndose constituido 
en igual fecha, con efectos retroactivos al 
primero del mismo mes, una nueva quo 
girará con la denominación de M. Fernán-
dez y Hermanos, de la que son socios con 
carácter de gerentes administradores y 
uso de la firma social, los hermanos don 
Manuel, don Vicente y don Benito Fer-
nández, y con el de industrial el señor 
David Canales Pérez, á quien se ha con-
ferido poder general para que represente 
á la sociedad en toda clase de negocios. 
El señor don Teófi.o González nos par-
ticipa desde Sagua la Grande que ha cons-
tituido con su antiguo dependiente don 
Joaquín Lago Valdés y fecha 3 de Enero, 
una sociedad que girará bajo la razón de 
Teófilo González y Compañía, la que con-
tinuará los negocios de tabacos, cigarros 
y cambio de monedas á que venía dedi-
cándose bajo su solo nombre, nuestro co-
municante, haciéndose cargo la nueva so-
ciedad de la liquidación de todos los cré-
ditos activos y pasivos de su predecesor. 
SAL.DRAN 
Enero 
„ 10—Bavaria, Vigo, Santander-escala*. 
„ 10—Rayana, New York. 
„ 12—México, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Dania, Canarias y escalas. 
„ ,13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escala*. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 25—Beta. Boston. 
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A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , VEJA L,A N U E S T R A 
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C H A R L E S B L A S C O & Co. 
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VAPORES COSTEROS ' 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Saĝ a 
y Calbarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
. Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
martes, á las cinco de la tardé, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 6. ^ -
De Tampa; en tres días, goleta inglesa 
"Lawson," capitán DIgon, toneladas 
310, con madera, á la Orden. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette," capitán Midboe, 
toneladas 3,205, con carga y 52 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía.-
De Mobila, en tres días, goleta inglesa 
"Lord of Avon," capitán Vemer, tone-
ladas 366, con madera, á J. A. Dan-
ces y. Compañía. 
De Knlghts Key y Key West, en ocho 
horas, vapor inglés "Halifáx," capitán 
Ellis, toneladas 1,875, con carga y 76 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía, 
Día 7. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana," cap. O'Kee-
fe, toneladas 6,391, con carga y 202 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en trece días, vapor inglés 
"Time," capitán Anderson, toneladas 
2,096, con carga general, á Dufau, Co-
mercial Co. 
De Flladelfia, en siete días, vapor inglés 
"Everilda," capitán Logan, toneladas 
- • 3,076, .con carbón, á Louls V. Placé, 
De Para y escalas; en quince días, vapor 
•inglés "Broomfield," capitán Harria, 
toneladas 2,386, en lastre, á Lykes y 
Hermano. 
C 603 1 
/ U S 
F E E M B R B H 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
Es la única PINTU- B l I C " D D f \ 
RA que proteje el n i I I - l i r i X ^ 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
Y DE TODA CLASE DE HUMEDAD 
F E R R U B R O N 
S I / 
T H E R O Y Ü L B A Ñ E O F C A M B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofre:e las mejores garantías para Depósltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas— 
Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo. —Matanzas. —Antilla. —Man-
zanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 126 E. 1 
A . & W . S M I T H C o . L t d . 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA E L COMEJEN 
m : : : : : : : : 
UNI(< S FAlíRfCANTES: 
^ FERRUBRON MANüFACIÍiRIHB CO.. LT3.-L0N03N 
O s 
RFrKESKNTANTf: PA RA. CUB \ : 
R A M O N P L A N I O L 
Aíniactn de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
J j ^ HOSTS 351'4PiRfAD0 256, HABANA.-Tí:LEFLNfl H610 
\ » >^-^^s ̂ ' ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ >^ ̂ 0 ̂ 6^:^0 W 
M O L I N O 
D E 
B A O ñ Z O 
c n i 
R. UBRAOOR E HÜQS, Represganies.-Oíielos m l l - M m , 
C 507 alt. 
DIARIO DE LA MARINA—TEdipión. 4e la mañana—Febrero 8 de 1912. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 952 L. F. de Cárdenas: 4 id. id. 
Para New York, vapor americano "Es-
peranza." . 




Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawíon, Childs y 
Compañía. 
13 barriles* 48 pacas y 149 tercios de 
trbaco ou rama. 
162 bultoa previsiones. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
150 sacos azúcar. 
50 pacas, 114 barrileB y 1,943 tercios 
de tabaco en rama. 
5 cajas tabacos torcidos. 
".O cajas piaidm-a. 
30 cajas cigarros. 
179 HaiTrUeá miel de abejas. 
86 líos cr.eros. 
3 cajas carey. 
102 huacales papas. 
806 huacales pinas. 
J770 huacales naranjas. 
59 huacales cebollar. 
2,214 huacales legumbres. 
3 bultos efectos. 
Para Cai^arién, vapor noruego "Maud," 




Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Hambureo y escalas, consignado á Hell- | 
but y Rasch. 
DEL, HAVRE 
E. Sarrá: 254 bultos drogas. 
F. Taquechel: 189 id. id. 
A. Moello: 5 cajas vino, 1 Id. efectos, 
8 id. vinagre y 1 id. aceite. 
P. Superviene: 11 cajas vino. 
J. M. Cantero: 11 Id. id., 1 id. aceita, 
1 id. vinagre y 1 Id. cognac. 
P. Lamoy: 51 cajas vino, 3 id. efectos 
y 4 id. cognac. 
*0. Averhoff: 21 Id. vino. 
A. Zayas: 4 id. Id. 
i República de Cuba: 6 id. Id. 
Majó y Colomer: 40 bultos drogas. 
M. Muñoz: 50 cajas chocolate. 
J. M. Mantecón: 102 Id. Id. 
Sra. Dolz: 1 cadáver. 
A. González: 124 bultos droga». 
M. Johnson: 179 id. id. 
Recalt y Laurrieta: 88 cajas vino. 
F. López: 7 cajas chocolate. 
Martínez, Castre y comp.: 1 bulto efec-
tos. 
Gutiérrez, Cano y corap.: 1 Id. Id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. Id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
J. Menéml̂ z y comp.: 1 Id. id. 
P. Delaporte: 5 id. id. 
B. P. López: 1 id. id. 
Langue y comp.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.; 8 Id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. Id. 
Capt̂ leiro y Vízofo: 14 id. id. 
F. CaFtellá: 7 id. id. 
RodMguez. Menéndez y comp.: 3 id. id. 
Huerta. Cruentes y comp.: 1 id. id. 
P. CuHIlas: 1 id. id. 
C. Aballi: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: S id. id. 
Morris, rfevrnpnn y comp.: 1 id. id. 
A. Pérez é hijo: 1 id. Id. 
Valdés. Trclán y comp.: 1 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 1 id. Id. 
A. H. de Díaz y comp.: 2 Id. id. 
I . Pojas: 1 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Siurez y Podríguez: 1 id. Id. 
• Am?do P?z y comp.: 7 id. id. 
Alvarez. Valles y comp.: 3 id. id. 
C. EL Bull:. 11 id. id.' 
M. Pinar: 45 id. id. 
García y Sixto: 1 id. Id. 
.A. García: 2 Id. id. 
Pumarie-pa, García y comp.: 1 id. id. 
Comoañía de Litoerafía: 3 Id. id. 
G. Fernández: 1 id. id. 
A. Ribis v hno.: 4 id. Id. 
I ópez y Górnez: 1 Id. Id. 
Bonctti: 9 Id. Id. 
J. Mercadal y hno.: 1 Id. Id. 
Nadal y Saavedra: 2 id. id. 
Tan C. y como.: 5 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
González, García y comp.: 5 id. Id. 
Inclán. García y comp.: 2 id. Id. 
Prieto. González y comp.: 3 id. id. 
Loríente, hno. y corap.: 3 Id. Id. 
Wells, Fargo y comp.: 1 Id. Id. 
G. Bern y corap.: ¿J id. Id. 
M. Sori^no: 7 id. id. • 
C. Aballi: 2 id. id. 
J. Pineda: 1 id. id. 
E. Roetlands: 1 id. id. 
A. L. Bertrand: 1 id. id. 
t Levy: 2 id. id. 
Cuban and P. A- E- Co-: 1 id- id-
I . Vogel: 3 Id. id. 
F. G. Díaz. 5 id. Id. 
T. C. Padrón: 6 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 5 id. Id. 
Crusellas. hno. y comp,: 2 id. id. 
Orden: 57 Id. Id. 
DE SANTANDER 
J. Rafecas Nolla: 30 cajas elixir y 12 
id. quesos. 
Roraagosa y comp.: 150 Id. conservas, 
Echevarri Lezama y comp.: 21 id. ho-
jalata. 
Fernández, Trápaga y comp.: 2 id. 
aguas minerales; 2 id. chor'zos y 1 id. 
alubias. 
S. Piñero: 2 cajas chorizos y 1 Id. ja-
mones. 
• Alonso, Menéndez y comp.: 200 cajas 
conservas. 
Orden: 7514 pipas vino; 2 cajas chori-
zos y 1 id. manzanas, 
DE LA CORUÑA 
Alonso, Me\ ández y comp.: 1 caja cho-
rizos y id. lacones. 
Roraagosa y comp.: 8 id. Id.; 2 id. queso 
y 2 id. jamones. 
Landeras, Calle ycorap,: 35 cajas laco^ 
nes; 148 id. conservas y 8 id. quesos, 
M. F. Moya: 1 id. efectos. 
Loríente hno, y comp.: 10 Id, lacones, 
M. García: 1 id. frutas y 1 id. carne. 
950 
Vapor español "Buenos Aires", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Hevia y Miranda: 140 sacos garbanzos. 
Mondragón y Echevarría: 150 id, fri-
joles. 
Para Cienfuegos 
Fernández y Pérez: 30 sacos garbanzos, 
DE COATZACOALCOS 
Para la Habana 
J. M. Bérriz ó hijo: 38 cajas conservas, 
Vidal, Rodríguez y comp.: 2 id, id. 
M. Muñoz: 1 Id, id. 
;; Día 6. 
951 
Vapor inglés "Ariel," procedente de 
Pyerto Padre, consignado á A. J. Mar-
tínez. 
Con azúcar de tránsito. 
Vapor noruego "Maud," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V, Placé. 
Para la Habana 
González y Suárez: 4|3 jamones, 50 ca-
jas salchichones y 60¡3 manteca. 
Echevarri Lezama y comp,: 7|3 jamones 
y 8 cajas tocino. 
R. Suárez j comp,: 4|3 jamones y 250 
sacos harina, 
O. J. Tauler: 513 jamones, 
Lavín y Gómez: 5 id, id, 
Kwong W, On: 5 fd. id. 
Menéndez y Arrojo: 10 id. id, 
A. Lamigueiro: 11 id. id., 100 id, man-
teca y 225 cajas velas. , 
Carbonell, Dalmau y comp,: 4|3 jamo-
nes y 5 cajas puerco. 
E. Hernández: 6¡3 jamones y 301 cajas 
velas, 
Atonso, Menéndez y comp.: 14|3 jamo-
nes y 10 calas tocino, 
Bergasa y Timiraos: 913 jamones v 15 
cajas salchichones. " 
Crusellas, hno, y comp.: 100\Z sebo. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 sacos ha-
rina y 5;3 jamones. 
B. Fernández y comp,: 10 cajas puer-
co y 25|3 manteca. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz y 286 
Id, afrecho. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. • 
Majó y Colomer: 4 id. id. 
E. Sarrá: 23 id. id. 
A. Ramos: 10 cajas puerco. 
García, Blanco y comp.: 10 Id. Id,, 35¡3 
manteca y 250 sacos harina. 
Salceda, hno, y comp.: 5 cajas puerco, 
6|3 jamones y 10 id, manteca, 
Yen Sancheon: 10 cajas puerco y 7|3 
jamones, 
Beadborn D: C, N. y comp.: 68 barri-
les aceite. 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
J. B. Clow é hijos: 300 tubos. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
C. I.orenzo: 250 id. maíz. 
Purdy y Henderson: 1,700 tubos y 1 ca* 
ja efectos. 
Muñiz y comp.: 400 cajas velas. 
A. Crocery Co,: 85 Id. conservas, 
M. Nazábal: 2513 manteca, 250 sacos 
maíz y 6¡3 jamones. 
F. Pita: 100 cajas velas y 6¡3 jamones. 
Viadero y Velasco: 500 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 300 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 300 id. id, 
C übán y comp.: 1,500 id. id, y 150 ca-
jas manteca, 
Rivas y Sáenz: 300 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y comp.: 10 cajas to-
cino. 
A. Suárez: 3 id. óleo y 3 Id. manteca. 
Swift y comp.: 10 id. tocino. 
R. Torregrosafl 12|3 jamones. 
Luengas y Barros: 5 id. id, 
H. Astorqui y comp,: 5 id. Id. 
Fernández y García: 6 Id. Id. 
Fernández y comp,: 5 id. id. 
W. B. Fair: 750 cajas salchichas. 
H. A. Me Andrew: 200 sacos harina. 
Valdés Fauli y comp.: 100 cajas jabón 
y 5 id, efectos, 
Quer y comp,: 50 barriles resina, 
Pascual, Arena y comp,: 25 Id, Id. 
Landeras Calle y comp,: 513 piñones. 
Garfn, Sánchez y comp.: 4 la, id. 
Snare T, Co.: 116 estacas. 
Gancedo y Crespo: 122 piezas madera. 
T, Gómez: 1.297 Id. Id. 
A, Díaz: 1.199 Id, Id. 
Gwinn y Gowell: 25 barriles manzanas. 
Pons. y comp.: 4,350 tubos. 
J. Fernández y comp.: 1 id. Id, 
Fernández y comp,: 12 id, id. 
J. Aguilera y comp.: 3 id. id. 
J. González y comp.: 56 id. Id, 
F, Caballero: 2 Id. id, 
Champion y Pascual: 13 id. id. 
Muñoz y Granda: 1. id. id. 
A. Castro y como.: 12 id. Id. 
B, F, Rupp: 7 id, id. 
B. Lainé: 13 id. id. 
Keene y Getmann: 7 Id. id, 
M, Infpnzón: 5 id. id, 
S. P. Casanovas: 7 id. Id, 
Cuban Trading Co.: 1 id, id. 
Daly y hno.: 26 id. id. 
Steínberg y.hno.: 2 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp,; 2 id. Id, 
M. L, Harvey: 10 id, id. 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Gibara 
8. JImeno: 100 sacos harina. 
Para Nueva Gerona 
C, B. de Luna: 5 bultos efectos, 
DE MOBILA 
Para Calbarién 
J. Lago García: 17 bultos efectos. 
Urrutia y comp.: 500 sacos harina; 250 
id. sal y 50¡3 manteca, 
Martínez y comp,: 200 sáfeos sal y 250 
id. harina. 
Otero y hno.: 250 id. id, 
R. Cantera y comp.: 350 id. id. y 50|3 
manteca. 
Rodríguez y Viña: 10 cajas puerco y 
300 sacos harina. 
A. García: S50 cajas velas, 
Kent y Kingsbury: 2 cajas puerco. 
A. Romanach é hijo: 15 id. Id, 
Galbán y comp.: 20 id. id, 
Zuluaga y comp.: 8 bultos efectos, 
Buhl M. y comp.: 60 barriles resina, 






Goleta noruega "Finn," procedente de 
Pansacola, consignada á la Orden, 
Alegret, Pelleyá y comp,: 25,965 piezas 
madera. 
954 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía, 
Consignatarios: 5 atados muéstras, 
Galbán y comp,: 10¡3 jamones, 77|3, 25 
cuñetes manteca, 850 sacos harina y 6 
bultos maquinaria. 
W. B, Fair- 3,000 cajas y 170|2 Id. leche, 
Hevia y Miranda: 70 sacos frijoles, 
Milián, Alonso y comp,: 400 Id, papas. 
B, Rulz: 111 Id, ¡d, 
D. Lozano y comp.: 31 bultos frutas, 1 
id. ostras y 1 id, quesos. 
Vilaplana, Guerrero y comp,: 7 barriles 
mantequilla, 20 sacos harina de arroz y 
1 bulto efectos. 
Santamaría, Sáenz y cemp.: 250 sacos 
frijoles, 
L, E. GwÍT>n: 40 bultos frutas. 
A, Groeery Co,: 64 id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 11 bultos que-
sos, 2 id, ostras, 67 id, frutas, 2 id. ces-
tos, 2 id, carne, 5 id, pepinos, 12 id, dul-
ces y 2 Id, galletas, 
£, Miró y comp.: 25 cajas gotas amar-
gas. 
R. Torregrosa: 39 id. conservas y 7 id. 
dulces. 
J. Rafecas Nolla: 40 tabales merluza y 
20 id. bacalao. 
Brunschwig y Pont: 43 cajas conservas, 
Swift y comp,: 25 id. óleo, 1 id. Falchi-
choues, 1 cuñete arenques y 1 id. maca-
relas. 
F, Bowmann: 50 cajas salchichones. 
Fleischmann y comp,: 12 cajas lavadura 
E. Sarrá: 8 bultos drogas, 
M. Johnson: 25 id. Id. 
F. Taquechel: lf" id. Id. 
G. Amsurtck y comp,; 200 pacas hene-
quén, 
Alvarez y Rodríguez: 300 sacos abono. 
H. Upmann y comp.: 20 pacas tabaco. 
O- Bulle: 60 tambores sosa. 
Snare T. Cp.: 65 barriles yeso. 
iDario de la Manna: 81 rollos papel. 
Southern Express Co.: 13 bultos efectos 
Cuban and P. A, E, Co.: 48 id. Id. 






Harrls, hno. y comp.: 41 id 
Tropical E. C. Co.: 6 id. id. 
Cuban E. Supply Co.: 12 id 
P, G, Cueto: 5 id, id. 
Mili, Supply Co.: 25 id. id. 
Arredondo y Barquín: i Id, 
C. Pérez: 6 id. id. 
Solana y comp.: 4 id. id. 
Sociedad Internacional: 12 id. Id. 
Cuban and Sugar Co,: 2 11. id. 
G. Lawton, Childe y corap.: 10 Id 
M. Carmcui y comp,: 14 id. id. 
Perroctt!riles Unidos: 2 Id, id, 
J. Seigido: 4 id, id. 
M. Iribarren: 8 id, id. 
Herrera* y Sobrinos: 2 id. id. 
RotMgucr, Menéndez y comp.: 1 id 
La Tropical y El Tfcroll: 15 id. id, 
V, G, Mendoza: 1 id, id, 
V. Zabala: 5 id, id. 
Kavana A. Co.: 5 Id. Id, 
H. tvana B. ".iruly Co.: 4 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id. id. 
Lehmann > comp,: 3 id. id. 
R. Supply Co.: 4 id. id. 
O. B. Cintae: 9 id. id. 
Laborde: 10 id. id. 
S. Caso: 2 id. id. 
Carey y comp.: 171 id. Id. 
M. J. Dady: 13 id. id. 
F. E. Lykes: 2 id. Id, 
A. Fernández: 1 Id. Id. 
Babcok y Wilcox: 1 Id, Id, 
R, Perkins: 16 id, id, 
P, Delaporte: 14 id. Id. 
Amado Paz y comp.: 6 id. Id. 
J. Menéndez y comp.: 1 id. Id. 
J. E, Jenkirs: 8 Id. id. 
Viuda de Ortiz ó hijo: 8 id', id, 
G. E. Jenkins: 31 id. id. 
H. Llano: 4 id. id, 
Deadborn D. C. W. y comp.: 20 id 
Me Arthur P y comp.: 18 id. id. 
J. Duyos: 36 id. id, 
F, P. Amat y comp.: 2 Id, id. 
Rambla y Bouza: 3 Id. id, 
M. F. Cuervo: 3 id. id. 
N. y Zaldo: 19 id, id, 
C. Conde: 13 Id, id, 
R, Díaz: 4 id. id, 
F. Sabio v comp.: 5 id. Id. 
H, F. Maning: 1 id, id. 
M, Pinar: 7 id, id, 
Suárez, Solana y comp.: 2 id. id. 
J. M, Drapor: 3 id. Id, 
Pradera y comp,: 7 id, calzado, 
Catchot, García M,: 5 id. Id, 
Vda, de Aedo, Ussía y corap.: 20 id, id, 
Fernández, Valdés c )mp.: 8 id, id. 
Aedo, Amavízcar y comp.: 3 id. id. 
A. Pérez y hno,: 2 Id. id. 
R. R, Campa: 14 id. tejidos, 
Fargas y Ball-lloveras: 2 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. id. 
Prieto, González y comp.: 5 id, id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 Id. id. 
F. González y R. Maribona: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
García y García: 1 id, id, * 
Rico, Valdés y corap.: 1 id. Id. 
A. Menéndez y comp.: 2 Id, Id. 
M, Cantona y comp,: 1 id, id. 
V. Campa y comp.: 12 id. id. 
M, F. Pella y comp.: 4 id. id.-
González, Menéndez y comp,: 5 id, id, 
Loríente, hno, y comp,: 5 id. id. 
J, G. Rodríguez y comp.: 2 id. id, 
F. López: 1 id, id. 
F, Bermúdez y comp.: 1 id, id. 
Huerta, Cifuentes y comp,: 7 id, id, 
Valdés, Inclán y comp.: 2 id, id, 
Fernández, hno, y comp.: 6 Id. Id. 
Lizama, Díaz y comp.: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 5 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
F. Gamba y comp.: 1 id. id. 
A. Pérez é hijo: 4 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 3 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id. id. 
C. Suárez: 5 id. id. 
García y González: 2 id. Id. 
G, Emm^rmann: 4 id, id. 
Arrojo y Alvarez: 2 id. Id. 
J. Basterrechea: 3 Id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 7 Id. id. 
Pons y comp,: 296 id. Id, 
Ornen: 117 id. id., 41 id, efectos, 2 ca-
jas conservas, 55 id, chocolate, 5,005 id, 
leche, 1 Id. ostras, 1 automóvil, 108 sacos 
frijoles, 1 huacal opio, 30(i atados arcos, 
6j3 grasa, 2113 y 10 cuñetes manteca, 8 
barriles aceite, 60 Id. soda, 19 cajas fru-
tas y 1,453 Id, bacalao. 
F. Taquechel: 11 id. la 
Southern Express y comp,: 3 bultos 
efectos; 1 caja huevos y 1 id. plantas. 
DE CAYO HUESO 
F. P, Avila: 1 jaula gallinas. 
M. Horn: 1 caja maquinaria. 
Southern Express y comp.: 2 bultos 
efectos. 
K, González: 1 caja plantas, 
Vilar, Senra y comp.: 2 cajis pescado, 




Goleta inglesa "Lawson," procedente de 
Tampa, consignada á la orden. 
Orden: 11,732 piezas madera. 
959 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
(Para la Habana ) 
Lavín y Gómez: 100 sacos arroz. 
J. N. Alleyn: 250 id. harina. 
Galbán y Ca.: 1,000 Id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. afrecho, 
S, Oriosolo: 250 Id, maíz, 
González y Suárez: 250 id. Id. 
I "Vi Frviti y Ca.: 250 id. id. 
B. Fernández y Ca,: 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 500 id, id. 
Querejeta y Ca,: 1,000 id. id. 
Arana y Larrauri: 500 id, id. 
Huarte y Otero: 2,000 id. id, 
V, Vapsallo: 37 cajas calzado. 
Crusellas Hno, y Ca.: 75 barriles resina, 
1,104 atados cortes y 30 barriles aceite. 
Kuer y Ca,: 100 id, grasa. 
Keene y Getman: 310 sacos abono. 
A, B. Horn: Ihi id, id, 
B, Fernández M,: 250 id. maíz. 
C, Torre: 3 cajas calzado. 
L. E. Gwinn: 5 id. efectos y 25 Id. peras. 
Gwinn y Gowell: 2 Id, efectos y 5,935 
atados cortes. 
J. B. Clow é hijos: 13 bultos hierro. * 
WIU Rey y Ca,: 100 cajas jabón, 
A. Lamigueiro: 3n|3 manteca. 
Fernández Trápaga y Ca,: 25 id. id. 
M, Porto: 50 fardos millo y 180 atados 
mangos, 
E. Zorrilla: 1 caja efectos. 
M. Boupré: 1 Id, Id, 
Nueva Fábrica de Hielo: 500 atados 
cortes. 
U. C. Supply y Ca.: 1,000 atravesaños. 
E. L, Dardet: 5,334 atados cortes. 
Swift y Ca.: 700 cajas leche, 189 bultos 
puerco, 2 id. efectos, 60 cajas, 15 bultos, 
225|3 manteca, 23 cajas salchichón, 5 id. 
jamones y 100 id. huevos. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
Iob F. C. U. de la Ha-
bana 
E jiiob de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Ahirabrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de "la República de 
Cuba emitidos en 1835 y 
1897 
Eolios segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero '"Olimpo" . . . 
Id. Idem Csníral azucarero 
"Covadonga" í 
Obligaciones Generales Con-
so'idadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de C b̂a, 16*2 millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephore Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba > 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de 1a Habana y 
Almacenes de Regla» Li-
mitada 
Compañía E'éotrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
























Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
t̂ raja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id, id, (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co, (r"eferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
j Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
I Matadero Industrial. . . . 
¡ Fomento Agrario (circula-
ción) 







123% 121 124̂  
Id. id. Beneficiadas, , . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 














Correspondientes al día 7 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
raendares," Obispo 54, expresameuU 
para el DIARIO DE LA MARINA: 








Barómetro, á las 4 p, m,: 769. 










18% p|0 P, 
5% p|0 P, 
3% pjO P. 
3% p 0 P, 
9 p OP. 
2% P¡0 D, 
10 pío P, 
Febrero 5, 
955 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Zaldo y Comp. 
DE VERACRUZ 
M, Cano y comp.: 20 sacos papas y 150 
cajas huevos, 
Benguría, Corral y comp,: 8 cajas mi-
nerales, 
0ral. Cont y comp.: 12 bultos maqui-
naria. 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3̂  d]v. . 
Alemania, 60 d^, . 
Estados Unidog , , . . 9 
Estados Unidos, 60 djv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.15¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, febrero 7 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A U 
Billetes del Banco Español de la Islr de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks conira oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 , 
" L a C u e n t a de Ahorrosm 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.', 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 ^ 
C 446 F. 1 
COMP ASIA DB 8BQUBOS MUTUOS CQNT&A IHCSNDfO 
Ihmdada en el 'año 1865. 
Fondos públicot Valor P0 
nec Emnr<5?tito de la KepübUca 
300 de Cuba 114% 116% 
Vapor «americano "Governor Cobb", Id. de Repiíblica de Cu-
procedente de Cayo Hueso, consignado á 1 ha. Deuda Interior . . . 108% 114 
G. Lawton Childs y Comp. j OhJigaciones primera hipo-
Oftefaias ws ra edificio propio: EmpednMlo aimero M 
Se reeuerdn i los «eror©» «ocro» it esta Compañía, quo p r̂ alguna variaolAn ev 
•us pólira* no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sóbrente del 
año de 1?09, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la* 
oficinas de la misma i percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente JUAN PALACIOS. 




Vapor americano "Olivette", proceden-
te de Tampa y escalas, consignado ú G. 
Lawton Childs y Comp. 
DE TAMPA 
L. E. Gwin: 4 cajas plantas. 
E. R. Margarlt: 12 barriles pescado. 
A. Gonz'ílwz: 20 cajaedrogas. 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Oblieaciones secunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la< Habana 114 116% 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara . . . . . . . . N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . N 
O I K O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y ( M K 
j Hacen uasoe por el cable, giran ietraa 4 
I corta y larga vista j oau cirvaa de crédií<) 
i sobrt New Yoik, Flladelfiá, New Orieana. 
¡ San Francusco. Londres. Paria, Madrid, 
, Barceiona y iemás -awtale*» y ciuu«d<8 
importántes de ' s Estados Unidos, Méjico 
! y Europa, asi como sobrt: todos loa pue-
blos de Kspaña .. capital y puertos de 
Méjico. 
En eOiTíbinación Con los señorea F. B. 
Hollín Hnd Co., de New York. reUben'ór-
denes para la cempra y venta de «»ola»es 
6 acciones cotizables en la Boi»a de dicha 
ciudad, cuy:- cotizaciom-a so reciban i<ot 
cab]̂  diariamente. 
C 140 78-1 E. 
" A E W Y O R K S T O C K Q Ü O t A t t O N S " 
Bt 1)7 MILLER & COMPANY, M£»JíRS O f W z NEW m i STOK] EXCHAII6E 
Oífice No. 29 Jiroadwviy, New York City 
C o r r e s p o n t ó i t s M. DC Z k m m i Co., B l ^ C O í ü T D U , , R o m ] 212 i 211 
Tol fpbones A-56;57 & A-35 '5 ) 
SEOUEITiES (r^;:,5 Bllil! EST 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
49o U. S. Rubber Common 
6% Atchisou Topeca & Sta. Fe. Common. 
6* Baltirnore & Oblo 
5% Brookiyn Rapid Tranait 
10% Canadlan Paciflc 
a% Chetapeake & Ohio . ., , 
Erie Common . . 




Missouri Pacific . . . 
5% New York Central 
"% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R. 
6% Reading 
6% tíouthern Paciflc 
Southern Railway * . . . 
7* Chlcaíro Mliwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. 8. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common . . . . . . . . * • * , 
Wabasb Preífj-red . . . 
6*6 Consolidated Gas 




































































































febrero 7 de 1912. 
J . B A L C E L L S Y C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M 34 
Hacen pagroa por el cab̂ e y rlran letra» 
a corta y Jarga vieti». sobre New TerK 
Londres, Parlb, y aotre todaa laa canjtaltí 
Y pueblos de España * Isla» Baleana f 
Crnariaa. 
Agen ce» de la Compañía de Sê uma eo»* 
ti-a incendios 
c 143 156-1 ». 
d. m m c i i i i i s ! t u , u s . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmonte establecida en 1844 
Giran Latras & la vista sojre todos los 
Bancos Nacionales de loa Catados Unidua 
dan esp'.'cial at. .ición. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . B A X C E S Y U O ^ l P 
BVNQÜKKOS 
Teléfono A-174C.—Obispo numere 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE8. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin ínter-». 
Descuentos, Pignoracio.iea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y liados por cable sobre 
tedas las jjiaz.aa comerciales de los Estados 
Unidos. In^laterrr., Alemania. Francia, 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueul.» 
de España. Islas Baleares y Canariaa, aial 
comr» las princjpalej de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
c. v • ÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
Hijos de R . Arguel les 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36. Habana 
Teféíons núm. 70L~Cable: "RamonarHOs* 
I>íp65Uo8 y Cuentac Corrientea. Dep»-
Aitcft de valores, haciéndose rargo del O»* 
o RemiuiCn de dividendo» é Intera-
•es. Préstamos r Pignoraciones de valorss 
y frutos. Ccmyra y venta de valores P<*-
bhcoa é Industriales. Compra y venta «• 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobrs 1»* 
principales plazas y también sobr« los pue-
blos de España. Isias lialearea y Canaria» 
Panos por Cables y Cartas da Crédito. 
c 3026 ^ lÜ-JL-^-— 
W. GELATS Y COMP. 
108, A GUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p / ai cabio, feoili*^ 
cartas de crédito y giran letra» 
4 corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
«•rn»!, Míjlco. Stn Juan de Puerto B'0* 
Londres. Parle, Burdeos, Lyon. Bayon»' 
Hanií.iirgo Homa. Ñapóles, Mllíln. Oéoe** 
Marseíla. Havre, T l̂l?.. Nar.te». Saint Q***' 
tln. Dleppe. Tolouse. Véncela, Florencia 
Turln. Masino, eio.; asi como sobre todaJ 
las capitales y provincias dt 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
O 2540 A». 
< NOTA.—Las cotizaciones más altas j mía bajas están. sacadas de los cableera-
1 mâ  Que recibimos. 
B A N C D E S P A N O L D S J ^ l S L i D £ C O M 
OFICINAS: AGUIAR NUNIS. 81 Y 83 
- LEPARUMEITTO DE GIEOS-
Hace pagos p o r el cable. F a c i l i t a ca r t a* de e n d i t e 
y ffiros de l e t r a 
>«iaterra. Francia. Italia y ¿ ^ ¿ ^ **mo ** «stato. Unidos ¿* A » * * * 
C 45Q y r. 1 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 8 de 1913. 
C a r t a s d e E u r o p a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
j ses proletarias en España, es el colmo 
! del absurdo, cuando no de la mala fe. 
Con motivo de las emeeiones de es-
tos días, la ocasión ha parecido propi-
eia para crear la "Liga contra la pena 
de muerte." Un ateneísta y .periodista 
de fama, don Cristóbal de Castro, ini-
ciador de la idea, ha recibido ya nu-
merosas adhesiones de importantísimas 
personas de tedas las clases sociales. 
La "Liga" se propone, rio solo supri-
B A T U R R I L L O 
i 
Literatura gallega. 
Nada más difícil que gormar sobre ^ error ^ gran<íe" q u é * d e c a p a ' inir la última P011» de lcs códigos es- 1 cierto número de"ejemplares de la obra 
- — ' pañoles, sino pedir el indulto de todos j <ie Eugenio Carré, que lleva título 
los que vayan á sufrirla El fin es tan I ^ al epígrafe de este "Baturrillo " 
Xx-n.̂ î*. • i . • x v I x el cultísimo noven Secretario de la 
humanitario, tan altruista, tan digno Asoeiaci6ll? me ¿¡edica gal{intemente im 
oQtíK pueblos en que los impulsor, u,, e9lo& ' f ' \ ^ sionamiento, el de los que creen ohó c^mtimiento se sobi-eponen a la calma- i . i r 
^ o \ 4- i+ , i agitando a las turbas compuestas de a* la reflexión. Poco ha faltado en es-1 . . •a6 ia _ T . . . semejantes elementos se íos 3ías para que Juan dover (aii;.^. 
cl Chato de Cuque ta) se convirtiera 
un héroe nacional, y si Don AlCon-
e rxt t i , t - ^ u t i i . socirdad, es>tabl'e r̂ un régimen de íils-CA XÍII no le hubiera indultado de las , . , , , 80 "x . v • tieia eir que desaparezr-an las desi^ual-+n>s sentencias de muerte que. muy ,)iis- , f . , dades y los abusos, y no sea la pobreza teniente, por cierto, sobre el piaban, eálamiaa 
puede, des-
pués de derrocar las actuales institu-
ciones y los fundamentos mismos de la 
de las tendencias generosas que inspi-
ran á tantos hombres eminentes de este 
siglo, que es imposible negarle apoyo v ¡ tual. 
simpatía. 
Sin embargo, antes de suprimir la 
bres habríamos visto á esc Chalo endiosa io 
por los radicales como uno de los hé-
roes de la libertad en España, algo así 
como un Torrijos. víctima de la mal-
' l ; ! , ! de unlTernando V I L 
• Aun después del indulto, la admira-
ción popular ha .seguido. TTn telegrama 
de CuMera dice alyer que, habiendo cir-
culado el rumor de que el Chato iba á 
k iglesia, el público se aglomeró alrer 
dedor del templo, para contemplar al 
ilustre personaje. ¿Puede haber en es-
tas manifestaciones un adarme siquie-
ra de reflexión, sensatez ó cordura? 
/.En qué ha podido merecer un hom-
bre tan vulgar y odioso como Cuqueta 
la admiración de nadie? 
Por más que quiera rcvcsrir.se con 
caracteres políticos el triplé asesinato 
por el que le condenó el Conse.io Su-
premo de Guerra y Marina, no es posi-
ble ver en aquellos actos otra cosa que pronto á estallar: que el 
La obra de Carré—segunda edición 
corregida y aumentada—es un compen-
dio de nombres, citas, producciones v 
m la vida de los hom- i ̂  muerte—sobre todo en España iuieÍ08 (le los literatos más notables de 
—hay que resoiver oíros gravísimos la región que Miño, el Landro, el Tuy 
! Rectificaré un tanto do anteriormen- Ahora bien, para todo cubano, su 
Í te dicho. El idioma gallego ó lusitano I patria es Cuba, ya sea esta colonial, 
antiguo, contribuyó grandemente al | ya intervenida, ya independiente ^ea 
enriquecimiento, si no á la formación, i cual fuere la situación política, Uuoa, 
del habla castellana. Sus piezas litera- • es de les cubanos. Y de este inmutawe 
rias fueron preseas en lejanos tiempos, i orden de ideas, surgen derecihos y ae-
Codices y Cancioneros alcanzaron re-i beres inalienables. No hay quien pue-
nombre, y en ese idioma, que parece ' da, humanamente, defraudarle a otro 
música y semeja rumor de quejas y : su patria. Cada cual, según su genftTi 
suspiros, se escribieron nc pocas haza- i la ania y la cree, en una forma u otra, 
ñas de valientes y no pocos preceptos | más dichosa ó menos perjudicada. El 
de una sana sociología." Juez único de estas situaciones es la 
Hubo q̂ oetas eminentes y prosadores j Historia, 
insignes en otros días. Pero la obra de ConduLcla la coOonia, fué deber de 
renacimiento nos parece más portento- | todo cubano, laborar por Culba, dentro 
afe por el estado de decaimiento á aue d'e la ocupación málrtar extranjera. Y, 
Ciemplar, con lo que me ha proporcio- ^ aetivklades nobilísima, del luego, dentro de la República. Y te 
Dnor v sabroso placer espin- . gallega> áesde me¿[lsiá<;s áel sig]o ^ ^ baio ]a intervención. Y siempre 
diez y ocho hasta igual período de la así, ya sfea halagador, ó ya sea tráte, 
La Asociación Protectora de la Real 
At-ademia Gallega, creada en la Haba-
na por el llorado Curros, en su ̂ eseo 
de cooperar al mantenimiento de los 
nobles cultos regionales, ha adquirido 
¡Qué locura tan insigne la de creer 
que las bestias desencadenadas, sin cul-
tura mental, sin sentimientos religio-
sos que templen, al menos, su falta de 
educación, y sin otro impuflso que cl de 
sus apetitos materiales, pueden ser 
los defensores de la Libertad, augusta, 
generosa y sublime! 
En esta ocasión, corno en ninguna, 
vienen á la memoria los inmortales 
versos de Xúñez de Arce: 
! problemas, con objeto de impedir que 
la medida no resulte perjudicial para 
los mismos eriminales. 
El régimen carcelario adolece toda-
vía de los vicios y defectos que Víctor 
Hugo señaló en 
maestra en Los Miserables, y en Espa-
ña describió en páginas imperecederas 
y el Eo, bañan y limitan; región 
pintoresca, de feraces terrenos y her-
mosos paisajes, cuyo resurgir se anun-
cia en la fecunda labor, en la copiosa 
reproducción intelectual de sus hijos, 
á partir del año 1840. y en cuyo epílo-
Francia con mano go de grandeza figurarán, factores de 
incontestable eficacia, la Real Acade-
mia y las Sociedades! de Instrucción 
diseminadas por América, 
la ilustre mujer, horira de su sexo y Asombra el catálogo de apellidos, 
legitimo orgullo de nuestra raza, que se filustres ya en las letras, que en setenta 
llamó doña Concepción Arenal. Dado años han colocado tan alto el pendón £eas ^ tres ^ 
! ese régimen, en que no caben la en- de ,a intelectualidad galiciana. 
"No esperéis, no. que la confusa plebe. 1 mienda, ni el arrepentimiento, sino en , J 0 1 ™ J08 W * * ¡ , los nove-
ñsitn pn nn-niir, L i i i ' • ladores, los dramaturgos y tos histona-
el cual, por el contrario, se ennegrecen dorps del paía cloil,de *Garda cle la Rie. 
las almas de los ernmnalcs desairo- ga reivindica una inmensa gloria na-
llándose en ellas peores pasiones aún cional, donde Montero Ríos guarda la 
c-enturia pasada. lo que pueda venir, laborar por el por-
De todos modos, superior 6 parecida á ¡ venir de Cuba, por su progreso moral y 
la antigua, la grandeza de Galicia está po rsu civilización. Este deebr es,, bajo 
en francas vías de realidad; la cultura otro aspecto, un derecho saoratítimo é 
se asocia al talento natural y lo com-
pleta, y amanecen los días del brillar 
intenso y la efectiva glorificación de 
la s.ub-raza, de la 'historia y del idioma 
! dulcísimo. 
A los gallegos recomiendo la lectura 
de esta antología bella. A los no galle-
gos, pero amantes sinceros del arte mé-
trica y de las ideas graciosas, aconsejo 
una hojeada, con buena intención, so-
1 bre las páginas de Carré, seguro de que 
encontrarán delicadeza de expresión, 
intensidad de sentimientos y altura de 
i iínicnes comunes y sangrientos, ador-
nados con todos los detalles de la fero-
cida 1 más horrenda. 
El pobre juez ele Sueca don Jaeobo 
López Rueda, y el alguacil y el habili-
.tado que le acompañaron en su marti-
rio, cayeron despedazados con cruel-
dad inaudita.» por los puñales, piedras 
y rovólvers Chato d* Uyfyueta y 
los horribles conpañerrs de este. Nfo 
tuvieron posibilidad alguna de defen-
sa, agobiados por la fuerza superio!- de 
sus enemigos-, quienes, ebrios de sangre, 
sin piedad, con cobardía increíble por 
lo. extrerña, los remataron, mutilaron 
y, finalmente, pasearon sus restos por 
las calles en procesión diabólica, entre los oscuros abismos de la vida, 
salvajes alaridos de triunfo y ven- No ere8 la fu6nte de perenne gloria 
ffanza 1 ílue dignifica el corazón humano 
, 1 y engrandece esta vida transitoria. 
•Puede haber partido políti-o qne no el ángel vengador que con su mano 
de buena fe quiera la ecoperación 'le imprime en las espaldas del tirano 
talrs correliírbnarios? Hasta los mis- el hierro enrojecido de la historia. 
como santo depósito en su pedio, 
nobles ihstintos y virtudes lleve. 
Hallará el mundo á su codicia estrecho, 
que es la fuerza, es el número, es el hecho 
brutal ¡es la materia que se mueve! 
Y buscará la libertad en vano; 
que no arraiga en los crímenes la idea, 
ni entre las olas fructifica el grano. 
Su castigo en sus iras centellea 
rayo y el tirano 
hermanos son. ¡La tempestad los crea!" 
Esta tiranía de las masas, que es la 
más odiosa y la más invencible, proba-
da está en la historia que comienza 
ejerciéndose de manera invariable á 
nombre de la Libertad. 
Tero el mismo insigne .poeta—tan ol-
vidado hoy entre los graznidos de la 
turbamulta decadontisía que en vano 
pretende eséalar el Parnr.so—lo dijo, 
también, en estrofas de di amante: 
de las que trajeron al entrar en la cár- P^ma con que puso sello doliente al 
col ó el presidio, es mil veces preferí- M g » ^loniai de E:sPañ.a 1 / ™ ] * 
ble. para la sociedad y para el propio 
reo, la muerte en el cadalso á la conti-
nuación de una vida de abyecciones é 
infamias. 
¿ Que será ahora ese Chato de Cu-
queta en el presidio? Sabemos todos 
por las noticias oficiales comunicadas 
los prinicipales é indispensables, de la 
belleza artística, 
joaqüin N. ARAjMBURU. 
L A P R E N S A 
Valle Inclán pregona la vivacidaó de 
imaginación de la sub-raza que tantos 
días de gloria dió y dará á la nación 
que fundaron los Reyes Católicos. 
Pero aunque no tantos en número, 
tan gloriosos y acaso más, son los ape- Júztiz y Montoro, 
llidos de gallegas msignes, consagraaos 
por la crítica mundial. 
¿Quión no ha rendido homenajes de 
Como sabe el lector, la nueva grani-
zada de denuncias (ha cogido entre otros 
ilustres cubanos á los doctores Carrera 
imprescriptible. 
Ya no es la Historia el Juez único 
del patriotismo cubano. * 
Lo son también Núñez, Aranda y de-
más veteranistas, 
Y Mían, no sobre el partriotismo (fe 
I los cubanos desde que existió la Re-
! pública, sino desde hace quince ó diez 
I y seis años, desde aquellos tiempos en 
que era todavía un ideal dentro de la 
realidad de la patria común española. 
A-hora muchos cubanos, la mayor 
parte de les cubanos creen que el pa-
triotismo consiste en buscar la igoal-
dad y fraternidad de todos y en oir la 
Nota de Washington para evitar la 
muerte de la RepúMica. 
Pero otros parece que no opinan lo 
mismo. 
¿Cómo remediarlo? 
de Valencia, que al entrar en capilla veneración á Concepción Arenal. ¡En 
Otro empujón á la carreta de la con-
cordia liberal: el llamamiento sucesivo 
Acúsanfle al primero de haber sido del Sener^ Gómez á los senadores y re-
Auditor general del Ejército Español. ; presentantes de las respectivas provin-
IMito de lesa traición en la segunda , {t̂ m-
mostró el mavor arrepentimiento por qué país civilizado no se conoce á la etapa de la campaña veteranista 
su pasado, y reconociendo su partici- Pard? Bazá^ / quién ha^olvidado la 
grandeza intelectual de Rosalía ^as-
se tro, si de gentes que leen se trata? 
confesó con notable humildad y unción 
pación en los asesinatos de Culien 
Sofía Casanova, Filomena Dato, la 
religiosa. A l recibir, después, la notieia Auber, la Carabronero,' Clara Corral, 
de su indulto, cayó de rodillas, y de-
rramando aibundantes lágrimas, naani-
"¡Libertad! ¡Libertad! No eres aquella festó su agradeciiincnto al Rey y, otra 
virgen de blanca túnica ceñida | vez, cl arrepcntiiniento de sus malda-
que vi en mis sueños pudibunda y bella. ftes 
No eres, no, la deidad esclarecida 
que alumbra c¿n su luz, como una estrella. 
Pero niégalo rotundamente el señor 
Carrera Júzrtiz en carta publicada en 
"IE1 Día." 
Fué Abogado Auxiliar del Cuerpo 
Jurídico Militar. 
Y agrega: 
Ramona Peña, diez ó veinte más sobre-
salen; poetisas de la morriña, canto-
ras de las bellezas locales, dascripto-
ras de las virtudes y de los hábitos sen-
cillos de la población aldeana y aun de 
las medio cosmopolitas ciudades ribe- r* a 
~ L | la acusación, en el caso de que vo hu 
Xadie en mejores circunstancias, por renas. i biera servMo en ese desleal men-
tante, para reformar su vida, y con- , Necesitaría estar largo rato frente a ê. Y 
.. , , . ' . • la maqumita para reproducir nombres 
vertirse en un buen hombre. Hasta si ,de ,trovadores dulceS. de prosistas ga- ; ber-
su arrepentimiento alcanzara al extre- ianos> cronistas de las viejas proe-1 mm~ 
rao que los teólogos llaman la "gra- zas é intérpretes de las nuevas aspira-
¿Acusarme de qué? ¿De que serví, 
en un cargo oficial, al gobierno de Es-
paña, en Cuíba? Creo que sólo cabría 
yo siempre cumplí con mi de-
Ferrara asegura que la unificación 
saldrá del Palacio. 
En tanto los liberales pinareños 
acuerdan romper lanzas por Asbert. 
"La Opinión" canta los triunfos de t 
Za'yas en Matanzas, las Villas y 
Oriente. j 
Ensebio Hernández calla. 
Pero sigue imperturbable en su 
puesto. 
."La Lucha" no cree que el general 
Gómez y los senadores 3r representan-
mos anarquistas conscientes y teóricos, 
—es decir, los aue profesan las doctri-
nas de Krópotkmo. Re&ufi y M;;latto. 
—habrían de rechazarlos, porque, se-
gún ellos, el hombre es bueno naíural-
meirte. es justo y manso, y en aquellas 
ñeras es imposible reeonecer ningún 
rasgo de humanidad. 
No eres la vaga aparición que sigo 
cienes del alma gallega. 
El pedacito de tierra que produjo 
un inmortal como Curros, un símbofo 
como Manuel Murguía y un talentazo 
como Manuel Lugrís, cuenta por do-
cenas sus Lamas, Pondal, Ferreiro, 
Losada, Pereira, Vaamonde, Queipo, 
Ribalta, Galo Salinas, Armada, Aben-
te. . . honor de las letras regionales y 
de la literatura nacional. 
Aquella tierra poetizada por la na-
cía," el terrible Chato podría, en una 
segunda etapa de su existencia, demos-
trar tan ejemplares virtudes que lle-
con hondo afán desde mi edad primera gara á la misma santidad. Pero lanza-
sin alcanzarla nunca... Mas ¿qué digo? á un presidio, ni siquiera su refor-
Xo eres la Libertad, ¡disfraces fuera! ^ será Tan pr(mto como 6e 
¡Licencia desgreñada! ¡Vil ramera Lv n i j- j j ' . .„ halle en el medie espántese donds im-dal motín, te conozco y te maldigo!" • , 1 
1 peran el matonismo, la violencia, la de-
Y lejos de mi ánimo al poner en su gradación moral de los más inmundos 
punto el verdadero carácter é impor- pecados contra natura y la ley terri- turaíeza y por W amantes hijos idea-
tancia del Chato de, Cucjueta, eewinvnT ble de la "galera"—la ley del más lizada; aquella de los tonos suaves y 
. Dónde está.,shay que ivpetir, el ca- modo alguno el acto admirable do fuerte, sin otra sanción -que el palo del las melodías conmovedoras, que ni Vei-
rá-,-ter político de los crímenes de Cu- Don Alfonso X I I I . El Rey ha hecho capata^-ó se rebajará abyectamente f , Chan« y Alariz con todo áu talen-
n̂ ,—o c< i • a íaju i 7 - , . i , - j i , . , , , , , , « m, han podido traducir cen exactitud, 
•liem? Solo fueron, realmente, la expío- mTíy bien en perdonar la \ida al que al nivel de los cobardes, ó la fiera que renace / i a vida ^e ia civilización ves-
si ón anárquica y sanguinaria de bestia- no tuvo para sus víctimas compasión palpita en su pecho surgirá otra vez tida con los ropajes relucientes del ar-
les instintos, y cuenta que, según refe- ni tregua, porque en esto consiste el para esgrimir el puñal 6 la navaja. ¡ te de hablar y de escribir, 
reneias de vecinos respetables de la po- verdadero espíritu liberal y cristiano. | No es el presidio, como debiera ser, ^ ^e €ste renacimiento, que eclipsa 
blapión, no publicadas ni particijyadas Además, preparada estaba en el extran- escuela de moral, ni terreno propicio 
á la autoridad, no se conoce por la. jer0 la leyenda del Chato, y con su para la elevación del alma y la adqui-
prensa sino una parte muy reincida perdón se ha salvado á España de la sición de nobles ideales. 
do las violencias v excesos á que el vergüenza de otra serie de acusaciones 
Chato x sus hordas se entregaron du-
rante el tiemipo en que fueron dueños 
absolutos de vidas y haciendas. 
Calificar eso de luciha por la libertad, 
estimar á esos monstruos con figura hu-
mana de liberales y republicanos, su-
poner que les movían ideales políticos 
y el deseo del mejoramiento de las cla-
—como todas las que anteriormente se 
le han heciho en las luchas de la Monar-
quía contra el anarquismo—que no por 
injustas é infundadas, dejan de causar 
honda imipresión y labran en los ámi-
mes la huella imborrable que sigue 
siempre á la calumnia. 
justo de LARA. 
el esplendor de Iqs siglos anteriores, 
aun formando un conjunto de toda la 
obra, desde los primeros chispazos de 
la literatura gallega hasta los días de 
Feijóo y Sarmiente, se hace eco Euge-
nio Carré en el meditado libro que co-
mento. 
Y si para mí es grato este estudio, 
i para un gallego enamorado de su pa-
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US- , 
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS- I tria, ol libro no tiene pn cío v H acto 
.ANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOi_ 
"MOURET," poderoso reconstituyínte del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 400 F 1 
de la Asociación Protectora, merece 
bendiciones. 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD ARIISÍICA 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO D E 
E S T E OEÍEQ JIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS D E LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
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PARA C U B I E R T O S 
Y ACCESORIOS DE MESA L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
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NARRACIONES 
POR 
chaleco de raso para que se lo bordase,] El día de la borda, (mando más 
F e r n á n C a b a l l e r o 
L A S A N I M A S 
(ContinOa) 
Estando* razando, se le aparecieron 
tres ánimas muy hermosas, vestidas de j 
blanco: le dijeron que no se 'apurase, 
que e-Mas la amaipararían en pago del 
íim-cho .bien que les había hecho con 
evasiones, 5r, cogiendo cada cual 
inadcja, en un dos por tres la r« 
r'>n. liAciendo un hilo oomo un ca 
Al día signiáenfce, cuando vino 
• iaiin. se quedó asombrado fll ver , |U€-
tta habilidad, junto con aquella l i l i -
gencia. 
— i No ae lo decía yo á su merved 
decía la vieja, que no cabíe eu sí( de. 
«legría. 
E] caballero preguntó á la nmichacha 
•i pabia coser. 
—¡Paies no ha de saber!—dijo otml 
brío ila tm.—'Ix) mismo eom las pa^as 
efe costura en sus rnaaos, que oereaaa 
en boca de tal'asc*-
Déjele entonce ü catabro lienzo 
Fâ a 'hacer t m camisas; y pera no 
«ánsar á su mercad. •jStfitiA *« w*™? 
que d din é M i a á l f r j A v m ™ 61 f i 
í>óÍo qu(í á la noche, cuando estaba en 
cotniendáudose la niña coíii mAichas lá-
gadmas y mucho fervor á las ánimas, 
éstas se le aparecieron, y le dijo la 
una: a 
—Xo te apures, que te vamos á bor-
dar este chaileoo; pero ha de ser con 
una condición. 
¿Cuál?—preguntó ansiosa la mu-
chacha. , 
—Iva de que nos convides a tu boda. 
—Pues qné ¿me voy á casar?—pre-
guntó la nmchacha. 
.gí__respondieron las ánimas;— 
indiano rico sucedió, pues cuando al oítro mi boda._ 
en-
frascados estaban en la ñesta, entraron 
en la sala tres iviejas, tan rematadas de 
feas, que el indiano se quedó pasmado 
y abrió tantos ojos. La una tenía un 
brazo muy corto y el otro tan largo, 
que le arrastrad por el suelo; la otra 
era jorobada y tenía el cuerpo torcido, 
y ia tercera tenía los ojos nuis .saltones 
que un cangrejo, y más colorados que 
un tomate. 
—¡Jesús MaríaI dijo á su novia per-
turbado el caballero.—¿Quienes son 
esos tres espantajos? 
—iSon—respondió la novia—anas 
j tías de mi padre, que he convidado á 
moso 
tía (f 
d cabaiUero el chaileeo tan pn-
ente 'bordado, que parecía que 
> le habían tocado, y tan iher-
i quitaba la vista, le dijo á 'la 
kquería casar con su sobrina. 
. ^ • t puso que bailaba de conten-
to; p¿to S así la sobrina, que le decía: 
—iVro^ñora , i qué será de mí cuan-
do ¡mi TOttTKio se imponga que yo nada 
' — AndA, déjate ir—respondió la t ía; 
—las benditas ánimas, que ya te han 
sacado <5e aprieto, no dejarán de favo-
reeertó. 
El señor, que tenía eráanya, fué á 
hablarles y á ofrecerles asiento. 
—Dígame usted—le dijo á la prime-
ra que había entrado;—»por qué tiene 
un brazo taji corto y otro Dan largo? 
—-Hijo mío—respondió la vieja,—así 
los tengo por lo mucho que 'he hilado. 
El indiano se levantó, se acercó á la 
novia y la dijo: 
*—Ve sobre la marcha, quema tu rue-
ca y tu hueso, ¡ y cuidado como te vea 
ja^nas hilar! 
En seguida preguntó á la otra vieja 
per qué estaba tan jorobada y tan tor-
Arreglóse, pues, la boda, y la víspera, eida. 
teniendo la novia presente la recomen- —Hijo mío—contesto éeta,—estoy así 
dación de sus favorecedoras, fué á un de tanto ¡bordar en bastidor. 
retablo de ánimas y las convidó á la j El indiano, en tres zancajadas, se jpu-
;, , i i so aJ ladjo de eu novia, á atíien diio: 
—Ahora mismísimo quema tu hasti-
der; ¡y cuidado como en la vida de 
Dios te 'vea bordar! 
Fuese después á la tercera vieja, á la 
que .preguntó por qué tenía los ojos 
tan reventones y tan encarnados. 
—Hijo mío—eontestó ésta retorcién-
dolo ,̂—es de tanto coser y agachar la 
cabeza sobre la costura. 
No bien 'había dicho estas palabras, 
cuando estaba el indiano al lado de su 
mujer, á quien decía: 
—Agarra las agujas y el hilo y écha-
los al pozo; y ten entendido que el día 
en que te vea coser una puntada, me 
düvoreio; que el cuerdo en cabeza aje-
na escarmienta. 
Y, señor don Fernán, ya está oni 
cuento rematado: ¡ojalá os haya gus-
tado ! 
Fernán. — Mucho, tía Sebastiana, 
mucho; pero lo que veo es que ias áni-
mas, á pesar de ser bendiias, son en 
esta ocasión unas picaril las. 
Tía Sebastiana.—¡Señor! j Y va su 
merced á buscar doctrina en un cuento, 
cerno si fuese un ejemplo? Señor, los 
cuentos no son más que reideros, sin 
preceptos y sin enseñanzas.- De todo 
quiere Dios un poquito. 
Feunan.—'Verdad es, tía Sebastia-
na; jjiejor dice usted con su sencillo 
buen sentido, que pueden pensar otros 
con su culto criterio: pero, tío Roman-
ce, no me voy sin' mi correspondiente 
cliaRcarrillo. y éste 4 usted toca contar-! 
lítelo, i Xo me ¡ha dicho usted otras ve-
ces que todos somos devoto^ de Santo 
Tomást Pues si lo es usted, allá van 
estos habanos como ofrenda al santo. 
Tic Komance.—Por no desairar á su 
merced... 
Fernán.—Pero quiero el chascarri-
llo; me hace falta para mi intento. 
Tío Romance.—]Ya! Su merced lo 
quiere por aquello de que sin un ocha-
vo no se hace un real; pues vamos allá. 
Ya que de ánimas se platica, vaya de 
ánimas. Había un mayordomo de su 
cofradía, que era un pan perdido; 
siempre le faltaba un bocado, como á la 
oveja; de manera qne no tenía capa y 
andaba siempre dando diente con dien-
te y aterido de frío. ¿Qué ihace? Sin 
decir chuz ni muz ni chaqueberraque, 
cogió dinero del fondo de las ánimas j 
se mandó hacer una capa, con la que 
paseaba por las caMes tan en sí y tan 
pechisacado, como los ricos de poco 
tiemipo, levantados del .polvo de la tie-
rra. Pero sucedía que no daba un paso 
que no le tirasen un tirón de da capa, y 
por más que miraba no veía quién; no 
bien se la suljía sobre el hombro iz-
quierdo, cuando la tenía caída del 'hom-
bro derecho; de conformidad que, sin 
estarlo, llevaba planta, de borradho: 
por lo que se lo llevaba pata de puya. 
Iba mohíno con esta helera y íhacien 
do sumarios de lo que aquello podría 
ser, cuándo se encontró con un amigo 
y comnaiire suyo, aue era mayordomo 
de la Hermandad del ¡Santísinio, que 
venía tan recompuesto, llenando -la ca-
¡Ue y diciendo: Yo soy, yo soy. 
—¿Qué tiene usted, compadre—le 
dijo cuando emparejaron,—que hay 
días que lo veo tan pardiüoso? 
—'¿Qué the de tener?—contestó éste 
subiéndose la capa por el hombro de-
recho, mientras se le escurría .por el 
izquierdo; ha de saber 'usted que á en-' 
tradas tje invierno me hallé apura-
dille ; había sembraíjo un pejugar y no 
le vi el coilor; mi mujer parió dos ni-
ños, cuando uno qúe hubiese parido es-
taba de más donde hay otros nueve; le 
costó al parto una enfermedad, y á mí 
les ojos de la cara; en fin, ¡me vi pe-
gado á la pared como salamanquesa 
y con más hambre que un ministro, 
de manera que no tuve más remedio 
que emprestarle á las ánimas para 
mercarme esta capa. Pero no sé que 
demonios tiene, que siempre que la ten-
go puesta parece que me están tirando 
de elila: tirón por aquí, jalón por allá; 
ni con dos clíuvos timoneros me se que-
daría sujeta en los hombros. 
—«Su culpa de usted es, compadre— 
respondió el otro.—Si usted empres-
tase á un señor poderoso, grande y da-
divoso como yo, no había de andaar 
apremiado y acosado por la deuda; 
pero si empresta usted de unas pobre-
cillas, miserables y necesitadas, ¿qu4 
han de hacer las infelices sino andar 
tras de io sayo, que les hace falta? 
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tes logren zurcir las enormes roturas 
de la capa liberal. 
"La Opinión" rebela fuertemente de 
esas entrevistas. 
" E l Comercio" escribe: 
Esperemos á que so "uniífynen" loe 
liberales para ver lo .que resqlta de 
ahí. 
Pero des de ^otr aseguramos que to-
do .̂ egruirá como antes. • i 
Cnpndo entre candi.natcs á la presi-
dencia se alúntan ambiciones y ha^a 
se le? «jpora i>ara qne levanten t;enda 
aparte, y lu î.'O se sigue apoyando k 
unos v aplastando á otroí;. ¿se atreverá 
el mismo qne tal lut-ha fomentó, á pe-
diHec que deprnsran la acitiitd nne to-
ma rr a precicn mentí por el auxi'io nue 
rep^iorr-n quien podía pre«i.árcelo? 
Ni la elocnencia de don Castelar, 
como di^en en nT>a z^rz/ic-la. salvara á 
loe liTv"Tiles nniñ^índolos. 
La lógica antí? todo. 
E*! mismo coleira reproduce una re-
cí»r,'''1ia0ióu de nnnn',ios curiosísimos. 
Recomendamcw el siguiente á los 
aniíwdores liberales. 
"Co.io del pie derecho desearía aso-
ciarse con coio del pie izquierdo para 
comprair las botas en eomandita." 
Nuestro estimado colega "'El Correo 
Español" de Sagua reproduce los bre-
ves comentarios que nos suigirió la úl-
tima Memoria del Casino Español Je la 
Habana. 
Y nos sorprende eon las siguientes 
cavilaciones: 
•En todo lo qut; hemos copiado, como 
observarán nuestros lecicres, no hay 
absolutamente nada en bastardilla. 
iQué quiere expresar, pues, d ilustra-
do redactor de la sección "La Pren-
sa," al escribir "entre las hazañas per-
petradas por tan ilustre y henenv'. i U 
asociación sobresalen... etc., ote.?" 
No puedien calificarse de liuzañas, 
porque no han sido heroicas, ni feas ó 
indianas, las labores realizadas con 
más ó menos éxito por el Casino. Espa-
ñol de la Habana ; ni hubo perpetra-
ción, á menos que el verbo actiivo "per-
• petrar" no signifique "cometer algún 
delito ó culpa grave," lo cual paréce-
nos que no es aplicable á la. para nos-
otros, bonemérila institución española 
de la capital. 
El redactor de "I-a Prensa," que 
conoce muy bien el valor de las frases 
que ha escrito i cómo compagina esas 
frases de menosprc io con la cordial fe-
licitación que estampa, y no en hn^tar-
dilla. al-final de su nota? 
¿Qué querri decir? ¿Qué se rá . . . 
eso? 
Porque si el ilustrado compañera del 
Diario volviendo por ^ fueros de la 
verdad, desea declarar que la Confeue-
racinn de Ins Colonias Españolas euya 
representación ostenta este año el Ca-
sino Español de la Habana, no fué de-
bida á la gestión de este Centro, sino á 
un acuerdo, tomado hace años en el Ca-
sino de Cienfuegos y ratificado un año 
I después en el de Oáirdenas; si fue su 
' ánimo restablecer en tal sentido el im-
perio de la verdad, reeursos de sobra 
tuvo á mano para hat'erelo. sin emplear 
el sangriento equívoco le que hizo uso. 
Socarrón y malicioso está el colega. 
Y á fe que en pláticas y puntos de 
Iglesia no gustamos de bromas ni de 
trampantojos. 
E Iglesia es para nosotros éF Casino 
Español de la Habana. 
E Iglesia sagrada son todas las Colo-
nias Españolas. 
Hablamos de "hazañas perpétralas" 
por el Casino Español. 
Y perpetrar, según nos cuenta sn 
engendrador legítimo, per pairare vale 
lo misuno que "ejecutar con solicitisd," 
"concluir terminar una acción." 
A ello nos atuvimos, limpios de pro-
fana é importuna malicia. 
Por lo demás no somos tan flacos de 
memoria que olvidemos aquella me-
morable sesión del Casino de Cienfue-
gos donde latió vigorosamente la idea 
de la Confederación de las Colonias, 
ni aquella no menos gloriosa del Ca-
sino de Cárdenas, donde el gran pro-
yecto adquirió ruedas poderosas y se-
guros railes. 
¿¿Como olvidarlo si tuvimos el ho-
nor de dar también nosotros en Cien-
j fuegos y en Cárdenas nuestro peque-
ño impulso á la gigante carroza? 
i 
Pero fué en el Casino Español d3 
Sagua donde "se perpetró" se con-
oluyó xa hermosa hazaña. 
i Y fué aMí donde el Delegado del Ca-
sino de la Habana señor don Juan Pu-
mariega pronunció en pro de la fede-
ración, discursos tan persuasivos co-
j mo los señores José Ma González, Al -
varé, Beguiristain y Viilapol. 
i Y fué el Representante del Casmo 
Español de la Habana quien recopiló 
| en un libro toda la historia, todos los 
I actos gloriosos del proesso federativo 
'• de las Colonias. 
Y fué el Casino Español de la Ha-
bana ed que asumió la representación 
; de las Colonias Confederadas. 
i ¿Habrá malicia en hablar de isa 
"•hazaña perpetrada" por el Casino 
Etpañd de la Habana? 
ZONA FISCAL DE U HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
jPor Rentas ? 1,132-74 
I Por Impuestos 8,12040 
Por Fondo Epidemias . ; . . 204-00 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
Ayer comenzó la sesión á las cuatro 
y media de la tarde, bajo la presiden-
cia del doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
actuando de Secretario el señor Eras-
mo Regüeiferos. 
Aprobación del proyecto de presu-
puestos. 
Fué este el único asunto de que se 
trató en la sesión de ayer. 
Cuando la Comisión de Hacienda.y 
Presupuestos, días pasados, presento 
su informe al proyecto del Ejecutivo, 
hemos publicado los reparos que á él 
ponía y copiado las cantidades reba-
jadas. 
Al discutirse ayer los presupuestos, 
partida por partida, fueron aproba-
das por el Senado dichas rebajas, y á 
más otras cuantas sobre gastos de ma-
terial y de representación, siendo las 
dos partidas más importantes rebaji.-
' das por acuerdo último, una que pro-
puso el señor Pigueroa, suprimiendo 
el capítulo "Fomento de la inmigra-
ción y colonización," $i296 000. 
El señor GONZALO PEREZ, en 
nombre de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos apoya esa rebaja, por 
I entender que de ese capítulo del pre-
supuesto se echó siempre mano para 
i atenciones ajenas á la inmigración. 
Es partidario del fomento de la in-
migración, pero autorizado por una 
ley, donde se consigne el crédito es-
pecial, y no por una partida del pre-
supuesto, sin ley que la determine. 
También se aprobaron las rebaias 
en el presupuesto de gastos de la Se-
cretaría de Hacienda, de las partidas 
consignadas para reparaciones y con-
servación y mejoras de edificios pro-
piedad del Estado, ocupados por de-
pendencias de la Hacienda, y otro de 
! ia Academia de Ciencias, ascendente 
' á $38,000. 
Los datos totales de los presupues-
tos de ingresos y gastos aprobados 
ayer por el Senado son los siguientes: 
Rentas de Aduanas, in-
cluyendo las sumas 
que se destinan al 
presupuesto fijo. . . 
Rentas consulares. . . 
Rentas de comunica-
Relación de gastos: 
Presidencia de la Re-
pública 
Secretaría de Estado. . 
Idem de Justicia. . . . 
Idem de Gobernación. 
Idem de Hacienda. . . 
Adición á esta Secreta-
ria. 
Secretaría de Instruc-
ción Pública. . . . 
Idem de Obras Públi-
cas 
Idem de Sanidad y Be-
neficencia 











Total. . . . 27.238,.>85.̂ 0 
Después de aprobados los presu-
puestos el Presidente levantó la se-
sión. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
qne es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droenerfu, 
Ttat« de mu par* los eabolloe y 1» 
b»r->», nerre o castaño. 
Frecio cent. SO. 
Total 
Habana, febrero 7 de 1912. 
? 9,467-14 
ciones 
Rentas interiores. . . 
Propiedades y derechos 
del Estado 
Productos diversos. . 
Impuestos del Emprés-
tito 









Total de ingresos. 37.940.200.00 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda, el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
CARTA DE UN GENERAL 
c La Fié-
che, 28 d» 




tro que la 
Pasta Di ntel 





á cuantos he 
enip li-ado 
GENERAL VERDAL ha-ta hoy. 
« Riiég"le agregue ásu próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Mixlr, 
pues vari s personas me han pedido eo-
sa.var el Denloi. Firmado : General Ver-
dal, La Fléch*. » 
El Oetitol (agua, pasta y polvo) e?, en 
eteoto, un d^utifrlco que, además iie per 
S(ibf:raiiame»te amisóptico, esU dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Cr ad-» de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, d'-siruye to ing ios malos 
kni' roídos de la b«>ca; impi iendo, por 
tanto, ó cor ndo ^oramente la ra' l̂ g 
de os dientes, las inflamaciones de las 
encias y l >a niales de la garganta. Eo muy 
Ío -es días comunica a los tHent*» una lannura^rprend nte, ie» my© el»a»To 
y deja '-n l • do< a una sensación <Je fres-
cura Jeliripsa y peMsi-- nte. 
Aplicáis sobre a'godón calma Inotaa-
tán^a ' e' te los dolores de mué)»», por 
violento.' que e»*an. 
De veUa en las buenas Drognerlas, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
Siempre que necesite Vd. un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay ningún 
remedio más potente que el ACEITE 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. 
Además de su eficacia, en el cuerpo, es un 
remedio interno maravilloso. Alivia los 
calambres, cólico, disentería, garganta lla-
gada, agallas hinchadas y náuseas. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños J.3 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es io mejor que se ha hedho. 
Ai viejo qne tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas ,las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla do 
Cuba, cuyos" dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 




N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
f Ti :08fogücarato do Cal puro 
CAMARA DE REPRESEHTANIES 
7—II—1912. 
Se abre la sesión 
A las cuatro menos quince minu-
tos de la tarde—una hora y tres cuar-
tos después de la oficialmente acor-
dada—se declara abierta la sesión. 
Preside el señor FERRARA. 
En los escaños, 42 señores repre-
sentantes. 
Apruébase el acta. 
Contra Francia 
Entérase la Cámara de la siguiente 
moción: 
" A la Cámara: Continrando pu l a . 
justa política de represalias comer-
ciales, iniciada Dará contrarrestar 'a 
violenta campaña que en el Congre-
so de la República Francesa se ha 
emprendido con el fin de perjudicar 
el crédito de Cuba, los representan-
tes que suscriben tienen el honor de 
proponer á la Cámara, que acnerle: 
"recomendar al E.iecutivo Nacional 
la terminación del Convenio de Bul-
tos Postiles, celebrado en 28 de Ju-
nio de 1906, y que conforme con lo 
previsto en el artículo 21, cl^snla 
seennda 3el mismo, se le notifique 
así al gobierno francés. ; 
"No es únicamente la ra^n exmies-
ta sobre,los actos de hocfilidad gra-
tuita realizados por el Con<rrcso de 
anuella República la mié aconseja es-
ta medida, sino también lá necesidad 
de obtener en la práctica nnv.ires 
ventabas para los prodnptos de Cuba, 
especialmente para el tabaco, que j 
eonstit'uye nuestra principal expor- • 
tación. Resulta.'sescún las estatifi-
cas de Bultos Postales, onc las expor-
taciones nuestras han disminuido el 
último año en relación al de 1010. de 
manera considerable, por las dificul-
tades que le opone la Administraaión 1 
francesa y que en'Cambio la cifra de! 
los artículos traídos de Francia por 
ese medio se ha ido elevando proere-
sivam^te en esta forma: ^ño 1909. 
5^23,425: añn 1910, $480,550; ajío 
1911, $664,405. Estos son cálculos 
aproximados. 
"Conviene advertir que dicha im-
portación se compone casi en su to-
talidad de efectos de lujo; y cr-cn 
los firmantes que con la rescisión del 
convenio no sólo se producirao » 
Francia perjuicios superiores á ins 
que representan las indemnizaciones 
injustamente reclamadas, sino <l"e 
disminuirá su comercio, que como se 
ve por las cifras anteriores, venía ex-
tendiéndose utilizando la rapidez^ y 
economía que ofrecen los Bultos i cá-
tales. 
"Por todas estas razones ruegan ft 
la Cámara se sirva adoptar la pre-
sente moción. 
Salón de Sesiones de la Cámara. 
Febrero 7 de. 1912.—íf) Wifredo 
Fernández—Gustavo Pipo.—Andrés 
G :ircía.—Caries Mendieta.—Eduardo 
Grzmán. — Federico Argos.—Carlos 
Armen teros." 
El señor ROTQ pide oue cuanto an-
tes se dictamine, por las comisiones 
corresr>ordientes, el provecto de ley 
del señor Ferrara, en virtrd del cnai 
han de gravarse en un 30 por 100 los 
productos que de Francia se impor-
ten. 
El señor FERRARA excita á las 
Comisiones de Aranceles y de ^srri-
cultu^a nara "ue. dentro de la mayor 
brevedad, emitan sus informes. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
grientes proposiciones de ley: 
De los señores Pardo Suárez ^ y 
otros, referente á nue los Consejos 
Provinciales de la República elegi-
rán, por sorteo público cada cinco 
años, diez hijos de obreros, de trece 
á diez y ocho años, que disfrutarán 
de becas para cursar estudios supe-
riores. 
De los señores Gnsfavo Pino y 
otros, referente á modificar las tari-
fas de pasaje de los tranvías de la 
Habana. 
De los señores Armenteros y otros, 
referente á q̂ ne se incluya anualmen-
te, en el Presupuesto de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes la cantidad de mil doscientos pe-
sos, para que continúe sus estudios 
de canto, en el extranjero, el señor 
Francisco Fernández Dominicis. 
De los señores García Santiago y 
otros, relativa á conceder una pen-
sión vitalicia de seiscientos pesos 
anuales á la patriota señora Esperan-
za Salinero. 
Dictámenes 
Precédese á la primera lectura del 
dic tamen de la Comisión de Códigos 
referente á modificarlos artículos 36 
y 371 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
La Ley de Farmacia 
Reanúdase el debate de la Ley de 
Farmacia. 
Votase, nominalmente, la enmienda 
adicional discutida en una de las úl-
timas sesiones. 
Apruébase por 28 votos contra 17. 
Se aprueban asimismo las disposi-
ciones transitorias. 
La Cuenta Corriente 
Continúa el debate del prov 
de ley relativo á adicionar el 
segundo del Código de Comeroir/0 
El señor CANCJO BELLO 
ye bu discurso en favor del cli^ * 
men emitido por la Comisión de JuJ 
ticia. 
El señor FERRABA abandona u 
presidencia. 4 
El señór ADAN le sustituye 
(Rómpese el "quorum".. .) 
El señor GARCIA ENSEÑAT J 
de votación nominal para la totali 
dad del dictamen. 
El señor CALLEJA o]yna que eg 
preferible, antes de la votación, qne 
se pase lista á los presentes... 
Confírmase que no hay "quorum.'» 
Y se levanta la sesión: á las cua-
tro y media. 
* * * 
J a r a b e d e G l i c c r o f o s f e t o s 
y F o r m i a t o s 
DEL DR. H U X L E Y - N E R V i T A 
Medal las de oro en varias Exposic iones . 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparacidn, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
. EKFEBMEOADES NERVIOSAS Y CEREBRALES 
Se vende eu pomos de 50 dosis. 
En las droguerias y boticas en todo el nritfdo. 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l — \ 
V i L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rivaUontra los dioturb os gástricos. 
WfclS PURGATIVA : 1/2Frasco,nnaCopa -—DOSIS LAXATIVA: 1/4 Fia8co5unaCopiU. 
DEPOSITOS EN TODAS l.A^ FARMACIAS. ^ ^ J f 
S I N O P E R A C I O N 
HERPES E C Z E ^ S Y T J U C L A S ¿ 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t á i s d e 11 á 1 v d a 4 á 5 . 
s M o t o r e s O L U S 
LÜ 'Plbr 
C 489 P. 1 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
Como lose / 







El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la febre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo num. 38.—Habana. 
C 439 F- * 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESENCIA LOCION 
49 U acreditada casi A. PICARO PARIS 
Ú í l i m a s C r e * c i o n e $ : I D Y L L I S — - J Q L I A 
Venta al por mayor t If3ME8IO RODRIGUEZ, VUtogas 80 — HABANA 
Por Menur: en todas las buenas casas. 
5 Horizontales, t k H tea 50 c a M o s 
i M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s • 
| y T U R B I N A S J j E F F E L . 
J F I L T R O S ^ D E L P H I N " 
f I I 20 DÍSTIKTOS TSMA8QS Y TIPOS I ! 
I FARft STESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA 
F I T Ü O S CON D E P O S I T O P A R V H I B I O 
| HLTROS E S F E R A L E S PARA CAFES Y CANTINAS 
f á e colocar « n ú m ^ e t m o s t í r a & r y para conectarlos directa-
% mente coa la canana ce! agua. 
S B O M B A S , PAHA R i e g o 
¡ y P A R A p o z o s FaíOPTODOS 
S E F E C T O S E L E C T R Í C O S E N G E N E R A L 
, MONTli 21t o b r a r a 2 4 . . A p a r t q d o 215 S- i • v " • ' • ^ • ' n p a r t o a o ¡Lio w 
Ayer auedó sobre la mesa de ^ 
Cárriflra la proposición de ley si. 
guipóte: 
^Primero.—Torlas las medicinaí 6 
patentes, procedentes áé la Repúbli. 
ea de Francia, expresarán en las etl-
noetas qne sirvan de envoltura a sus 
envases, los ingredientes ó materia-
les de nne se componen. 
Secrundo.—Los laboratorios de las 
Aduanas por donde se importan esos 
productos medicinales^ comprobarán 
nnr los análisis anímicos corresnon-
dientes si es exacta la comnosicióu 
q-pp sp dpolí>rf dp ârlf» mp^amento. 
Tercero.—'Cuando del análisis quf-
míen se oomnroMre que no es verí-
dica Ta declaración de inrredienteg 6 
materia'ps. se decomisará toda 1» 
mercancía para sn destrocción y ae 
pímilprá á to^as las Adunas de la 
Perv'hlíca, á fin de prohibir su im-
portación. 
Cuarto.—Es-ta ley comen/aH á re-
crir desde la fc^a de sn publicación 
en It baceta Oficial de la Penública. 
Salón de Sesiones de la Cámara, á 
s;ote de Febrero de, 1912.—Pardo, 
Pivero. G^n^^ler. Cuéllar, Cortina, 
Armenteros, Coyula,*' 
IA M O R T i m N f A N T I l 
Profundo dolor lleva, al ánimo la 
contemplación de las cifras qne expo-
nen la crecida mortpnda.i de la pabla-
ción infantil del orbe. 
Las guerras, las eatáistrofes que 
arrancan la vida á millares de seros 
"humanos, las epidemias, q-qe íeian co-
mo huellas de su paso muertes, mise-
rias y t risrtezas; todas ctas cal a nuda-
dê  nos at-erran y nos md'n>cen á buwar 
mHioa prever)tiv^s <3p tan serios males. 
Siompre se sobrecocrió de pavnr el 
hombre anto el pfioec.t'.ícelo de la Pnrca 
segando vidas violentamente; pero has-
ta fecha no lejana vio con relaHva in-
diferencia cómo la muerte iba hacien-
•do nuraeroP'»*? presas lentamente entre 
el pran rebaño humano. 
La tuíberoTilorrs. esa furia oue azota 
al hombre, no se vió seriamente comba-
Diario de l a mamna—Bdidón d« k mañana.—Feíbrero 8 efe 1912. 
tkla hasta época reciente; su acción 
destructora es gi neralmcnte lenta y sin 
los efectos escénicos que acompañan las 
enfermedades epidémicas de rápidv 
desenlace. Pero ya se opone resistencia 
ó los progresos de la horrible dolencia 
y se tornan medidas pur los gobiernos, 
asociaciones privadas, particulares, et-
cétera, para irla extrañando. ' 
A'hora la atención del filántropo y 
estadista está fija en la gran mortali-
"dad de niños y en estudiar la manera 
de disminuirla. Al efecto presentan 
datos á los gobiernos, clamando para 
que dispensen su protección á este 
asunto que afecta, como en Francia., á 
la independencia y soberanía naciona-
les, y denunciando la ignorancia qae 
prevalece en la alimentacicn de los ni-
ños como el más importante factor en 
el resultado de las estadísticas de la 
mortalidad infantil. 
Razón no les falta á los que tal sos-
tienen: las estadística^ médieas mues-
tran que más de un 50 por 100 de las 
•d!efunciones infantiles ocurridas en los 
primeros cinco años de vida, son oca-
sionadfs por trastornos inte&tiualos. 
El Gobierno Municipal de la ciudad 
de Nueva York, tratando de disminuir 
la creciente mortalidad infantil y re-
conociendo la gran importancia de que 
los niños sean alimentados con leche 
pura, ha instalado veinte estaciones de 
expendio de leche de buena calidad. 
Tanto el Municipio como los papticu-
lares han comíprendido la necesidad de 
íhacer frente al mal que lleva al sepul-
cro anualmente millares de niños. 
En los primeros cuatro meses del 
año 1911 muñeron en la ciudad de 
Nueva York 497 niños menores de dos 
años, detoido a enfermedafles intesitina-
les. Solo eü cinco por Ciento de estas 
tiernas víctimas eran alimentadas al 
pecho, lo cual claramente prueba que 
un desacertado régimen de alimenta-
ción fué el responsable de tantas Je-
funciones. 
Los niños que son amamantadas «s-
Tún eemparativaraente á salvo de do-
lencias intestinales, pues la leche ie la 
madre nun?a es ácvda y la leche de va-
ca con frecuencia lo. estí cuancio llera 
al consumidor. En la leche de aquella 
la caseína se enejentra en tan peine-
ñas partícula-s. que aun con el auxilio 
del microscepio res ritan casi impercep-
tibles, siendo de fácil dise^tión, su-3e-
diendo lo contrario con i a ledhe de va-
ca; cuya caseína al llegar al estómago 
forma errumos. grandes y éspe-'os que 
hateen d-fícil su digestión y suele pro-
dmeir numerosos y graves trastornos 
intestinales. Pero debido á distintas 
razones, vése con frecuencia la madre 
privada del placer de sor la fuente de 
vida de su hüo, y ha de acudir á la 
le-he de vaca para -que la sustituya, te-
niendo que arrostrar todos los peligros 
inlhprentes á sn uso. 
Una vez sabido que resulta peligró-
so para el niño el ser alimentado con 
leche de vaca, en vez dé recibir la de la 
madre, no debe cesar de gestionarse la 
regularización del expeirdio de leche 
de vaca. Los higienistas piden que se 
rotulen loa envases, clasifican-do la ca-
lidad del contenido, para poder enton-
ces elegir la mejor para los niños. Tam-
bién demandan que se practiquen fre-
cuentes inspecciones en las leeherías. 
En estos lugares la leche fs conservada 
en grandes vasijas de lata, en donde 
suele pemrane?er largo tiempo, inun-
-lándose de bacterias y poniéndose 
ácida. 
Esta acidez que existe en la leche de 
vaca en casi todos los casos, á pesar de 
que ni su gusto ni su Apariencia la de-
nuncien, es la responsable de un enor-
me número de defunciones infantiles, 
y es por esto por lo qire las asociaciones 
médicas y filantrópicas están ha^ienlo 
una extensa campaña de educación en-
tre las madres de familia, enseñándoles 
prácticas de higiene y los cuidados que 
deben prestar á sus hij^s en el período 
de la lactancia. 
Para disminuir la amenaza que la 
leche de vaca representa para los ni-
ños, se recomienda que se le agregue 
una pequeña cantidad de leche de mag-
nesia, la cual neutraliza su acidez, ha-
ciéndola más digerible. 
Nunca serán exagerada*» las precau-
ciones que se tomen para librar á los 
niños de las asechanzas de enfermedad 
y muerte contenidas en la ingestión de 
la leche de vaca impura, al consiaerar, 
según ya dejamos expresado, que el 50 
por 100 de las defunciones entre los in-
fantes menores de cinco años, tienen 
como causa trastornos intestinales. 
En Cuba, donde la mortalidad in-
fantil en 1910 ascendió á 15,414 casos, 
estando incluidas en este número 7 mil 
172 defunciones ocasionadas por enfer-
medad de los intestinos, se ha gestiona-
do con la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia la redacción de un capi-
tulo para agregarlo á las Ordenanzas 
Sanitarias, relativo á reglamentación 
de las nodriza^. Según este capítulo 
las nodrizas han de reunir ciertos re-
quisitos de higiene para ser habilita-
das para el ejercicio de su oficio. 
Para Francia resulta un verdadero 
peligro nacional el que sea 16.2 por 100 
su mortalidad infíinril en el primer año 
de vida cuando la normal no debe pa-
sar del 10 por 100 Je los vivos. 
En la República de Chile las últi-
mas estadísticas señalan una mortali-
dad de 40.767 niños menores de 1 año 
y de 54.043 menores de 5 años. En di-
cha República la mortalidad de párvu-
los alcanza á un 38.8 per 100 de los 
vivos, pues la población de menores de 
un año es de 106.546. Ante la enormi-
dad de las cifras, no es de extrañarse 
que en el Senado chileno se promoviera 
una cuestión relativa á este asunto de 
viral importancia. 
Mucho pueden hacer los gobiernos 
para proteger á la infancia de los pe-
ligros de una mala alimentación, pero 
más aún puede obtener en sentido fa-
vorable el anidado materno, siguiendo 
las prácticas higiénicas y prestando 
particular atención á que la leche de 
vaca que sustituya la de su pecho sea 
fresca, esté limpia y su acidez sea neu 
tralizada. 
j . COSTA. 
Nueva York, Febrero 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
te. en el pi 
tados. 
PALACIO 
Solicitudes de indulto 
El Gobernador Provincial de Ca-
magüey, señor Caballero, entregó 
ayer tarde en la Secretaría de la 
Presidencia las solicitudes de indulto 
de Juan Martínez García y Justo Ló-
pez. 
Exhorto 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido un exhorto del Juez 
de Guantánamo. dirigido al Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda de 
esta ciudad, referente á 'iin delito de 
injurias, por cuyo motivo pide que 
aquél sea examinado, solicitando 
que el señor Presidente fije día y ho-
ra nara recibirlo. 
Dicho escrito ha sido contestado 
fijándole el martes, á las diez de la 
mañana, para recibirlo. 
El modus vivendi 
En la Presidencia de la Repúbli-
ca se recibió ayer tarde una instancia 
por la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros. Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación, almace-
nistas de tabaco en rama, escojedo-
res y cosecheros. Liga Aeraría y Cá-
mara de Comercio de Santiago de 
Cuba, solicitando se imprima gran 
actividad al "modus vivendi" con 
España, haciendo manifestaciones 
respecto al tipo máximo cine adquie-
| ra la compañía arrendataria. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Intento.de suicidio 
A las cinco y media de la tarde del 
lunes trató de suicidarse en Cruces, 
Santa Clara, el ciudadano español 
José Ojales Alvarez, de 39 años de 
edad, ouien con tal motivo se produ-
jo una herida grave en el cuello con 
un cuchillo. 
Detenido 
i El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta á la Secre-
taría de Gobernación de la detención 
verificada en Caibarién, de Domingo 
Martínez, autor del asesinato de Ro-
que Mazquita, ocurrido recientemen-
Robo 
Al vecino de Cienfuegos, don Ra-
fael Santana, le fué robado un mulo, 
cuyo valor aprecia en $68-00 oro. 
Lesiones 
El policía municipal, Manuel Re-
yes, que presta sus servicios en la 
Alcaldía de barrio de Manacas, lesio-
nó al tabaquero Manuel Dacosta, 
quien se quejó al Juzgado respectivo. 
Nombramiento 
Con el carácter de interino, ha si-
do nombrado mecanógrafo del Ayun-
tamiento de Guanabaeoa, don Juan 
Chassagne y Quirós. ' 
El parque de Guanabaeoa 
El Ejecutivo Municipal de Guana-
baeoa ha sido autorizado ptra ter-
minar la colocación de las aceras del 
parque que se construye frente á la 
Casa Consistorial de aquella villa. 
Telegramas 
El Jefe de la Policía Especial de 
Gobernación, señor Emigdio Gonzá-
lez, recibió ayer dos telegramas del 
agente en Niquero, que dicen así: 
"Desde ayer moliendo ingenio sin 
interrupción. Hay personal sufi-
ciente. Hoy se ha vuelto organizar 
directiva huelguistas y sigue mo-
viéndose para continuar su campaña 
pacífica. El número de huelguistas 
llega á ochocientos. Ahora hay tran-
quilidad trabajos.—Perera, agente 
especial" 
Niquero, Febrero 6.—Esta noche 
llegó comisión huelguistas Manzani-
llo, con objeto de reorganizar el gru-
po. Celebraron un mitin dentro del 
local del gremio, aconsejando conti-
nuación firme en la huelga. Guardia 
Rural tomó precauciones, no ocu-
rriendo nada anormal. Acto huelguis-
tas fué pacífico. Todos proclaman el 
orden. Asistieron más de doscientos 
de aquellos.—Pererá, agente." 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Gelats - ^ 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Estado el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, Sr. Gelats, quien 
• fué llamado por el señor Sanguily. 
Se trató de algo relacionado con las 
gestiones que se practican para me-
jorar el tratado de reciprocidad co-
mercial con los Estados Unidos. 
SECRETARIA nR HACIENDA 
Huelga terminada 
Ayer se recibió el siguiente tele-
grama : 
"Caimanera, Febrero 7, 9.40 a. o . 
Secretario de Hacienda.—Habana. 
Terminada satisfactoriamente huel-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto InofensiTO del Elixir Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmaateg. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodn&e un snefto natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Klftos y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.! 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de log 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (111».) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CUTALE C0XFÍ5T, « HTBBAT 8TBEST, STETA TOSI, CU. A. 
P o r q u é no 86 desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de ^ úlcera de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida msulfnble? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
Cuando el vientre se mueve con irre-
gulridad, Vd. experimenta malestar, y 
cuanto man dura esta condición peor se 
siente Vd. Puede librarse de esta miseria 
rápidamente usando HERBINA. Tome 
una dosis al acostarse y verá, qué bien se 
encuentra al día siguiente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
DESNOIX 
Eí precio del tratamiento es proporcionado con todas las con-
diciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para los 
niños de 3 años hasta 16). 
D E P O S I T O S : 
P r o g u e r í a s d e S a r t a y J o h n s o n 
Ú e venta e n todas buenas f a r m a c i a s de l g I s l a 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente á 
causi de mi hijo, el cual tô e c<»ii fre-
cuencia desde i "»e vino del regimiento. 
Esa ios la «-.ontrajo en el serví cío de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las manan is to«e durante 
ona hora hasta que arrojn bilis y tleirmas 
coslándole vivos esfuerzos conse-ruir 
que ésiasse desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber alm<»r̂  
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la los, peco si entra en un sitio cálido se 
le caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de e-to, 
no puede de ir-
se que e-té en-
fermo y come 
con buena|ieti-
to. su padre 
ni ye hemos 
tosido nunea y 
en la fcii ilia 
no se co loce 
ningún tísico. 
c Tenemos 
una amiga «ni 
se ha curado 
con el aqnitrán de V. por lo cual lo 
ruego que me enue un frasco. 
« Firmada : Marie üesuoix, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta c 19 de octubre de 1896. envió 
lumediatij mente el frasco y ai cabo de 
unas cubnl s semanas recildd otra car-
ta del tenor siguiente : « -2i de no-
viembre ds 1896 : — Monsíeur Guyot : 
Dtí̂ de que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán qu^ V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni fleirma- y ya desde 
entonces le desapareció 1̂  tos casi com-
pletamente. Se ie prese»itaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó u-ando 
todavía un excelente remedio por algún 
tiempo, la curactfi completa no se hizo 
esperar. 
« Damosá V.las másexpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vid > el mayor re-
conocí miettto,pues comenzabay a á tener 
seri<>s temoies por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud sí ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y noc -.̂ aré 
d'-recotn ndarsumedicamen'oácuintos 
se encuentre.» enfermosde lo- bronquios 
ó del pecho Firmado : Marie Desuoix. » 
El u-o del AlqoitránGuyot á todas las 
comidas, é la dosis de uuacucliaradade 
las de café po-- vaso de agua ó en la be-
bí la que S" teng< costunjbre de tomar, 
basta, en efe.-to, para cu ar en poco 
tíeinpoel catarro má.s rebehiey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas vece»» no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino ha«ta 
curarla, pues el al tuitrán ínterrump- la 
deseo nposición de los tubérculos del 
pulmón mataúd > los malos ni i cr bíos que 
son la c>us9 de esta descompos ción. 
El m-nor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razóa 
por la cual es hacer buena obra rect»-
mendar á los enfermos el 'i«ie tomen,ya 
desieel principio. Alquitrán Guyoi.que 
en todas Us farmacias le.» es fánl adqi|i-
rir. Esto no puede ser má* sencillo y ea 
completamente exacto. 
Este tratamiento vienéá costar 2 cen-
tavos diarios, y... i Cu-a l 
ga de que di cuenta debid« i fostio-
nes Administrador en u*> de lioen-
cia Manuel León y Alcalde Munici-
pal Serrano en unión del que suscri-
be.—José J. Herrera, Administrador 
P. S. R." 
Para un deslinde 
Por la Administración de Rentas 
de la Habana se han pedido á la Se-
cretaría de Hacienda los documentos 
relacionados con los terrenos del la-
boratorio "Wood," propiedad del Es-
tado, y que se nombre un perito, á fm 
de proceder á deslindar los terrenos 
contiguos á los de los señores Zaldo. 
Demolición 
El señor Alcalde Municipal de la 
Habana, en escrito que Iba dirigido t i 
señor Administrador de Rentas, soli-
cita la demolición de las obras exis-
tentes en Vives 168, propiedad del 
Estado, por -hallarse en estado rui-
noso. 
Para cumplimentar dicha petición 
el señor González ha salicitado del 
señor Secretario de Hacienda el nom-
bramiento de un perito. 
Cesantías 
Por convenir al mejor servicio ha 
sido declarado cesante el señor Patri-
cio de Oyarzábal, Administrador de 
Rentas de Matanzas. 
Dícese que también se han declara-
do terminados los servicios del señor 
Manuel León, Administrador de la 
Aduana de Guantánamo. 
La estatua de Agrámente 
El Cónsul de Cuba en Nueva York 
ha enviado un cablegrama al Secreta-
rio de Hacienda, participándole ^ que 
la documentación de la estatua líe 
Agrámente ha sido remitida al escul-
tor Buemi, al hotel "Telégrafo," de 
esta capital. 





Ha sido aprobada la permuta esta-
blecida entre las maestras del distri-
to de Gibara, señoritas Elvira Gui-
llén Reyes y María Valdés Aguilera. 
Por falta de crédito 
A l señor Presidente de la Junta 
de Educación de Pinar del Río se le 
comunica que no es posible acceder 
al aumento de alquiler solicitado por 
el señor Carlos M. Vélez, propietario 
de la casa Máximo Gómez número 
36, en dicha ciudad, donde están ins-
taladas la Secretaría y almacenes de 
la Junta, por haberse distribuido to-
talmente las cantidades consignadas 
en presupuesto para alquileres. 
Desayuno escolar 
El señor Víctor de Armas, Alcalde' 
Municipal de Colón, ha comunicado 
1 á esta Secretaría que el Ayuntamien-
j to de dicho término ha acordado 
consignar en el presupuesto munici-
pal la cantidad necesaria para facili-
| tar un desayuno á los alumnos de las 
escuelas públicas que de él necesiten. 
A H O R A E S E L T I E M P O 
A H O R A E S E L T I E M P O 
Mírese en el espejo. ¿Han comenzado 
ya su obra desfigurante las líneas causa-
das por las preocupaciones ó una edad 
avanzada? ¿Tiene usted las mejillas hun-
didas, espinillas, pecas ó cualquier otra im-
pureza del cutis? Entonces, en verdad, es 
tiempo de remediar el mal sin pérdida de 
tiempo. El resultado que desea lo puede 
usted obtener en una noche, sí usted sigue 
los consejos de la Srta. Helen Sanborn. 
Las lectoras de este periódico recibirán 
informes gratuitos, si me mandan el cupón, 
que no cuesta nada, con el nombre y di-
rección, sin demora. Se recomienda pron- ! 
titud en este asunto, porque millares de ; 
personas me escriben cada día y la oportu-
nidad pronto podrá perderse. 
Dirigirse á la Srta. Helen Sanborn, Sa-
la 2212 X, Cleveland, O., E. U. de A. 
C Ü P O N G R A T I S 




E M U L S I O N 
D E S C O T T 
Es la única emulsión que 
se imita por ser la mejor. 
Si hubiese otra emulsión tan 
buena como la de Scott, la 
de Scott no sería la única 
que imitasen. 
Por más de 35 años la 
Emulsión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia, Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y demás afec-
ciones del pecho y los pul-
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene rival. Es medicina y 
alimento á la vez. 
Exíjase siempre la Emul-
sión de Scott legítima con 
la marca del "hombre 




IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEKX 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEBEO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
I 
HUEVA ItlEDiCACldn del 
. E S T K Í I I I I E B I 
i I di las Eníemsdade» qne rpinitaa do «le 
per las PILDORAS de 
APHODINE OAViD 
porgante no drástico, no teniendo los inconvenientes de los nur-gantessalinoá acibar.escamórua Jaiapa, señé, etc. con cuvo u«o ei estreiümieDtoüo tarda eñ haberse mts pertinaz. 
La APOOlNA DAVID no proroca 
m náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconTenienfce su 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
OAVID-RABOT. fit CourbevoietiM París.] 
b UJ HaMana; V** da JCjS£ SABRA a flUW 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomaga 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el p8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico recela para las 
afecciunes de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo aemuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatuiencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CUKA estas alecciones porque 
quita el dolor jr molestias de la 
digestión, auxilia el puder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De renl* en /«» prináptlf* fenurint 
del mundo y Serrano. 30. MADRID. 
S« ••- :• esrrto tofltto 1 quun io pica. 
J. F.Ar iXAü, Oorapia x?, Cuíco repre-
seucante y ceiiosítaric da isa especiaItda-
aes de Saiz de Carlpp. EUÜU, diseativa 
Uinamogeno, tónico, recor.atiuyent«. §PtÍ' 
nferv;osü, Pulmoioaiol «jónu» la tos jr maJjia 
deí pecho. Heumaiól contra*el Vfumá y 
goca. purgantína contra el ejtreñiiníenta 
Depósitoís generales: Sarri, jób-naon. Ha-
bana. Pidau catalogo*. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Baja de un Corredor 
Por Decreto de esta Secretaría, d© 
seis del mes en enrso, se ha declara-
do la baia definitiva, por falleeiraien-
to, del Corredor Notario Comercial 
de esta plaza, señor Julio de Monte-
mar y Larra. 
Denegación de Guía 
Al señor Pedro S. Núñez, se le ha 
denegado la guía que solicitó para 
realizar un aprovechamiento forestal 
en la finca "María Teresa." antea 
"Bartolina" y "Vereda del Cuero," 
en Cienfuegos, en virtud de dos opo-
siciones establecidas dentro del plaza 
legal que determina la ley. por los 
señores Francisco Diaz de Villegas y 
Martín Rodríguez del Rey y Rodrí-
guez del Rey. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una inspección 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dispuesto que por el señor Jefe Local 
se gire una visita de inspeeeión en el 
Vedado por tenerse noticias de exis-
tir casos de tra-coma en el Colegio La-
tíanle y en una escuela de íiiñas en la 
ealle de J entre 17 15. 
Proyecto de reglamentación 
Se ha sometido á la aprobación del 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia un proyecto de reglamentación 
para nombramientos y atribuciones de 
•las Juntas de Patrones y representan-
tes de las Instituciones de Beneficen-
cia, presentado por el ponente doctor 
Matías Duque. 
Pedidos de fondos aprobados 
Se han remitido al señor Interven-
tor de la República aprobados los pedi-
dos de fondos para las a'tenciones del 
mes actual de los Hospitales, Remedios, 
Samcti-Spíritus, Yaguajay y Asilo de 
Aneiainos de Cienfuegos. 
Nombramiento 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de Alfredo Landa para enfermero del 
Hospital de Mazorra. 
Un caso de tracoma 
A l Comisionado de Inmigración se 
ha transcrito comunicación del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Cárdenas referente 
á que el pasajero del vapor Conde Wi-
fredo atacado de tracoma no ha llega-
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que ha a 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que cf 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeza siemprt 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siemprt 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
botica/ 
K a r a n a 
la prepara t i Doctor Herrera, Cu* 
ba número 85. 
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<!o h o>a y que se sabe se encuentra en 
A l Jefe Local de Sanidad de Bata-
tnrú se ha dirigido escrito á fin de 
que se sirva reeonoeer á dicho enfer-
mo de tracoma periódicamente dando 
cuenta á la Dirección de Sanidad. 
Beri-beri 
A Jefe Local de Sanidad de Maya-
n se le dice que con respecto al caso 
sospechoso de Beri-beri- on Presten or-
dene el aislamiento del enfermo fumiga-
<»ón del local que ocupaba, que se aban-
<lone el uso del arroz que consumía y 
qüe S( manden á la Dirección mues-
tras de dicho arroz. 
Dos memorándum 
\\n- la Direeeión se han elevado al 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
Eieencia Memorándum sobre el caso sos-
pcn-lioso de fiebre amarilla en el 'Cen-
tra! "Francisca" que resultó ser pa-
ludismo y otro referente al caso sos-
pechoso de Beri-beri en Pireston é ins-
n í-ií •iones dadas. 
Acuse de recibo 
Se ha acusado recibo al Director del 
gtoepital de Santiago de Chiba de dos 
ejemplares del contrato de arrenda-
naiento que ha concertado con el señar 
ÍTiiillermo Gela'bert del solar número 
'M\ ^propiedad de ese Hospital. 
Una herencia vacante 
Se ha comunicado al señor Juez de. 
Primera Instancia de Camagüey. que 
los bienes de la herencia vacante de 
Rafael Samper Estévez, se han déeti-
oado al Asilo ''Padre Valencia", de esa 
Ciudad. 
Propiedades del hospital num. Uno 
Se ha interesgdo del Licenciado Ál-
berto Madan informe si se han inscri-
to en el Registro de la Propiedad, to-
das ó algunas de la> propiedades per-
tenecientes á ese Hospital, que resul-
tan de los expedientes que se le entre-
ga mu con ese objete el 24 de Ostubre y 
16 de Diciembre de 1910. 
I n s c r i p c i ó n d e b ienes 
A Presidente de la Junta de Patro-
ri del Asilo '•Padre Valencia" se'iji-
Üo ¡na que debe proceder á la inscrip-
ción de los bienes inmuebles y dei-echós 
peales que le pertenecen como heredero 
He la señora Bánbara López y cam-elar 
la hipoteca interesada ipor el señor En-
ri(|iic Zayas Parrado. 
D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
L a comisión valenciana en Palacio 
.Madrid 19. 
E^ta mañana, á las once y media, 
han sido recibidos por S.S. M.M. el 
Alcalde de Valencia, señor Bermejo, 
y el secretario de aquel Ayiintamieu-
10. señor Jiménez de Sandoval, aeom-
pa fiados del diputado señor Puig Po-
ronat, que llegaron ayer á Madrid 
con objeto de dar las gracias á los Re-
yes por el indulto de los reos de Cu-
llera. 
Momentos antes de llegar á Palacio 
dichos señores, fueron llevadas al Sa-
lón de Tapices del Regio Meásar,'las 
flores que la-ciudad de A'alencia ha 
enviado á la Reina Victoria, como Ho-
menaje de gratitud. 
, L a comisión valenciana fué recibi-
da primeramente por la Reina, á la 
que hicieron entrega de las flores, con-
sistentes en cuatro artísticas canasti-
llas, seis grandes ramos y ocho cestos 
preciosos de violetas, jazmines, aza-
har y otras flores. 
Su Majestad agradeció mucho el 
hermoso regalo; prendióse varias flo-
res y obsequió con otras á la Infani-
doña Isabel, á la Duquesa de San 
Carlos, á la Condesa del Puerto y á 
las demás distinguidas damas .pie 
presenciaban la escena. 
Poco después de las doce recibi'» el 
Rey á los representantes valencianos. 
E l señor Bermejo le hizo presente 
la viva gratitud de toda la provincia 
de Valencia por haber evitado un día 
de luto á Culi»• i <i. 
Sha Majestad les recibió afectuosa -
| mente, hablando con los comisiona-
dos' dé] estado de progreso de, ValsÍB-
; cia. 
¡ Se mostró muy interesado en .;is 
j reformas que en aquella ciudad se es-
tán haciendo en el pavimento y en el 
I alcantarillado; le satisfizo mucho la 
noticia de La bueña marcha de aquel 
Ayuntamiento^ y rogó que le tuviesen 
I i) ünpre al corriente de cuanto -on 
j Valencia se relacione. 
! Ceremonia en Palacio. — Imposición 
del Toisón á Echegaray. 
Madrid, PJ. 
Esta mañana, á las doce, se ha ce-
j lebrado en el Regio Alcázar la sóiéin-
i ne ceremonia de imponer el Toisón de 
j Oro al ilustre ingeniero y dramatur-
go don -losé K.-hegaray. 
A la hora indicada se reunieron en 
la Cámara los caballeros de la insigaj 
Orden, Marqués de la Torrecilla, don 
Alejandro Pidal, Duque de Tamames. 
Capitán General Azcárraga., don Ale-
jandro GroizarJ y Marqués del Muni, 
que on unión del Príncipe de Asturias 
j y de los Infantes don Carlos y su hijo 
don Alfonso pasaron, con el ritual uc 
costumbre, á las habitaciones «leí Su-
bcrano. 
A los pocos tno.mentos S. M.. vjs-
tiendo uniforme de Capitán (leñera), 
con el collar del Toisón, y acpmpaua-
do del Comandante General de A'a-
barderos. don -José Sánchez Gómez, 
entró en la Real Cámara, precedido 
de los caballeros y ministros de la Or-
den. 
A la deiv.ch;i del Rey tomaron 
asiento el Príncipe de Asturias y el 
Infante don Carlos, y á su izquierda 
el Infante don Alfonso, colocándose 
los demás caballeros en sus respecti 
vos puestos, por orden de antigüe-
dad. 
E n el banco destituido á los minis-
tros ocuparon sus sitios el u gpeffiefr, *' 
señor González l íontoria: e} ^uiciller, 
don Joaquín Pérez Sanjulián. y el lo-
Rorero y secretario del "greffiei-a-
to."" señor Vizconde de Monserrat. 
Introducido el señor Echegaray por 
su padrino, señor Pidal. y después de 
ser armado caballero en la forma de 
• .•ostnmbre. hizo el juramento de ri- nent-: Sr. Ortiz. Letrados Dres. E . 
|tual de rodillas, y poniendo la mano ¡ Menéndez y Frcyre de Andrade. 
sobre los Evangelios. Inmedialamen- j Sala tic lo Criminal, 
te recibió de manos de S. M. el eollav j Infracción de ley. Antclín Lemus 
de la Orden. -V causa por robo. Letrado: Ldo. R. Ro-
Acto seguiilo don Alfonso abrazó á dríguez Cáceres. Ponente; C. Pérez, 
don José Echegaray, y lo mismo hi- ¡Fiscal: Bidegarny. 
cieron todos los caballeros y minis- \ Quebrantamienlo é infracción. Ldo. 
tros. ;Xonega conlva Edmund Vaughan y 
Terminada la ceremonia oficial. c!|"\Villiam A. Merchante. Letrado: Ldo. 
nuevo caballero, que vestía uniform: ¡ f̂. de Vera. Ponente: Gutiérrez. Fis-
j de ingeniero, pasó á saludar partn-n- '. ^ . pigueredo. Fa!si T.eación docu-
larmenC- á don Alfonso, de quien "Cr • privado.) 
eibió grandes muestras de afecto y la I Qnebrautamieuio é infracción. M. 
más entusiasta enhorabuena. Fiscal v Fnión Carbide Co. contra 
Igualmente cumplimentó el señor i jRCqueg G.rajoa Letra(los. Ldos Ffio 
Echegaray á las Reinas dona Victoria j : ^ vi(lnl v j L pefeSin0- Ponente: 
y doña Cristina, que felicitaron con Qa%arr^aSa Fiscal: Figueredo. 
el mismo cai-iño al insigne ••scrilor. 
A la salida de Palacio recibió el se- | 
(ñor Echi üara.v inuchas y entusiastas i 
¡ felicitaciones. 
Interrógalo por los periodistas, 
manifestó que estaba sumamente con- i 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Dos juicios se efectuaron ayer tar-
tento y satisfecho por el homenaje de I de cu la Sala Primera, los de las cau-
que había sido objeto, y muy agrade- j sas procedentes del Juzgado de B?ju-
eido á las atenciones que de to;los ira- ! cai y ]a Sección Primera, seguidos 
bia recibido. ' coutra Alberto Díaz y tres más. por 
t L " ^ ^ ' | previü-icacii'oi. y contra José García 
H A L L A Z G O R y por hurto. 
I n dependiente de la casa del se-i Aparece representado al Ministerio 
ñor Emilio Meuén lez Pulido, alma- i Fiscal por el señor Corzo, llevando ias 
cén. de paños " E l Vapor." MuralCi i defensas, respectivamente, los señores 
26. lia encontrado un paquete conté-j Navarro. Armenteros, Maza y Cés-
niendo diversos billetes de lotería pa- ¡pedes. 
| ra el sorteo del día 10. E n la Sala Segunda 
i L a persona que se considere con de-' ¿i cs-ió ^ i ^ i . , . i - • • i , . i -n * i « -i En esta >i\\a celebróse d juicio oral ! reeho a esos bdletes, los recibirá dan 
'• do aníes los informes necesarios. 
L A 
• de la cansa procedente del Juzgado de 
iOuanabacoa contra José García Maí*-
; líney. y Abelardo Sardana por leñen-
I cia de instrumentos para cometer el 
; delito de robo. 
ddevó la representació Fiscal el se-
t l r e l o j s u i z o d e r10r vidaaírreta, estando la defensa á 
P E R R E ^ O U Q F I P - . S 1 cargo del ¡letrado de oficio Dr. Arango. 
F á b r i c a C r e a d a h a c e Quedó concluso para sentencia. 
^ Se casó 
1 1 Q. T I O S contraído matrimonio 
E s el reloj de más precisión y se-j con la ofendida no se celebró ayer 
| guridad que se conoce. Pídase el que | tarde en la misma Sala. Segunda, co-
lleva la marca 
3 E 5 - C s . 
Y 
C A B A L L O D E ! B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
rao estaba a'nnuciado. el .inicio oral dé 
la causa seguida á Modesto Pérez, por 
rapto. 
En la Sala Tercera 
Ku esla Sala celebráronse aver !ós 
gantes y plata nielé con incrustacio-! .i-deios de las causas ¡procedentes de 
nes de oro observados al minuto. i los du/gados de Güines y San Auto-
Depósito i nio de los Daños, respectivamente, s.''-
M A R C E I J N O MARTINEZ, alma-kuidos coinra José Xúñez. pór tenla 
cén de joyas finas, brillantes y relojes. ¡tiva tl(' rc¡bo' >' ^ ^ " ^ Víctor Monte-
sino, por fraude. 
A este último lo defendió muy bri-
llantemente el conocido letrado don 
Gerardo Rodrigue/ de Armas, quien 
| •llevaba la. representación de la Aso-
i ciación de Industriales. Ooiáerciantes 
i y Agricultoivs d Abpaízar. 
I Ambos juicios quedaron conclusos 
para strnteucia. 
E n la Sala de lo Civil 
En está Sala se celebró aver tarde 
Muralla 27, j altos) 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P E E M O 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
José Pérez Quesada contra la Socie-
dad Silvester and Sternc sobre rendi-
ción do cuentas. Ponente: Sr. Ortiz. ! tan sólo una vista: la del juicio -decía-
Letrados: Ldos. Freyi-e y Pessino. C'oa rativo de mayor cuantía establecido 
ó sin Letrado. jen el Jnzja.lo d:d Norte de esta capí-
Mayor cuantía. Francisco. Paula, tai. por los señores Lorenzo y Fran-
Felicia, Tomasa y Eulogia Rodríguez cisco Pe la yo contra don Celestino Pe-
contra Clemente García v otros. Po- layo y otros. 
P o l a r í m e t r o s Fnndúda 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e d l B r a n d r e t l i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a ei Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par* ol Estreñimiento. BilioAidad, Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Csíómago, Indigestión, Dispepsia, Mal de! Misado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual-
Llevó la ponencia en este asunto e 
magistrado señor Fdelmaun. 
Vistas suspendidas 
Por distintas causas &e suspenda-
ron ayer en esta misma Sala los si-
guientes vistas: 
La dei juicio de menor cuantía es-
;.;!>cido por don Juan Quintana con-
. la Compañía cubana de inversio-
nes " B i Guardian."' y contra Angel 
I¿uaté; y la del juicio de menor cuau-
tía. sobra pesos, establecido por don 
Kdnardo Maza Béviliá coutra dofüa 
liosario Ostolaza y otro. 
Sentencia criminal 
Lü ha dictado ayer la Sala Segun-
da absolviendo á Bal bino de Castro 
Kosas del delito de usurpación de ti-
^nlo profesional y condenándolo co-
mo autor de una falta de ejercicio de 
actos propios de una profesión que 
exige la posesión de un título oficial, 
á multa de 10 pesos moneda oficial. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio de menor cuantía 
Bu los autos de la pieza separada 
del jnictio declarativo de nKmor cuan-
tía establecido por don Nicolás Rodrí-
irucz y Kodi'íguez contra doña Emilia 
y don ÍTonzalo de Córdova y contra 
don Mauue/I Ostolaza. en cobro de pe-
sos? cuyo incidente se formó para tra-
tar de la impugnación por indebidos 
de los honoraños asignados en la ta-
sación de costas á un Letrado y de los 
asignados á un perito, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando en to-
das sus partes ja sentencia apelada é 
impnoicudo 'las costas de la segunda 
iuslaucia á la parte apelante. 
E n este asunto había triunfado en 
el inferior el s.'ñor Rodríguez Ro-
dríguez. 
Sobre procedimiento hipotecario 
En los autos sobre un procedi-
miento sumario de la E/ey Hipotecaria 
seguido en el juzgado de primera ins-
tiñeia d.d Sur. de esta capital, por 
don Mariano Lora y Torres contra 
don Gumersindo Díaz Valdepares, cu 
cobro de pesos, la Sala de lo Civil ha 
fallado cou'firmando el auto apelado 
y ordenando que vuelvan los aludidos 
autos al Juzgado á los efectos legales. 
Triunfó en la primera instancia 1 
señor Díaz Valdepares. 
E n cobro de S2 000 
Y en el rollo de Audiencia fornu-
do con motivo del expediente promo-
vido por don Marcelino Fernández y 
Alyáréz sdlicitando se le fijara un 
plazo á doña Nieves Rodríguez para 
que le abone la suma de .$2.000. ha fa-
llado la Sala revocando el auto ap- -
ládo doi-larando no haber lugar, en la 
forma que se solicita 6 la pretensión 
del s3ñor Fernánrlcz Alvarez. á quien 
se reservan sus derechos para qne los 
utilice en la forma correspondiente. 
No so hace especial condenación d-2 
cpstas. 
En la primera instsneta triunfó ei 
precitado don Marcelino Pernánde/.. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E n la Sala Primera : 
Causa contra José María Cabeza iU 
Vaca por infracción de la Ley de Oía, 
rentenas. 
—Contra Constantino Añel y oto 
por estafa. 
En la Sala Segunda : 
Contra Manuel Corrailes y otro, por 
detención ilegal. 
—Contra Benito Calvo, por dis-
paros. 
En la Sala Tercera : 
Contra Loreto del Rosario y otro 
por falsedad y estafa. 
—Contra Alfredo R. Rama id. pl)P 
estafa. 
—Contra Antonio Alonso, por rapto 
Vistas Civiles 
Las Vistas sefmiladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para el dia 
de hoy. son las siguientes: 
Pieza separada incidente formula-
do por Pedro M. Cuesta á la exhih;. 
ción y depósito de m/uebles solicitada 
por Manuel Castro en diligencias pre-
liminares para estabflecer menor cuan-
lía contra el referido Cuesta. Inci-
dente. Ponente: Avellanal. Letrados: 
Huerta y Reguera. Cuesta. 
Guana bacoa. —José A. Montero 
vi mira León Fuentes. Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. Letrado: Radi-
11a. Parte. Estrados. 
Audiencia.—L. Luís López Ru:z 
contra resolución del Presidente de la 
RepúbUica. C. Administrativo. Ponen-
te : Edelmann. Letrados:: Herrera So-
tolongo. Sr. Fiscal. Procurador: Lea-
ués. 
Este—Sociedad H. Astorqui y Ca., 
contra F . R. Bengocliea y Ca., S. en 
€., sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Trelles. Letrados: Iglesias y 
Baños. Mandatarios: Piedra y Tari-
che. 
Notificaciones 
Th'nen Notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrado.—Alberto Jardines. Miguel 
Vivancos, Helio Rodríguez Ecay. J . -1. 
Reyes, Teodoro Cardenal. 
Procuradores. —Roguera, Lose i . 
Castro. Zayas. Tejera. Ferrer, Daum.v 
I. . Llanusa. Barreal, Llama. Gran-i-
dos. Per eirá y Ma/.ón. 
Partes y Mandatarios. —Bernardo 
Real. Fernando G. Tariche. Manuel 
Barreras. Ramón Feijóo, Miguel G. 
Mnjica. Rafael. S. Jorrín, Enrique 
M.inito. Juan 1. Piedra, Antonio K '-
ca. Francisco M. Duarte. Juan Quin-
tana. José A. Montero. Francisco .M. 
Duarte. Rosa Amelia Ramos, (eserk 
to;) Luís Márquez. Saturnino Rui/. 
Si un niño tiene lombrices intestinales 
es estorbado en su crecimiento. Unas 
pocas dosis del VERMIFUGO DE CRE-. 
MA • "WHITES" destruyen y expolen 
las lombrices: el niño mejora inmediata-
mente y se desarrolla de modo sorpren-
dente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Idora 
un la boca 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f f f l /^• /?t^¿¿fó 
foAi&^&M^H & * ® .' •<$ * ® • ^ '"S ^ 
Fondada 1847. 
Hacemos un descuento especial per este articulo y accesorios para la- j 
boratoños de ingenios. 
Remitimos gratis nuestro catáuigo de ESPEJUELOS y LENTES y fa- • 
bricamoR las maravillosa,3 P I E D R A S DE DOS VISTAS en un sólo cristal, i 
sin rayas ni pegamentos. 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a i 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
Ci»!* F. 8 
A l t c e e k E m p l a s t o s P o r o s o s de 




Donde quiera que Resienta dolor apliqúese un emplasto. 
OBBAS E S T B U C T U B A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , f l o r e a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , V r i n a z o n e s |»ara 
J i l e e n i os. A l m a c e n e » , T o r r e s y P l a t a l o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e u l a f a b r i c i i c i d n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de provéelos y levantam pinnas gratis, suministrando 
cotizaciones por la labricación é instalación de o .n- . 
N U E V A I N D U S T R I A ( U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
¿ U M I O D O L 
KL P^AS P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercarío ni Cobre ̂ guin información dd Sñr F00ARD, Oinnnco del Instituto 
Pastear .1907)Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no tnancO ,̂ INALltHAVLt 
O & B T E T R I C I A - C I R U G I A - MAL E S V E N E F^EOS 
D I A R R E A S - n E N T E ^ » A 3 J D E _ i : 0 g RA I S E o C A U D O S 
jjo^JS • í gmn cüctiHnda aa 1 litro de aga* par» rodos usos. 
J A l T O ^ ^ ¡ O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
I G D O F O R W O 'Sociedad del ANIODOL, 32. nie des Mathurms. PARIS 
Depusiios en todar; las buenas Casas de l_A HABMfNM 
V E R D A D E R O V I N O 
dk 
EMPEDRADO Núm. 17. 















D I G E S T I V O 
N o m á s e n f e r m o s 
se acabaron las 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estómago, Accedías, Vo'mitos, In-
digestiones malas y pesadas, EstreTTimicnto crónico. Mal Olor de 
boca. Cólicos y Diarreas, en los niflbs, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
i i p É n j t ó i í i i l s í i É i o s i l l i i i i e i i t o s 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumfo de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
sf̂ uridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia cJinica, para la curación de las enfermedades del 
Estómago, del Hilado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con exito sorprendente, las 
D i s p e p s i a s y A p e n d i c i t i s 
Muestra* y Irteratur» se remiten /lo» Mediíos y HwpiUlet, 
ub ôno, de R E E D & CARNRICK, Jersey City. N. J.. U. S. A. 
At-cntes GeRcrales para toda la America Latina 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL Cü.. Ltd. 
90 Beekman Street, New York, N. Y. 
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xr 0 A G U á S A L L . É S El AGUA SALLÜS ?'o>:r$sioa iievuéÍT« «J c«b«Uu pardo o blanco y 
¿ U Barba vj color pr'rciiiiNo ; rubio, castaño, negro, 
l.l AGUA SALI ÉS mstantOnea. p'-t̂ arada capeeialtneate para Jos 
inatices fldoreno y Negro, es emple jds con nucho e\ito por !as per-
sonas qu-? tiecen U barba, ye! celo gruesoi. morenos ó ti»gros 
Bastan una ó dos aplicicionas sin laTado ci prep»raciÓE. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y bu eficacia pronta y 
duradera la liece prtftrir á todas le* Tinturas y 'veras prepr • anontí. 
PARIS — H3. 3-A.I_iI_iÉS. Perfmista QaiHic», 73. ra* Tarbict. 
li u UIU1 V • jMPtum»alia1 - IJ-KaBftjsJ ,'0ll»SOij*• wui jaiNrf" j rdKurui. 
K O L A Y C O C A 
D E L O R . T A Q U E C H E L . 
T O ^ I I C O D E L C O E A S O r . " A L I J E .;1TT0 D E L ^ E P . E S R O 
Est» conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, c:, un tónicr recorutituyante del sistema muscular y de laa fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con erar, éxite en el tratamiento da 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO, DEBa.JC?AD GENERAL. CONVÁLEC^M 
CIA 
Depósito: Farmacia y Oro^uena del Dr. TAQCt lCfc lEL, Obispo nii i 
lero 27, Habana. 
D U J E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imentos 
mero 
C 198 F . 1 
Firman 
\ ne Fa?»rt 
PAflIS 
delD m i H B 
profemor en la 
Facultad <S* 
Mê iciaa. 
D I G E S T I O N 
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GRONIGÜ CIENTIFICA 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
•Madrid, 14 de Enero de 1912. 
En otras erónieas, hace •poco tiempo, 
ó ba«e mueho tiempo, no lo recuerdo á 
punto fijo, dimos cuenta al lector, de 
un Ü̂ 1"0 m'ay ̂ io110 ̂  aplauso y muy 
\ di?110 ̂  estudio para la cienciia en ge-
neral, y Para la ciencia popular muy 
egpeeialmente; porque contiene multi-
^ de ideas que interesa popularizar, 
como gérmenes de cnltura. 
fA libro se titula " L a Ohianie de la 
Mjatiére Vivante," de Mr. Jaeques Du< 
claux. 
Kmpezamos el análisis del 'libro con-
gjcnando ciertas i-cservas. que casi eran 
censuras; pero sólo se referí'an al pró-
lo?o y al capítulo primero en que do» 
finaban cierto mal humor, cierta iro-
nía y cierto escepticismo. 
Blas todo esto era transitorio y sin 
importancia. 
Desde el segundo capítulo, en ade-
lante, la obra es digna de todo elogio, 
sin reserva, de ninguna clase. 
Ya en aquel'las crónicas á que nos 
hemos referido, analizábamos el capítu-
ío segundo, en que el autor trataba de 
la síntesis química, de las substancias 
oigánioas: y hoy vamos á decir algo 
áe] capítulo tercero que. es sumamen-
te interesante, que está escrito con ex-
traordinaria claridad, y en que el au-
tor, deseendaendo de las épicas regio-
; nes de la ciencia á las regiones modes-
tas de ¡la propaganda, presenta ejem-
plos y comparaciones qne la ciencia 
¡popular debe utilizar y recoger. 
El asunto de dicho capítulo es: el 
estudio de la "simetría," ó de la "de-
simetTÍa," en los cuerpos inorgánicos 
y orgánicos. 
No es esta materia nueva para nos-
otros, porque hace mucho tiempo, aho-
ra sí que puedo decir mucho tiempo, 
tratamos de este asunto en otras Cró-
nicas. 
Pero lo presenta de una manera tan 
concreta, tan sugestiva y tan clara ©1 
autor del libro, que volivemos, no á los 
años mil, pero sí al cabo de algunos 
años, á dejaT cojrer nuestro pensa-
miento, por cauce que ya recorrió en 
ocasión lejana. 
La cuestión de la "Simetría" en 
nuestro caso, se refiere á esta cues-
tión eterna : "Diferencias radicales en-
tre lo orgánico y lo inorgánico. " 
¿Existen tales diferencias? 
"De hedho," parece una y otra vez, 
que en efecto existen. 
Y "ele hedió," á medida que la cien-
cia avanza, estas di'ferenciias se van 
borrando. 
íSe borrarán del todo? 
Aquí de la buciha inacabable entre 
unos y otros partidarios. 
áe empezó por decir: " L a síntesis 
inorgánica, es posible; la orgánica no 
lo es; al menos por los procedimien-
tos que aquella emplea. La vida es 
insustituible para crear ciertas subs-
tancias de la materia viva. 
Y el labopatorio del químico empe-
zó su gran lucha con el laboratorio de 
la Xaturaleza. 
Yo no he de recordar aquí estudios 
técnicos, que aburrirían al lector; aun-
que en otras Crónicas, hace imwc'ho 
! lempo también, hablamos de fe&ttafl 
BÍnitfeia. Por ejemplo: de la síntesis 
del alccih&l. 
Pero, indicaremos, que en esta lu-
cha é.pica, dijérase que el laboratorio 
avanza, que la Naturaleza retrocede, 
que la química orgánica, . invade el 
campo de la materia viva; que sin 
necesidad de fuerzas vitales, emplean-
do 'tan salo las fuerzas del mundo inor-
gánico, calor, luz eleetiricidad y ener-
gías de la química inorgánica, se va 
realizando la síntesis de multitud de 
productes que se encuentran en las 
plantas y en I03 animales. 
Claro es, que todavía no se ha rea-
lizado la síntesis de la albúmina, ni 
del prot-plasma, ni de la celdilla; pe-
ro algunos químicos dicen que "todo 
se andará, si el palo no se rompe," 6 
el laboratorio no quiebra. 
En fin, no se ha llegado al proto-
pla^ma. 
Y los partidarios francos y los par-
tidarios tímidos ó vergonzosos y ver-
gonzantes de la fuerza vital, á cada 
fcrnmfa de la Química oponen una son-
risa 'desdeñosa. 
"Ese cuerpo, cuya síntesis habéis 
C< 1 «ido, dicen, propóamente no per-
tenece á la "materia viva;" es un pro-
dueto que la materia viva expulsa y 
arroja ó se prepara á expulsar al mun-
do incrgánico, aunque todavía no lo ha 
expulsado por completo. 
• "La. vida está más honda: muchas 
substancias que nos rodean, nos ro-
dean, por de. irlo así, aocidentalmente; 
como nos rodea el aire, cuando en él 
respiramos; como nos rodea el agua, 
cuando en ella estamos sumergidos; y 
el aire y el agua son, sin embargo, subs-
tancias inorgánicas." 
" Pues así, en êl seno de la planta, 
ó en el cuerpo del animal, ihay un am-
biente inoirgánico que está más aden-
tro que el aire de la atmósfera y el 
agua del mar." 
" Y esas substancias inorgánicas del 
inf prior, ó casi inorgánicas, son las que 
habéis podido fabricar por síntesis quí-
mica; vuestro triunifo, concluyen di-
ciendo, es más aparente que real." 
Pero es el caso que los triunfos, se 
multiplican," que las paralelas que se 
iban abierto, alrededor del castillo mis-
terioso de la vida, se estrechan más y 
más; y los defensores, pin abandonar el 
problema de la síntesis, que es formi-
dable .para sus adversarios, acuden á 
otros medios. 1 
Quiero decir que, tratan de estable-
cer diferencias radicales é invenoibles, 
entre la materia y las fuerza^ inorgá-
nicas, por una parte, y la materia y 
las fuerzas que entran en juego, en la • 
materia que por otra vive. 
* * « i 
' t Precisamente, en esta cuestión de la 
simetría," ó de la desimetría, creye-
ron encontrar la diíereneia que busca-
ban. 
El químico Miacquer en 1789 consi-
deraba, como probable, eJ que .hubiese 
una diferencia "esencial" entre las 
substancias orgánicas y las substancias 
inorgánicas. • 
Pero esta doctrina, había desapare-
cido rápidamente de la cáeneia. y Du-
mas en 1835, consideiraba como defini-
tivamente establecido este principio: 
"Ningún carácter esencial,' ninguna 
propiedad fundamental, diferencia un 
compuesto de la química inorgánica, 
de un compuesto de la química orgá-
nica." 
M'as llega Pasteur y afirma esta, di-
ferencia esencial que se negaba, fun-' 
dándose, precisamente, en el .problema 
geométrico de la simetría, ó si se quie-
re en un carácter de la óptica geo-
métrica. 
E l mundo inorgánico, digámoslo en 
forma sintética, es eminentemente "si^ 
métrico;" mí lo afirma el ilustre sa-
bio, i 
Sólo la "vida" determina la "desi-
metría" en las substancias químicas. 
Si este carácter resultase cierto, de 
todo punto cierto, sería un carácter 
verdaderamente extraordinarip, que 
dominando las regiones de la ciencia 
positiva, invaidiría las regiones íilosóíi- { 
cas y hasta las metafísicas. 
Auai no siendo cierto, con certeza 
absoluta; aun estando sujeto á discu-
sión y aunque penetrándose en el fon-
do se llegue á la duda y á la negación 
misma, tal como es, resulta grandemen-
te sugestivo. , i 
i Pero es verdad en absoluto que las 
fiierzas del mundo inorgánico son im-
/potentes para crear lo que no es "si-
métrico ;" y que sólo la '' cida,'' la fuer-
za vital, dado que exista, puede crear 
cosas que no sean simétricas, como ex-
presando, por decirlo de este modo, la 
voluntad libre y casi pudiera suponer-
se caprichosa, que se emancipa de to-
do fatalismo, ó dicho en términos mo-
dernos, de todo determinisimo ? 
La discusión de este problema y un 
resumen muy sucinto, pero muy claro 
de su historia, constituyen la materia 
del espíritu tercero de la obra de Mr. 
Duclaux. 
Sin embargo, antes de pasar al aná-
lisis de dicho capítulo, necesarias se-
rán algunas aclaraciones para que el 
•lector comprenda el verdadero sentido 
de la fórmula de Pasteur. 
En estas explicaciones vamos á en-
trar, desde luego, como antecedentes 
necesarios; aunque dejemos el estudio, 
del problema principal de la "sime-
tría" inorgánica y de la "simetría" 
orgánica, para otro artículo. « 
Ai hablar de la simetría de la ma-
teria muerta, como carácter necesario 
de ésta, y de la desimetría en la ma-
teria viva como potencia misteriosa de 
las fuerzas vitales, dado que existen, 
hemos empleado términos de excesi-
va generalidad, que pueden inducir á 
error á nuestros lectores. 
Es pues, forzoso que expliquemos el 
sentido de estas palabras, "simetría" 
y "desimetría," y que expliquemos á 
qué clase de fenómenos se refieren, por-
que en verdad que no se refieren á to-
das las formas del mundo inorgánico, 
ni á todos sus fenómenos, ni á las for-
mas y los fenómenos todos de la mate-
ria viva. 
^ En este sentido general, la proposi-
ción sería absurda; sería centra el sen-
tido común y contra la experiencia más 
vulgar. 
Precisamente, en la Naturaleza in-
orgánica, tomada en globo, es donde 
hay menos simetría en las formas. 
No; la Naturaleza inorgánica, el mar, 
los celajes de Occidente, las montañas, 
los valles y las selvas, los ríos, que ser-
pentean, nada de esto es simétrico, na-
da es "amanerado," porque la sime-
tría es una especie de amaneramiento. 
Y por el contrario, en las formas vi-
vas, al menos en la apariencia, es don-
de parece dominar la simetría. 
Empieza en las corolas de las fio-
res, aparece en los animales y cuanto 
más se elevan en la escala, más se di-
buja el plano de simetría. 
Y el hombre es, desde este ipunto de 
vista, el más simétrico y el más ama-
nerado de los seres: dos brazos, dos 
piernas, dos ojos, dos orejas, todas sus 
formas exteriores, son simétrica, ó pró-
ximamente simétricas; y en cuanto 
falta esta simetría, (empieza á dibujar-
se el contrahecho, el .mónstruo, el ser 
feo y deforme. 
De modo que, por un examen super-
ficial, había que invertir la proposi-
ción de Pasteur, habría que decir: E l 
mundo inorgánico es idéntico; con la 
vida se presenta la simetría. 
Pero es que la proposición enuncia-
da no se refiere á estas '' formas de con-
junto," ni á todos los fenómenos, si-
no que se refiero á las formas de los 
elementos cristalinos de los cuerpos y 
más en concreto á un fenómeno espe-
cial de la óptica; á la polarización. 
9 
• * 
Hace ya tiempo, que en estos mis-
mos artículos, explicamos lo que se en-
tendía por "polarización de la luz" y 
por "plano de ,polarización." y antes 
de pasar adelante, para que el lector 
comprenda, tal como es en sí, la fórmu-
la de Pasteur, necesitamos recordar 
muy suedntamente aquellas xplicacio-
nes. 
La luz, decíamos, es la vibración del 
éter. 
BEL DE LAS LAJAS 
Sesenta pesos anuales 
Juana Rodríguez Mora, Enrique A. Gu 
Lsta, al menos, era da explicación j tiérrez,' Carmen J. Díaz Velasco, Amparo 
clásica, la de la teoría de las ondula- Ledesma Méndez, María A 
cienes, la de Huyghens, Fresnél y Can 
Ros Gonza 
le^ K&tali^ hedesma Méndez, Isabel Pla-
nas y de la Rosa, Alfredo Noy Iglesias. 
Ciento veinte pesos anuales 
Mercedes López Mora, Socorro Carba-
Ilo y Montero, Clara Niggemann, José 
cluy. 
Hoy, la explicación es otra; hoy se 
funda en la teoría electro magnética. 
Que si bien se mira, no difiere tan-1 Sainz Martínez 
to, como parece y se supone, de la vie-: DISTRITO ESCOLAR DE SANTd 
ja doctrina. DOMINGO 
Pero, en fin. para nuestro objeto, á| Sesenta pesos anuales 
•la teoría clásica ros atendremos. 
La luz, es la vibración del éter, de-
cimos, pero no la vibración longitudi-
nal, sino la vibración transversal. Su 
símbolo no es este 
sino este IIII1ÍIIII. 
Leyda Pí Pino, Consuelo Pérez Cardoso, 
Leonor Rodríguez Rodríguez, -Francisco 
Díaz Soler, Julia González García, Mela-
nea C. Fernández, Francisco González y 
Garoía, Guillermina Amador y Amador. 
Ciento veinte pesos anuales 
Mercedes Artz de Rodríguez, Sara Pl 
Un rayo de luz es un conjunto efe Pino, Belén Lima Hernández, Adela Ro-
átomos de éter que se separan á un. dríguez Sorí. 
lado y á otro de la recta que define el 
rayo; por eso se dice que la vibración 
es "transversal." 
Pues bien: un rayo de luz, .puede 
ser de dos clases distintas. 
O bien estas vibraciones de los áto-
mos de éter, á un lado y á otro de su 
línea 'primitiva, se verifican indife-
rentemente todo alrededor de dicha lí-
nea, ó bien todos cibran en dirección Rafaela Arteaga y Reguera, María L. Mi 
paralela 8uel de García, Aida González Bravo, 
Si lo primem el rayo es de luz na- ConcePci611 Martínez Tarroba ^ - S ^ L ^ " 
. V , j j i i ~ rros Alaiza, Mana Hurtado de Mendoza, 
tural; si lo segundo, es de luz polan- Hortensi-a &ec}a» Lara, Asunción Suárez 
zada. Valga esta definición vulgar. Hernández, Rosalía Ponce S. del Villar, 
Y poco me falta ya para definir el Josefa Vázquez, María Suárez Hernández, 
plano de polarización y para compren- Teresa Sanz Puertas, 
der el sentido de la fórmula de Pas-
teur. 
Pero esto queda para otra Crónica. 
jóse ECHBGARAY. 
. . Sn̂ enta pesos anuales 
Alejo del Cueto, Medardo Mendea Co-
llado, Dolores Fraga Arango. 
Ciento veinte pesos anuales 
María L. Hernández^ 
DISTRITO ESCOLAR DE TRINIDAD 
Sesenta pesos anuales 
Zoila Zayas de Rodríguez, María Jimé-
nez Rodríguez, Graciella Mestre Cagigas, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
Sobresueldos de maestros 
La Comisión encargada de exami-
nar los expedientes de los maestros 
para la aplicación de la Ley de 4 d* 
Julio último, en sesión celebrada úl-
timamente acordó recomendar al se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
reconozca á los maestros públicos que 
á continuación se relacionan el sobre-
sueldo que se detalla, de conformidad 
con lo establecido en lo? párrafos 4o. 
y 5o. del artículo 73 de la Ley Esco-^ 
lar. Dichos maestros comenzarán á 
percibir los sobresueldos á partir deí 
Io. de Septiembre de 1911. 
DISTRITO ESCOLAR DE PADMIRA 
Sesenta pesos anuales • 
César Pellerano Torres, Flora Guzmán 
Fuentes, fedro M. Marchena, Conrado 
González Fundora, Carlota B. Pérez Pa-
dilla, Felipe Marín Ruiz. 
Ciento veinte pesos anuales 
Rafaela Santa Ana Carratalá, María C. 
Pérez Padilla, Blanca R. Guzmán Fuentes, 
Julia Alfonsp Padilla. 
DISTRITO ESCOLAR DE SANTA ISA- i 
DISTRITO ESCOLAR DE ZULU^TA 
Ciento veinte pesos anuales 
José Alvarez Lavandera. 
DISTRITO ESCOLAR DE REMEDIOS 
Sesenta pesos anuales 
Pilar Forcé Pérez, Rafael Rodríguez y 
Ferrer, María de la Torre /Méndez, Petra 
Lara Cortés, María Luisa Seiglie. . 
Ciento veinte pesos anuales 
Basilisa Sobrado de Hernández, Manue-
la Suárez Loyola, Jorge Rivera Saura, An-
tonio Martín Martínez. , 
DISTRITO ESCOLAR DE CORRALILLO 
Ciento veinte pesos anuales 




la m m ú 
i Hombres. uaraptizade. i r>rocl<Ml 40platal Siempre i 1* venta en lal Farmacia del Dr. ManuilS Johnson. Ha curado ¿I otros, lo cavará á usted. 1 Efl̂ a la prueba, ¿'e foZi-J veai'l(i¿ yorjiorrta cür. 
BARNICES Y PIN1ÜRA ESMALTE 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
Pise Bu Mas iss Ferrert 
V a p o r o » d e toTe^Sr 
VAPORES CORREOS 
üs la Compra M M c a 
A N T E S SS 
AKTOinO LOPEZ 7 P 
EL VAPOR 





el 20 de Febrero & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
fio tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, pafé y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento direc- ¡ 
to para Vljjo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo aeran ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se fli marán por i 
el Consignatario antes de correrlas, sin , 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se red- j 
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta oí día. 
La correspondencia sólo se admite en 
• Administración de Correos 
p̂ecios de pasajes de la habana 
a coru..a y santander 
U f clase désele $H8 % u a i s » 
NOTA.—Esía Coftipaflla ticn« jjia póllx» 
flotante, así tiara esta línea coir<» para to-
das les dorr&s, balo la cual nueden aaetru* 
rarse todos los efecto» que »e embarcuer 
en sus vauores. 
Llamamos la atenriftn de los señores pa-
sajeros, hacía el pjtlculo 11 del Reg'aanen-
to de pasajeros y del orden y r̂ gim©n in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice â l: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y tí p'jer*o de destino, con todas sus ietnM 
y cor, ia tnavor claridad." 
F andándose en esta disposición la Corn-
pafi'* ne admlírí bulto aJirjr.-> dt eqnipaj* 
que no l?ve darsmente estampado ¡ru nom-
bre y apellido de ju dueño, así como el del 
p-ierto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha • Ciadiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de xa mañana. 
Todos los bultos d« equipaje UersrAn 
etiqueta adherida, en la cusí constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y nc ¿er&n reol-
oidos á bordo jos bultos so los cuales fal-
tare esa etiaueta. 
Para cumvíir ni R. D. dea Gobierno d* 
i 
H\MBURG AMERICAN UNE 
(Coinpafiíi HamMiwsairaericaEBí 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURQO (Ale-
manía), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia). AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM Holanda . 
2̂  < 






. Rebaja en pasajes «to Ida y Tnelta. 
l*reoio  con menciónales para cama' 
ôtes de lujo. 
VIAJES [XTRAORDINARIOS 
el VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
8aldrá para 
v l G O s C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
día Io, de Mayo á las cuatro de la tar-
de. llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Febrero 10 í Vlg0, ̂ '•""^ Santander, Plymouth, Havre "•*•*— ( Hamburgo. 
„ 12... CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
in \ Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham, „ io - \ burgo. 
Marzo 4 { Vlg0¿ Santander' Plymouth, Havre y Ham-
SPREEWALD 14 CANARIAS, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
• Vapores r&pidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
PRKCIOS DK PASAJE EN UKO AMERICANO 





... ^ 1 4 » 12b 1̂6 ..31 
$16 
.,16 
Para puertos osp̂ fioles, desde... 
Para los demás puertos, desde..., 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de .-. $ 13S 
los demái pnerios, de«de «,133 
„ las Islas Canarias, desde «. 10l> 
•Los nuevos» vapores rápida (X)R(X) VADO é l PIRA NG A tienen feOO / T - . 
3? clase preferente, al precio de «pOO V^Jf. 
R E B A J A S DK PASAJE DB IDA Y V UELTA 
Boletos directos habta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á predoa convencid-
, „ Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
v„-f0c—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
, Mmnlpra esmerada.—Servicio no supéralo y excelente trato de los pasajeros de 
todas tlases COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Eetiaña, fecha 22 de Agosto ültlmo. no »e 
admitrá en el vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el moinento de 
sacar su billete en la tasa Consig-natarla 
Para informes dínelree á au consignatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HmBANA. 
C 144 78-1 E. 
" L I N E A W A R 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Go.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Sai«n de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Sftlen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente tos martes. 
Pasaje en Prir. era Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracrur, $32->J0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
- billetes: 
ZALDO Y COMPAÜIA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 fTELF. A-61541 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 1B6-7 o. 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar!, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á -a 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana pa,ra Santiago de Cuba. 
EKimST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A-1476, 
HABANA 
C 474 P. 1 
V a p o r G I B A R A 
m m coi!)!} m t m 
BAJO CONTRATO POSTAL 




REINA M\RIA CRISTINA 
Enero 30 Puerto Méxi*) y Tampico. 
Febro. 2 Veracruz, Tampico y Puerto M x̂ieo. 






Poruña, g i j o n 
y SANTANDER 
JJ áta gi de ^ay0 4 lae cuatro de la tar-
Hévanflo correspondencia pública. 
AdmjtQ peajeros y carga general, ip-
^̂bo tabaco, para dichos puertos. 
K 2 ^ ^ T ^ r t p ( ^ e c ^ | Z : goo í l i í | 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz).. 42-00 20-00 
TrtC vnnores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen prlrm*-
ra speunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferenel* 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
ara New York, los días 2 y 16 de Febrero y lo ds 
ra KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, Ips días I, 15 y 99 4» Fftj**?* 
y con trasbordo en KINGSTON para OOLOM ÎA. HAIfl y PygRTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignauriof: 
fleílbat & RisclL-HiDiu-Siü Ignoi) am ÍWelélMD l 
e i72 { 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU 
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-N AZAIRE, SANTANDER, 





caldrá. el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña Santander 
7 St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS PE PASAJE 
H f M 4e?4o IU§.00 í i « iMUsti 
En 3̂  Pr«ferefi6« 88.00 
Tareera ela$e: $16 americana 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL N U E V O VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capitán Orcitoa 
saldrá de esca puerco lo* laiérooltH i 
las oinoo da la carde, oara 
S a a r u a v C a í b a r i é n 
BenrOT MUÉ) f lítú ¿an bu. ^ 
C 473 F. 1 
COMPAÑIA NAVIERA 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de «rt» 
puerto, hasta nuevo aviso, los dia* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Rio Blanco, Malau Agfuas. 
Rio del Medio, Dimas, Arroyo!, Oceta 
Beach y La Fe, 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Hevillagigedo 8 j 10. 
C 467 F. 1 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 10, á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 1? ¿ las 5 de la tarde. 
Para Ntiévitas {solo 6 la ida), Simtiago 
de Cuba, Santo Pomingo, San P̂ dro de 
Maqprl?, Ponse, ^ay^e* (solo Ú retorr 
no), y San Juaa (je Puerto Rjeo 
V a p o r HABANA 
Sábado 17 á !as 5 de la t?tr(5e 
Para Xuevlias (sólo al retornó), Puerto 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ni£»e), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago do 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, "Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á la^ 5 de la tarde. 
Paradla, êla de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle di Boquerón, y los de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-* 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, ciase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nociniiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vna 
que ¡/or las Aduanas se exige se ha?a 
constar la clase del contenido de ca<U 
bulto 
Los señores embarcatíoree de bebida» 
sujetas al Impuesto, deberün detallar en 
los conocimientos la clase y conteciáo de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Sfeñores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estae salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bU' 
ques & la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, cop perjuicio de los qoí-
duetores ds carros, y también de los Va-
peres. Que tienen qq© eí^ctyar la saKda 
á deshora de la nocJi«, cqn los rjesgc* 
congigujeptes. 
Habana, Febrero 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HísRRERA, S. eq G 
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P A R A L A M U J E R 
ARTES DECORATIVA 
L a s v i d r i e r a s 
[XPOSIOON DE MUJERES f i o bien se que uu cuadro eu crista., ¡ iruiado por un buen artista, no es oh-
• jeto al alcance de todas las fortunas y 
.•que pocos son los propietarios cnie|Ci A f T . T •, i L l s e n t i d o p r a c t i c o | pueden permitirse el lujo de adornar j ^ l 0 » i 
su galería con una vidriera que repiv- . " e *os y a n q u i s 
: senta un episodio histórico, una alego- j U ü . s ÉraSiáes aima. ^.s de Nueva 
na o una escena de caza, pero la mgo- j Yo!.k h a ¿ ab:i.¡.l0 Ulia Exposición per-
manente de las jóvenes que doseim 
^ e n p - e ^ o d ^ a po-j cua.do o„ 1 « « .aunó, o l ' ^ ' / 
? < el que arre-1 enterramiento lúe un secmn ,^ae ^ 
Esós imponentes monumentos ae 
piedra tan sólidamente apoyados en la 
i ierra, y -ue se slevan con, impulso 
tan-noble hacia el cíela, las catedral os. ha enc(Mltrado i m mo I 
góticas símbolos magníficos de la pleT do de 6vitai. el escoil.lo Y de poner los I 
gana, del amia en su eterna aspira-! . ^ j ^ artístití0s al nivel de las b o I - l ' T í t , 
eion nacía Dios, nos parecen vetustos. sas med¡anas 
sombrías al exterior: pero en cuan 
i a M n oue podía • dose á una pequeña aldea de que las W c j a s de veinte, exten- i mstantaneamente el p a U d o j / ^ dond(. , ^ ^ t p ^ e f f 
^leudóse tanto y tan prontamente la sacar 
fama de m hermosura por Florencia, j la Conde 
[ é m á pesar de ser sólo una 
i (¡onstituía el ídolo de la ciudad, siendo , 
: colmada de atenciones y finezas por! tiglone fuese á las Tullerias tou px 
íloreníinos. No contaha aún seneia en Pa r í s causó verdadera sei -
E l rumor de su extraordinaria 
. ya I Uticos. Cavour fué, pues. - i , , . influenein .IP t+ 
1 gló las cosas de manera que la de Cas- { dos. ^ a J n n ^ ^ ^ a de Itaba «, Tur, 
el santo yugo. 
Esta Exposición se ha 
n un suntuoso edificio. 
lia instalada 
lodos los 
.¡uince años y ya había reeibido mu-
| chas ofertas de matrimonio que su fa-
; mi lia recihazó fundándose en la tem-
i prana edad de la Marquesa. En el in-
vierno de 1S5J dió la Duauesa de In-
o penetramos en ellos pasando pbr él : + No suel0 *e.r Partidaria *e } ? * }mi- \ de Sils saIas eálíl $ f * * & al arte fo- j 
La pnmeiM vern '. > una recepción en Londres. En- se suspendió el baile cuando entro y 
quia, según cuenta un historiado • f 
cés. débese en gran parte á la CW11 
de Castighone que .supo domi^ 88 
E K a T o T S r T s a„ . únin.o de Xnpo^ón ür ' , . b f e g . * 
peueza uaoui pa .n rime ra aceeder siempre a las exi^nní °ie.1 tps nn^ pIIp v cuando hizo su primer tes que eiia, } cudim un Cavour, el gran apanción en la corte .tráncela, e 
gran sarao q 
que se daba en las Tullerías, 
•iimbral de sus anchas puertas, unos taciones, pero* esta vez me decido á re 
rayos celestes descienden de las altas: eoraencU*r algunaS' Pues f o puedo me-
ventanas ojivales: un claror lleno d . i n0^ ^ ^conocer que el efecto ob e-
v de color inunda el a g e n t e , I ̂ d o es PróC10S0 ^ ^ es nna verdadc-
ra líistima no se aproveche más. 
En las casas cubanas se 
una lluvia de rubíes, de zafiros, de to 
pácios y de esmeraldas, de mi l luces! 11 '•'l^ls '•'•'1^"..s ^ -mpiv 
4'entelilantes, caen sobre el marmóreo ! 
.suelo, y besan las estatuas, las eolum- j <n los medios puntos de las puer 
ñas ^ los altares. ! tas t ventanas. Sólo qua la combina 
! tográf ico: un verdadero museo de fo-. 
!tografías. formado por los retratos, de | 
i las aspirantes al matrimomo. Cada 
¡ retrato va acompañado de una ligera ¡ 
| biografía 'de la señorita, con los deta- : 
•lies necesarios: su nombre, su edad y 
han empleado mucho los cristales de j su dote. Cualquier hoinbre vestido de-
centemente puede penetrar en esta 
sala • ' írratis et amore.'.' 
Él sol al tamizarse por los cristales 
multieolores d* las vidrieras, nos 
descubre visiones de inefable belleza, 
míe nos transportan al más allá y nes 
llenan de arrobamiento. 
La 'Habilidad de dar colores al cris-
tal,, tiñéndolo en la masa y luego tra-
3i alguno encuentra en . ella su 
ideal, no tiene más que oprimir el bo-
tón de un timbre eléctrico colocado 
debaio del retrato. Tnmediatamente 
se abro una puerta; después de hahe* 
, nagado un pequeño, tributo, puede pa-
en gran número de los edificios nue- n ^ J r en ]ñ ¿¿la donde se encuentr..n 
vos, el cristal blanco esta tomando ei l las ^ d i d a t a s . y en la que puede en-
tenderse con la escogida por él,' 
Si se ponen de acuerdo, pasan hid-
eión de los colores era cuestión poco 
estudiada. Los tonos más crudos y 
contrarios her ían la vista y estaban 
poco en armonía con el conjunto del 
mobiliario. A tal punto es esto así, que 
r 
• y 
Sombrero forrado de terciopelo negro y cubierto de velillo blanco, con 
pltmias del mismo color en forma de abanico, modelo Lentheric. 
bajándolo en un conjunto harniónie..), Lugar de los antiguos medios puntos 
fué uno de los grandes triunfos i u d u - liaHequinescos.. 
í r ia l -s y artísticos da la edad media.? ¿Por qué hemos de renunciar al co-
Kn los siglos NLY y X V alcanzó su 
apogeo el arte del vidriero y seguida-
niénté. decayó al punto de perderse 
por completo el secreto de su produe-
.eión. Cuando á principios d.4 siglo 
pasado, preiend':ó reproducir las 
obras maestnu de las antiguas igle-
sias góticas, fué ¡)reeiso descubrir de 
nuevo los métodos empleados por los 
• Mi islas medioevales, á fuerza de In-
vcsi igacion.-s químicas y de hondos 
estudios técnicos, pues no .quedaban 
lor que es un elepiento tah grande de 
be l ¡e/a I j No sería mejor combinar los 
colores y las líneas de modo que pre-
sentasen un cuadro agradable á la vis-
la y que sería una nota decorativa de 
alto valor en el esquema general de la 
habitación ? 
Sí. por cierto. 
Pues, me permito recordaros, lecto-
ras mías, que se pueden lograr efec-
tos preciosos, sumamente artíst icos, 
v lo que no es demás, á precios muy 
ni trazas de su immcra de trabajar , bajos, con los transparentes de papel 
ni de los ingredientes por ellos usados, j gelatinoso, que hoy se fabrican y que 
Los espléndidos rosetones de las ca- i imitan de una manera sorprendente 
tédralets de Beauvais y de Tíouen, y la las vidrieras de catedral. 
de la Santa Capilla de París son ejem-
plos admirables de lo#que puede sé? 
una vidriera como decoracióu arqu:-
tectónica. Pero no basta. Los pinto-
res sobre erisíai. combinando el vidrio 
tenido v las goldaduris de plomo, y 
fiando relieve al dibujo con el pincel 
y con colores vitrificables, han hecho 
111:1 Iros transparentes dignos de ser 
'•oi'iparados con las grandes joyas de 
la pintura al óleo y al fresco. 
Como todas las artes del fuego. e3 
Las hay de muchas clases, desde ú. 
papel barato que se pega sencillamen-
te al cristal, y que no es más que se-
mi-transparenle. y de efecto regular, 
hasta el gran cuadro histórico ó reli-
gioso tan bien hecho que puede con-
fundirse don un original antiguo. 
Estos simulados cristales artíst icos 
se hacen como sigue: El asunto ded 
cuadro está impreso en vivos colores 
sobre hojas de gelatina • sus diferenms 
partes se van pegando con cuidado so-
del pintor sobre cristal está herizado bre el cristal y lg unión de las seceio-
de dificuitíidLS, no sólo por la frágil i-
v-ad del material empleado, sino por el 
albur que corre la pieza pintada en \ i 
tre los concurrentes hallábase un po-
.lercso noble italiano, el Conde de Cas-
liulionK que había dicho al Conde de 
I Walewski, embajador francés, que el 
j objeto de su visita á Londres era en-
i centrar esposa. "Siendo así, querido 
• Castiglione—dijofle Walewski — habéis 
i cometido una equivocación abandonan-
| do la bella Italia. Aceptad mi conse-
i jo y volveos á Florencia. Allí debéis 
: haceros presentar á la Marquesa de Oi-
doiui. y si conseguís el favor de ver á 
su hija y ésta no os rechaza, no debéis 
vaeilar un solo instante en pedirla en 
matrimonio, en la seguridad de que 
habréis encontrado la mujer más be-
lla de Europa." Muy elevado precio 
había de pagar di joven Castiglione 
por el triunfo logrado al seguir este 
para instala;' 
consejo. Obtenida la mano de aquella 
bos á la galera de muebles y compran | beldad encantadora, dispuso su boda 
que .fué un verdadero aconteeimieuto 
por la suntuosidad y magnificencia con 
que se verificó la ceremonia ;mas aipenas 
hubo ésta terminado, la desposada de-
mostró su genio: la costumbre exisría 
allí tocio lo necesario 
una casa. 
Una. agencia matrimonial se encar-
ga, mediante un pequeño dispendio, 
de arreglor los papeles y cumplir to-
das las formalidades exigidas para el 
caso, y en el mismo día un pastor pro-
testante, al . servicio del estableri-
miento, casa legalmente á los promr-
tidos. * ' 
• Ignoramos si existe una sala d e di-
vorcios, pero creemos que sería de 
una aplicación inmediata. 
que se hiciera inmediatamente una vi-
sita á la madre del marido, pero la re-
cién casada se negó á ello en absolu-
to, aun cuando su marido mimó, im-
ploró > hasta mandó. 
Para ser obedecido, recurrió por úl-
timo á una extratagema que no le' dió 
resultado alguno: viniendo un día de 
EBSS 
cocción. 333 artista cuenta con un 
nes se hace por tii'as de plomo, apli-
i a las sobre el cristal, como si cimen-
tasen, de verdad, los trozos senarados 
ef í. • (á modo de las vidriera» antiguas.'! 
Cuando el ciiadro está perfectamente 
adherido al cristal, se le coloca encl-
tna una segimda hoja de vidrio del ta-
maño d? toda la ventana, (ó del 'me-
dio punto.) Esto resguardando la ge-
latina de la accié". atmosférica, le da 
gran resislencii y es incalculable el 
tiem'oo -que puede durar. 
m.XNC.n- " . DE P A R ALT. 
L A M U J E R 
Soné que me volví tu. caballera, 
no una cabellera ensortijada, 
sino, por un misterio, transformada 
'en destellos de azul enredadera. 
• Recógida en tu frente cual cimera 
i te-formé una bellísima enramada, 
y en trompetas celestes dejé ornada 
• tu blanca sien de diosa primavera. 
Desanudé mis vegetales braxos 
; p?ra envolver tu cuerpo con cien lazos 
i y besar tus deanndas maravillas. 
Aló abrí como un cohete en t u ca'bez.i 
vestí tu magnífica belleza 
Soberbio manto para teatro, 
coll de París. 
todo él de zibelina, modelo de la casa Dre-
io. prepara su obna con el itaaycr doida-
do, cbscx vando todr.5 las re^-^s, acor-
dándose, de todos los preee»iontes. Ter-
minada su obra, esta tiene r.u.a siifr;:' 
la acción del caüor, y en el horno ad-
qnierq r.r.a be'lleza ó . . . se pierde to-
tailmente. .. • 
¡ Cuántos sueños de gloria han veni-
do abajo, en osa árr íesgáda operación, 
necesaria, sin embargo, para f i ja" 
permanentemente 'la pintura y para 
dar valor á los pigmentos! 
'De algunos años á esta parte la mo-
da de las vidrieras art íst icas ha toma-
do un iucremento extraordinario; y 
es, por cierto, un elemento decorativo 
de maravilloso efecto, que da vida in-
mediata á.una gran galería, á un salón 
de vastas proporciones ó á un come-
dor espacioso. 
Para las casas tropieales, enyos 
rGaguüi- pvmtales y dilatadas paredes 
pr-sse^tan problemas de difícil resoln-
ción al 4ícor4dQr, la introducción íie 
vidrieras de esta clase está, muy indi-• con mil chorros de árales campanilla?, 
cada. Salvador Rueda. 
FIGURAS i RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
L a C o n d e s a de C a s t i g l i o n e 
hasta la música ceso: la Emperatn/ 
Eugenia se adelantó á recibirla y el 
Emperador la invitó inmediatamente 
para que bailara un vals cbn el. > ne 
un .éxito triunfante digno de una < jo-
sa, dice. Mr. Laperée. La real belle-
za, los srandes ojos, la pequeña boca, 
la soberbia mata de pelo y su linda 
mano, desafiaban á todas las hermosu-
ras y las obligaban á admirarla, al pro-
pio tiempo que inspiraban amor a to-
dos los galanes, .que por rara unanimi-
dad la proclamaron sin igual en la 
corte. La Condesa de Castiglione re-
cibió tranquilamente todos los honores 
que se le tributaron. Sus modales en 
la corte eran siempre los mismos : orgu-
llosos é imperativos. Acostumbraba á 
preocuparse mucho de los detalles de 
su tocado, á acariciar los adornos de 
la cabeza y á detenerse en franca adf 
miración da su persona ante los espejos, 
mientras que el Chambelán le habría 
camino por entre la multitud de casa-
cas doradas. En el vestir iba cuaren-
ta añas delante de sus contemporáneas. 
Despreciaba- los trajes huecos y abul-
tados que estaban tan de moda enton-
ces, sustituyéndolos por otros estrechos 
donde pudiera marcar las curvad de 
sus esculturales formas, imprimiendo 
así el capricho de su elegancia á toda 
la corte francesa. Bastante menos que 
esto se necesitaba para que se mani-
festara decididamente la debilidad de 
Xaipoleón I I I por la Condesa de Casti-
glione. Y por parte de ésta, aunque 
negaba enérgi 'amenté que jamás hu-
biera dado motivos de ofensa á la Em-
peratriz, la actitud de aquélla cortesa-
na puede reunirse en esta declarar i ón 
hecha por ella misma á una amiga de 
la infancia ; "Mi madre fué uva tonta: 
si me hubiera (raiíh á París un poco 
antést huhii'rais visto reinar en las Tu-
llerías una italiana ,en vez (h una es-
pañola." Cavour no tuvo por qué arre-
pentirse de haberla elegido como em-
bajadora extraordinaria, pues la Car-
tiglione llegó á ser muy pronto una 
fuerza política 3T su influencia -con el 
Emperador de los franceses bizo mu-
cho por Italia. Napoleón I I I hacía fur-
tivas visitas á la Condesa Ca.stialione, 
que tenía una casa bi^n extraña, con 
dobles salidas, escalera secreta y un ex-
tremado aire de misterio. Y tanto fre-
cuentaba el Emperador esta casa, que 
los malvados que quisieron hacerle víc-1 
tima de sus odios personales y de sus, 
venganzas' políticas le esperaban allí ¡ 
para asesinarle, viéndose Napoleón dos 
veces en (grandes apuros para salver .su 
vida. No fué solo Napoleón el que i n 
timaba con la Coaidesa de Castiglione. I 
Un noble inglés, fabulosamente rico, la 
colmó de millones. El Duque de Char-
tres le sirvió como un esclavo hasta el ¡ 
fin de su vida. 
E l general Estancelin fué durante' 
cuarenta y pico de años leal amigo su-
yo y uno de los pocos privilegiados á, 
quien se dignó.recibir en los últimos 
tienfpos de su vida. Su belleza casi so-
brehumana, por lo que hubo un tiem-
po en que élla se sintió verdaderamen-
te trastornada, le oeasionó a.marguras 
después. ' 'He trabajado mucho—decía 
—por abatir mi orgullo, pero jamás lo 
he conseguido." Si tuvo ambiciones las 
vió contrariadas por la posición que i 
ocupaba. Sus últimos días fueron de | 
gran aburrimiento y la vejez llegó para ' 
ella antes de lo que esperaba, por lo i 
que se desterró voluntariamente de la 
vista de los hombres. Con la caida del 
Imperio y la dispersión de la corte se 
encontró terriblemente aislada, rctiráu-
"unar 
'ándolé 
"U.S exigencia,, <£ 
Ministro italiano ^ 
A. GO\ZAU:¿ 
CANTARES 
(Expreso para el DIARIO) 
Calumnias de malas leuguas 
son el humo de un cigarro 
que nace de poca lumbre 
y se extiende sin notarlo. 
Mi corazón es ya viejo 
mas de querer no se cansa 
y en la tumba de un recuerdo 
va sembrando una esperanza 
Aunque me lo digan todos 
yo no puedo presumir 
que tu boquita de rosa 
guarde besos para mí. 
Me gastas papíF de 'luto 
negro lacre y tinta negra, 
¡ hasta en tus cartas, serrana 
tu eorazóo se refleja! 
Tus ojos entre las sombras 
dos faroles asemejan 
que dicen á los que pasan: 
—Ten cuidado que tropiezas. 
Eres tan blanca, serrana, 
qué al tocarte me parace 
que están tocando mis manos 
algún pedazo de nieve. 
Cuando paso por t u calle 
y no estás en tus balcones 
voy acortando mis pasos 
esperando que te asomes. 
E l que te ronda la casa 
que ronde con precaución 
ó se traiga preparado 
el Cura y la Extrema-Lnción. 
Se ha empeñado el señor Cura 
en que te debo olvidar, 
¡ cuando el Cura lo aconseja 
razones le sobra rán! 
De cariño -y de tristeza 
voy enfermando y muriendo 
y tú que'puedes curarme 
no quieres darme remedios. 
Ya mis cepas tienen uvas 
que sin madurar se. caen; 
¡ya el alma-tiene esperanzas 
que sin cuaja^r se deshacen 1 
Tiene el mundo que acabar 
y yo que perder la vida 
para que llegue á olvidar 
á la ingrata que me olvida. 
Los secretos del querer 
guárdalos deutro del pecho, 
que es -ese el único amigo 
que sabe guardar secretos. 
Si te llevas mi esperanza 
mis ojos debes llevarte, 
¡mientras me dejes los ojos 
miv ojos han de mirarte! 
•Cuando pases por mi fosa 
justo 3S que llores y reces 
pensando en aquel cariño 
que te ju ré tantas veces. 
Me has engañado tres veces 
y ya ves si seré niño • 
que en tus promesas espero v | 
y en tus palabras confío. 
Ya voy aprendiendo 
lo falsa que eres, 
y sé que no cumples 
nada que prometes. 
Cuántas augustiao sufrí 
esperando que viniera, 
¡horas y horas han pasado 
y nadie llamó á mi puerta! 
n. D I A Z DE ESCOBAR 
• • i... 
pasteo en ¡-arruaje. dió orden al cochero 
de dirigirse á «asa de su madre: la 
Condesa no lüzojpor el momento la más 
leve señal de protesta, pero al cruzar el j 
río, se quitó rápidamente los zapatos i 
y los arrojó al agua diciendo á su ma-( 
rido en tono imperativo: " ¡Supongo 
, que no md obligaréis á andar sin zapa-
\ Esta dama, jugó uu pape? imporlan-; tos por caga de Vllestra madre!" E l 
t&i ao en el reinado de Napoleón I I I . Concie i]euo de ira i-ret ndió por el 
; Entre las mujeres hermosas de que la T|ir.:nento castigar tan villana aeción. 
Bm'perátriá Eugenia supo rodearse enarroj4ndose sobre ella para abofetearla, 
Bug Tulleríps, dcs '.ndla U Condesa de • r0 fuese debido fi la reflexión, fuese 
• (Castiglione, ecron.ida por sus admira-i debj(]o también á su dulce carácter, se 
• • mea y hasta por.sps rivales con el ce 
•, tro de la belleza, v bautizada por unos: v i . . \ v, i / L auc hizo extremecerse a la bonuesa. i i v otros con el sobrenombre de la tn- • r . -
resignó á dirigirle una mirada de odio 
á C d . Y. 
i embargo, muchas mujeres le hu-
bieran envidiad? el marido, que sólo 
era 
coiiiparable y la dinmia. Nació allá por 
: les años d f 1840; hija del Marqués, ^ tl€ edad; 
Gi ucani, priiuer .secretano Etól Kev del l™ ^ 
l i iamonte . v pasó s u n i ñ e z en el palacio! ^rmoso, de buena familia y tan r»co 
de la familia de aauel títr.lc, .Luí le. le "egó á gastarse un capital en a.-
i guardaron todo género de considera • b»jaa para la Condesa y un palacio c e f ! 
: clones y donde recibió uu* e d u c a c i ó n c a de Turín. Pero no logro captarse; 
j esmeradísima, bajo la dirección de Cor- Í & 3IIlor ^ 811 esposa, que fue a París 
prisi. su preceptoy que había |¿do 'za.- i á la corte de Xapoleón I I I por un mc . 
j tedrático de Florencia y era hoiabrt! dio bien ingenioso: Vavour, el astuto \ 
j dé gran mundo. A lo« dqce jjños de! ministro de Víctor Enmanual, Rey del 
í edad era ya sugestiva por su extraordi-1 Piamonte, era pariente de las familias 
I naria belleza, y tenía la niijenia e«ta1iira l <]o rastisrlinne y de Oi<loini. v conoció Toca de paño orlada de piel, modelo de Mme. Letifherle. 
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T e t r a z z i m 
" i 
3 f * B a . 1 1 i s t i n í 
* v T o v i r n e t 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r 
Oiga la Victor y sabrá el por qué. Vd. apreciará la calidad Victor de 
la misma manera que los famosos artistas—ellos se han hecho cargo que 
únicamente la Victor reproduce sus voces con absoluta fidelidad. 
También sabrá el por qué la fábrica Victor se ha desarrollado, en el corto espacio 
de trece anos, de un pequeño local al más importante establecimiento de instru-
mentos de música del mundo—y todavía se extiende de una manera extraordinaria. 
La Calidad Victor ha originado todo estot 
Victor-Victrolas, $75. 
$100, $150, $200, $250. 
Victor-Victrola X V I 
Caoba ó Roble Aserrado, $200. 
Noguera Circasiana, $250. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . JM E . U, de A. . 
Para conseguir los m^iores resultados, úsense únicamente Agujas Victor con los Discos Victor, 
S a < j i - B á r b a » 
Victors. $13, $17.50, $25,' 
$32.50, $40, $50, $60, $100. 
V i c t o r I , $ 2 5 
d i 1 
t a . r r a . r 
i 
a m m a r c o 
V e I a 
Distribuidores Generales en Cuba de la "Víctor Talking Machine Co"--Gran existencia en nuestros Almacenes de 
los tipos de Máquinas y Discos-PRECIOS DE FABRICA—Solo hacemos descuentos á los Comerciantes del giro— 
SOLICITAMOS A G E N T E S 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Reilly 89--Teléfono A-3128-Telégrafo "Conafo'̂ Habana 
E 
m m ¿ I 0 ^ 0 % f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . ? p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
r l S l I a 6 l I t a S d b • d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c ! e f u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o - E n 
M i i « m ^ f t i s ^ ^ w B * m & m x m y s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
EBAROO h DE AfiMAS 
V á M ALOüío BETMGOURT 
A K O G A D O S 
ICstudio: San iB-nacio .'JO, fie 1 ^ 5 
Toiwfpno A-799S 
* Jl. 1» 
Eres. ^ n a c i o P l a s e n c n 
é Ignac io B . P h s e n o i a 
Cirujano del Hospital núiti. 1. 
Espí-ciaaBVa en Bníeriníidade» de lAxti*-
res. Partos y CirujU en «ereral. Conaul* 
ta..- de 1 á 3. Empeolrade 60. Teléfono ¿toU 
C 431 F . 1 
O r , A . P é r e z M i r ó 
Mtuimiiu en «eneiai, Ma» esueciuünenta. 
Eníermedadea de la Piel, Vanéreae y Slfl-
Hticos. Consultas de 3 & 6. Pan Miguel X5I. 
Telé*onp A-4318 
F . 1 C 402 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J .ARAZOZA 
ABOGA DOS 
r5« 1 a S. Cuba », por Chacón. 
C 418 F . 1__ 
LABORATORIO 
CLÍMCO-QUIMICJO 
DEL DR. Rir-ARDO ALBALADEJO 
Compoatela Núm. 101 
entro Muralla y Teniente fl»y. 
Se practican análisis de orina, euputo^ 
•angre. leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, pra-sas. azúnares, etc. 
Análisis de orines (completa), 
putos, sangre ó leche, doa peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
Q 422 F . 1 
G S56 
A M A K G U HA n ú m e r o /»V> 
Telefono A-3Í50. 
26-1 
D r . P a l a c i o . 
Séñoraa.—Vías Crtn»-Euí?rmedade$ da 
rias.—CirujSa en ga _ 
ft 2.~San I^saro 248.-r«léíono 
A42X8. 
Grátia é lo» ponrm. 
C 430 "/ 
DR. m m i i LOPES 
Especialista del Centro de Dependientes 
Eníermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% prA-
xlmo á. Reina, de 12 A 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F . 1 
F . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
jW.te 92 (100 nuevo) Telf. A-4934. 
"367 2-3 F . 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Ctntro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4. 
Compórtela 28, moderno. Teléfono A-4405, 
C 426 F . 1 
Dr. li, Chomat 
Tratainlento especia! de Slflll* y enfee-
medtules venéreas. Cura-clén rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134», 
LUZ NUMERO 40 
C 414 • F . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptv.no número 48, 
bajoe. Teléfono 1459. Grátis sólo lune» y 
miercnles. ^ ¿ 
É m í m V m m 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina. Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 3 á 5. . „ ., 
POLICLINICA para los pobres: los demás 
días ($2-00 al mes.) 
C 428 F . 1 
DrTBEEMOO SEjÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6A. ( M Í A m Ú Y OIÜJS 
N'eptuno 103. de 12 A 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes «i- el Hoeplta.1 Mj-eeedes. lúnes, mlér-
ccl«e v viernees á la* 7 de la mafiana. 
r é'Oft . F ' ^ 
DR. RICARDO ÁLBALADEJO 
MÉDICIÑA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 é 4.-T-Pobres gratis. 
Eleítrjcidád Médica,' corr ió l e s de alt» 
frecuencia, cqrrleiites galvánicas, Far i í i -
cas, Masaj# vibratorio, duchas de a4rs 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compottela 101 (hoy IOS) 
C 401 F 1 
GONZALO G. PÜMARIEGÜ 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4, 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
O " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slfllea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322, De 12 
& Z .7f><<<í8 Mana nfunero 31 
C 416 F . 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades da los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especiaüsti en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel. A-4«ll. 
Consultas: De 11 4 12 y de 2 4 5. 
Domicilio leí Dr. C. E . Flnlay. 17 y J , 
Vedado Teléfono F-1178. 
C 420 F . 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífl'is, Enfermecadea ds 
señoras.—De 1 & 4 —Teléfono A-24S0. 
EMPEDRADO 1& 
C 429 F . 1 
Dr. Jusn Santos Fernández 
C 415 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1CS 
del DIARIO D E LA MARINA. 
F . 1 
ML f R A i r a n í . DE Y B L A S 1 0 
Enfenneda^v del Corazón. Pulmones. 
Nerviosns. Fiel y Venéreo-sifilíticas Con-
aultai» (i* 12 á 2. Días festivo* de 12 4 L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A - ^ I S . 
C 427 F . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Aledicioa vec^ral. Oonsalra^ de IJ á S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
c m F - 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR GOTARIO CO.'ÍERCIAL 
CíEKFüJEGOo 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do'con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas, 
Aaartado 100». 
O 2 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'edráílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 433 F. 1 
DOCTOR DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Asriiila núm. 04. Teléfono A-304O 
1412 26-6 F. 
F E U Y O GARCIA Y SANTIAjQ 
MOTARiO PUBLICO 
PELAYO 6ABCIA Y ORESTES FfcRRAHA 
A&OGAU08 
CUBA 60, VELEPONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
C 403 F . 1 
DR. C-ONZALO A R O . T E - r U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 £. 
Aguise lOS'/a- Teléfono A-3096. 
C 423 F. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano dei .o?í,ital .\unidf< l'no. Es-
pecialista del Dlspsnsario "Tan ayo." Vir-
tudes 133. Teléfono A-3176. O-.i ,3 vil tas de 
4 4 5 y do 7 4- 3. P. M. 
CIRUJIA.-—VIAS URINARIAS 
C 412 F. 1 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, dt 12 á S 
C 410 F. 1 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 S 
Aguila nfini. 84. Teléfono A-3040 
143 2(>-4 E. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
ela en general.—CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 419 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico ds Niño» 
Consultas de 12 4 S.—Cbaetkn IX. 
AirijnrnTe—Teléfono 810. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a , y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N HAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
m D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujxnw d» la facultad de Parta 
Esp^ialista en enteimedadas del esté 
mago é intestinos según el procedimlenta 
«te los pru.' ¡sorerf doctorea Hayeaa y V71n-
te~ de París, por el anélisis dal Jugo SÍM-
trico, C onaultaa i'e 1 é 3. Prado 76, bajoa 
C 435 F . 1 
DOCTOR RAFAEL PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Viee-Dtreotor del Sanatorio Malbertl 
MEDICO D E L CENTRO ASTTTRIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Teléfono A-a<H«. Bernaza núm. 32. 
C 261 26-18 E . 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratanaien* 
to y curación de ias enfprmedades mentaleft 
y nerviosas. (L'nico en su clase. 
Cristins 38. Teléfono A-289. 
C 424 F . 1 
D R . S . ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
x aris y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobre* 
de 3 á 4, un pese al mes. 
Industria Nfim. 130. 
C 404 F . 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades 'de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas 'deíí 4 3. Consulado 114. 
C m . , - : -: ; •. . • F . 1 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en eiíilis, hernias, Imroten-
cía y esterilidad.—Habana número 4>, 
Conoultas: de U 4 1 7 o* 4 4 6. 
C 491 p. 1 I 
M , GDSTAV3 S. DÜPLÜSSU 
Director de la Casa da Salud ds la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad núnjea-o 36. Teléfoao A-4481 
C 421 F . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio alcotiélícp) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero aati-
.mor. li.K-r) (teura lo luoriihomanía.) Se pro-
paran y veijden en el Laboratorio Bacte 
rológico de la Crónica Médico Qulrúririca. 
Prado IOS. 
C 49$ y , i 
X > m . T j A G - J S J 
F i a s u r m a r i a s s i t ia» , v e u é r e o , l a * 
pus, berpes. t ra taminmos e s p e c í a l e * , 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 B. 
H I L A R I O P O R T U O N O O 
Abogado 
Enna nüm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 & 
T E L E F O N O A-7008, 
C 411 F, 1 
DR. ROBELÍH 
P l ü L , felFlLKS. h A . N e . K K 
Ovac iones r á p i d a s por s i s iesua 
inodernisunoe 
OONSÜ"LTA£ DJE 12 A 4 
P O b j R E S G R A T I S \ 
J B S U S MAE TA N ü r i Z R Ó 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 408 F . 1 
Sa Oancio Bello y Arando 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 432 F. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é Impotencia. 
Vllleifaa núm. 86, de 9 4 11 y de 2 4 4. 
278 26-7 H, 
DOCTOR PATRICIO DE IA TORRÍ 
CIRUJAXO-DENTISTA 
Kelna 109—Habana—Teléfono A-SOSl 
Precloa eu pinta 
Por uAa extracción sin dolor: $1-50.—» 
Limpieza de la dentadura: $2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 á $2-00.—Orificaciones: 
de $3-00 4 $4-00.—Dientes de espiga tija: 
$6-00.—Caequillos de oro 22 quilatas: $7-00, 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reli.a núm. 109, de 
8 4 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 355 2G-1 F . 
DK. AjJOLFO JÍEYSS 
Enfermedades del Istómago 
4 Intestinos, oxcluslvarnenta 
Procedímientc ati proiesor Hayera. dtj 
Hospital do San /J3tonio de Paría, y por «1 
análisis de la orina, sangre y irlcroscópico. 
Consultas de 1 í 2 da la farde. Lampa-
rilia 74, iltoa. Teléíooo 374. Autom4t-l 
co A-.lKM 
C 405 y . x 1 
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Noticias 
del Puerto 
EL "OTTO SV^fíRDRUP" 
Fondeó en puerto ayer el vapor no-
ruego "Otto Svcrdrup," procedente 
de Mú l ilesbro con cargamento de ado. 
quines, para la pavimentación de es-
t a ciudad. 
Este buque ha empleado 29 días 
en su travesía y durante 2") de ellos 
ha sido constantemente azotado poí 
mal tiempo. / 
E l capitán de este buque dice que 
también vio e n la costa de la Flori-
da, fren le al ' 'Faro Sombrero," al bu-
que inglés '"Amelia," que según pu-
MK-a.mos en nuestra edición fué visto 
varado en aquel lugar, por los capita-
nes del víipor inglés "Everide" y no-
ruego "Times." 
Gree el citado capitán del "Otto 
Sv.-i- lrup," que el vapor varado hr. 
sido abandonado por la tripulación. 
EL - M O X T E R E Y " 
Este vapor americano salió ayer 
yjara Veracruz y Progreso con carera 
y 54 pasajeros entre los que figuran, 
d o ñ a Amolia A. de Rodríguez é hi-
jos, don Francisco Martínez, don E n -
r i q u e Sixto, doña Trinidad Relio é 
hija, d o n Ouillermo Zcna. doña Ma~ía 
V á z q u e z , don Manuel Montes, doña 
T. d e Rivas, d o n Julio Ortíz Cano y 
otros. 
ínfraooion de la ley 
de cuarentex a 
El vapor inglés "Brooufield" que 
fondeó en puerto ayer por la maña-
na procedente d e Para ('Brasrl) y es-
calas. fué denunciado por la Sanidad 
Marítima, por haber infringido la 
Ley d e Cuarentena, toda vez que atra-
eo á los muelles de la Ilavana Coal 
Comp., habiendo sido puesto en cua-
rentena por proceder de puerto S'i-
cio. 
El citado vapor abandonó este 
puerto ayer tarde, con destino á San-
tiago d e Cuba. 
El capitán del Puerto Teniente Co-
rone] señor Morales Coello, trasladó 
l a denuncia hecha p o r la Sanidad, a l 
señor Administrador de la Aduana, 
tu la vez que aparece, que el práctico, 
que a t r a c ó el vapor a l muelle, que e n 
nn principio se negó á hacerlo, des-
pués se determinó á atracarlo por ha-
berle presentado el capitán del 
'"Broonfield," un permiso firmado 
por el Inspector General «íel Puerto 
señor Benigno Souza. 
HERIDO 
Fué asistido ayer en el primer c en -
tro de socorros, el jornalero Ramón 
Martínez Pérez, de una Iierida pun-
zante en e l pié izquierdo, la cual ae 
c^usó trabajando en las obras del 
.Maine." 
E L - A X T O X T X A " 
Según cablegrama recibido por sus 
C o n s i g n a t a r i o s señores Heilbnt. v 
Kaach. dicho vapor llegará á í l^ ie 
p u e r t o procedente de Hamburgo, Ha-
v r e , Santander. Comña y Vigo. de 
donde salió el día 5 del áctuaij sobre 
el día 1!) del corriente, saliendo el 
mismo día para Veracruz, Tampieo y 
iPtp. México. 
E! referido vapor trae para éste 
plierto 125 pasajeros. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. Rl L A X A T I V O •RROMO-QUI-
K I N A desvia la cansa. Tsado en todo el 
mundo para curar un resfr iado en un d ía . 
I>a ' f i rma de " F . W . G R O V E " en cada 
caj i ta . 
Padrinos: la respetable señora Julia Pé-
rez Antoñanzaz, madre de la novia, y el 
correcto y querido caballero señor Luis 
Martínez Canova. Testigos: por la seño-
rita Pérez, el señor Manuel i'érez García, 
doctor Pedro Perdigón y Felipe Jauvert. 
Por el señor Martínez: Abelardo Martínez, 
Ricardo Hedesa y Valentín Rebozo. 
Vestía la gentil desposada rico traje de 
crepé de la Cbina, llevando en su diestra 
el clásico bouquet nupcial, confeccionado 
en los jardines de " E l Fénix." 
Una vez efectuada la ceremonia, se reu-
nió en ia residencia de la señora madre 
de la desposada, un grupo de personas 
invitadas, siendo espléndidamente obse-
quiadas. 
Los simpáticos esposos partieron des-
pués en un magnífico automóvil, con di-
rección á esa capital, y dentro de unos 
días saldrán para el histórico Cayo, don-
de fijarán su residencia, por tener allí el 
joven Martínez la representación de los 
cuantiosos intereses de su señor Padre. 
Lleguen hasta ellos mis votos por su 
eterna felicidad. 
Invi tac ión 
Recibo y copio: "Miguel Rodríguez y 
Amelia Fernández Arrlla de Rodríguez, 
tienen el gusto de invitar á usted al acto 
del matrimonio de su hija Isolina, con el 
señor Antonio Falcón y del Castillo.—An-
tonio Falcón y del Castillo tiene el gusto 
át invitar á usted al acto del matrimon o 
con la señorita Isolina Rodríguez y Gar 
cía. L a ce-remonia se efectuará en la pa-
rroquia del Santo Angel Custodio, el día 
7 de Febrero, á las nueve dé la noche, 
S e, Concordia 23." 
Prometo, tanto á la señorita Rodríguez 
como al simpático y querido amigo xico, 
que si mis deberes profesionales me lo 
permiten, asistiré, á su boda, y por lo 
pronto hago fervientes votos por que el 
ángel de la felicidad y la djeha siempre 
les acompañe. 
E L CORRESPONSAL. 
juna a&qioma le impriniir. esta.blecida 
i en la calle de O'Rcüiy oú, 16. se cogió 
con el volante de l a misma, el dvdo 
! grueso del pie izquierdo, sufriendo por 




DE SANTIAGO DE L A S VEGAS 
Febrero 5. 
Se ha celebrado anoche en los salones 
del "Círculo Español" de esta ciudad, un 
magnífico baile en el que se llevó á cabo 
el escrutinio del certamen de simpatía ini-
ciado por la sociedad. 
E n este certamen resultó con mayoría 
de votos la señorita Espei'anza Fernández 
Castillo, siendo por lo tanto aclamada 
Reina de la fiesta. L a siguieron en tur-
no, las señoritas Carmen Freiré, Regina 
Alvarez. Esperanza García y Ofelia Que-
sada, quo fueron asimismo aclamadas da-
mas de honor, ocupando un trono erigido 
al efecto en el salón principal del Círcu-
lo, siendo objeto de una grande ovación 
por parte de la concurrencia allí reunida. 
Acto seguido, el señor Angel Cruz les 
entregó á cada- una una preciosa joya, ob-
sequio de la sociedad, como recuerdo de 
su corto reinado. Tanto la reina como 
su corte de honor, recibieron las felicita-
clones unánimes, no solo como elegidas 
en el certamen, sino también como reinas 
de -la hermosura. 
L a magnífica iluminación eléctrica que 
lució anoche el "Círculo Español", ha si-
do suministrada por la planta de Bataba-
nó, quedando con esto convencida una 
parte de esta población, que dudaba del 
resultado del nuevo alumbrado, por lo que 
felicitamos á la compañía. 
También felicitamos muy sinceramente 
al señor Angel Cruz, iniciador de esta 
fiesta, y demás miembros de la sección 
de Recreo y Adorno, que han sabido se-
cundarlo con entusiasmo. 
A las tres de la mañana, después de ha-
ber sido obsequiados por los chicos de la 
simpática Sección con dulces y licores, 
terminó tan gratísima fiesta, dejando en 




Muniícpiode la Habana 
Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Industria en Ambulancia 
2 Semes tre de 1911 á 1912 
25 por 100 del Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Mnnieipal, Mercaderes y 
Obispo, durante el plazo de treinta 
días qne empezarán á c niLarse desde el 
día 2 drd entrante Febrero al 1.° de 
Marzo, de 81- á 10 a. m. y de iy¿ á 
p. ni., menos los sanados que será 
de 81 •.> á 111 L. a. m.. apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos, incurrirán en las 
penalidades qne señala la-Ley. . , 
Habana. Kuero 31 dé 1012. 
Julio dr Cárdoia*. 
Alcalde Municipal. 
C - m 5-2 
C O M P A Ñ I A 
DE GAS Y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
T.a Junta Di rec t iva de esta C o m p a ñ í a , 
en sejuión < elebrada hoy, en v i s ta del re-
sultado del a ñ o social, ha acordado se abo-
ne & los s e ñ o r e s accionistas que lo sean 
en esta misma fecha, un dividendo de cua-
t r o pesos oro e s p a ñ o l por acc ión . 
Todos los d í a s hAbiles, de una á. tres 
de la tarde, d e s p u é s del d ía 16 de Febrero 
p r ó x i m o , pueden los s e ñ o r e s accionistas 
presentarse en l a Caja de la C o m p a ñ í a ft 
perc ib i r las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana. Enero 31 de 1912. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Mfnde/, (iipotr. 
O S41 8-1 
SK A l j Q M I . A el p r imer piso «íe la ele-
gante tasa Composiela y .Te-sús Mar ía , aca-
bada de fabricar: tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios sanitarios 
é ins ta lac ión e l é c t r i c a . Informes en la 
misma. ir.49 8"8 _ 
m: u.m il-A 
,]f.l Campanario, con a y silleta, ti cuartos bajos y dos altos, y uno de h«* 
pisos de mosaico y m i r m o l y patio 
patio. Manrique n ú m . 41), de 9 fl, j C 3SI 
SE A L Q I Í l-A> los altos do Eacobar~rr~ 
mero SR. entre Vir tudes y Animas, n » " ' 
H E R M I N I O D E L . RA RIMO Y P E R E Z D E L -
GADO.—Juez, de PHmerá Instancia del 
Oeste en esta Capital. 
Por el presente aogmido edicto, hago sa-
ber que el señor Francisco Perera y Ro-
dríguez, ha promovido diligencias para que 
so declare ft. Rosa l ía Perera y Fabelo. hija 
do Francisco Perera y Guerra y de Ána F a -
velo, reservatarla de los bienes por aquel 
heredados de su difunta hija Leoncia Pere-
ra y Guerra, que fa l lec ió el día cuatro de 
Octubre "de mil novecientos siete, consis-
tentes en las casas Prínc ipe Alfonso cua-
trocientos sesenta y uno, cuatrocientos 
ochenta y siete y cuatrocientos noventa y 
siete, y Jesús del Monte treinta, cincuenta 
y cuatro y ochenta y uno, y el solar co-
rrespondiente a, San Joaquín veinte y nue-
ve y treinta y uno, que tiene una cuarta 
parte en cada una, y se l lama á, los que so 
crean con igual ó mejor derecho para que 
comparezcan ft reclamarlo dentro del tér -
mino de veinte d ías con los documentos 
justificativos oportunos. 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
l/A. M A R I N A , expido el presente. Habana, 
Febrero siete de mil novecientos doce. 





Y S O O I E O A D E S 
(De nuestros Corresponsaiei) 
YAOÜAJAY 
E l asesinato de Mazquita 
7—M—10 y 40 a. m. 
E n este momento lleg-ó Domingo 
Martínez, presunto autor del asesina-
to de Rcq;e Mazquita y Mazquita. E l 
pueblo acudió al paradero. 
Luis, Corresponsal. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 7. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greeuwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Rio. 761.15; Habana, 763.75: Matanzas, 
762.14; Isabela de Sagua, 760.72; Cama-
güey, 759.76: Manzanillo, 759.38. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 16'2, máxima 21'4, mínima 15'5; 
Habana, del momento, 16'0, máxima 20'5, 
mínima 15'0; Matanzas, del momento, 15'fi, 
máxima 19'4, mínima 15*1; Isabela de Sa-
, gua, del momento, 18'0, máxima 25'8) mí-
nima 17'8; Camagüey, del momento, 20'6, 
máxima 28'8, mínima 18*4; Manzanillo, del 
momento, 21'0, máxima 28'2, mínima 19*8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N, flojo; Ha-
bana, N, 12.5; Matanzas, N, 12.1; Isabe-
la de Sagua, NW, 12.2; Camagüey, X\V. 
flojo: Manzanillo, NE, 2.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río. 
9.0: Habana, 29.5; Matanzas, 24.1; Isabe-
la de Sagua, 31.5: Camagüey, 6.1; Man-
zanillo, 15.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río. parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua, Camagüey y Manzanillo, cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pi-
nar del Río, excepto en Consolación del 
Sur; en toda la de la Habana: en toda 
la, de Matanzas; en toda la de Santa Cla-
ra, y en San Jerónimo, Ciego de Avila, Ja-
tibonico, Chambas, Morón, Ceballos, Ste-
wart, Jagüeyal, Júcaro, Minas, Santa Cruz 
del Sur, Francisco, Guáimaro, Camagüey; 
en toda la zona de Bayamo, y en Baracoa, 
Imías, Jamaica, Guantánamo, Caimanera, 
Tiguabos, L a Maya, Songo, Cristo, Palma 
Eoriano, San Luis, Palmarito, Mayarí, Fel-
ton. Presten, Cobre, Caney, Cuabitas y 
Santiago de Cuba. 
DE PÍOTOIÁS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Simpática boda 
En nuestra iglesia parroquial turo efec-
to la noche del 31 del pasado, la boda d*̂  
Is gentil y elegante señorita Pepllla Pé-
rez y el éulto y distinguido ingeniero se-
fior Eladio Martínez. 
Ambos jóvenes, pertenecientes a anti-
guas y apreciables familias de este pue-
blo, que unánimemente vió realizaran su 
bello ideal, uniendo con el más dulce do 
los lazos aquellos dos corazones que sólo 
en atnarpe cifraban su felicidad. 
P L A C E T A S . 
Cable del Casino Español de Píace.tas. 
7—n—12.10 p. m. 
E n nombre del Casino Español se 
ha pasado el cablé siguienje al Minis-
tro de Marina: 
"Colonia española Placetas asocia-
se jiibilo de la nación botadura pri-
mer acorazado español. —Presidente. 
Ramón Un cal." 
E l Corresponsal. 
COMPAÑIA ELECTRICA 
DE 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
Kti v i r t u d (.'e lo prevenido en los Es ta tu -
tos de esta OompafUa y de lo acordado 
por la Direc t iva , se c i t a á, los s e ñ o r e s Ac-
«•ionistas para celebrar Jun ta General Or-
dinar ia , qne d e b e r á tener l uga r el d í a Ü6 
dol corr iente mes y a ñ o . á las 4 p. ni. , en 
el local que en el edificio del Banco Es-
p a ñ o l de la I s l a de Cuba, Ag-uiar 81 y 83, 
ocupan laa oficinas de la misma. 
E n dicha Junta se d a r á cuenta por l a 
Di rec t iva de los sigruientes par t iculares : 
Primero.—balance Anua l y Memor ia de 
•la C o m p a ñ í a respecto á la s i t u a c i ó n de los 
ii ' 'goi;ios que explota. 
@,esrundo.-—Acordar sobre otros asuntos de 
i m e r é s para l a misma: y 
Tercero.—Xombrar las personas ciue han 
de cons t i tu i r la nueva Di rec t iva . 
Habana, •., de Febrero de lítlL'. 
Él Secretario. 
<'nr:<tK «íner . 
C 368 a l t . lü-S 
LOS SUCESOS 
E L C R D I E X D E L A C A L L E 
DE SAN N I C O L A S 
E l Juez de Ins-ruc-eion de la Soe-
ción Secunda, en auto dictado ayer en 
la causa instruida por asesinato del jo-
ven Pedro Rodríguez Díaz, veeino 
accidentalmente de una accesoria de la 
caíía San Xico'iás núm. 70, lia procesa-
do ayer al detenido Bernardo Gaivíía y 
Gracias, <|uien ingresó en la Cárcel, con 
exclusión de fianzíi. 
MENOR L E S I O N ADO 
Ayer tarde fué asistido por el doc-
tor Barroso, el meaior mestizo Federi-
co Calvo, de 6 años, vecino de Damas 
núin. 80, de i una contusión en el tercio 
.medio lateral derecho de la región o r v í -
ipi'bD frontal, y fractura conipkda de 
ios -huescs cubito y radio derceoho en 
.«u extremidad libre, de ij^nostioo 
•gra-ve. 
Bsta lesión ! ; i sufrió casualmente 
al caerse e.n fiu dwniciiio. 
E l doctor Cai'H-uicll so hizo cargo 
•de la a^isrenci;! del lesionado. 
F R A C Ti" KA l>B DN BUZON 
E n la tercera Estación de IVdicía, de-
uroveió syet don Víctor Xotolen, en-
oasgado dks ia casa h' tméopedes "Chi-
cago Boiísp'- qnp había sido fractui-a-
do v*l buzón do la ^oiTcspondoiu - ia de 
• . - inquilitios do i;i ''a-.-i qíKJ Se halla 
situado en el /.aguán d̂  la misma, iguo-
rando si ban sustraído ó no alguna car-
ra. 
Se ígfiOra '.[uien pueda ser el autor 
de este, he-ciho. 
AOCIDEÑTE CASL'AL 
BANCO ISFiálL 
D E L A I S L A D E G Ü S A 
S E C R E T A R I A 
VA Consejo de Di recc ión , en seslOn cele-
brada en el d í a de ayer, ncordf» r eun i r en 
Jun ta General ex t raord inar ia á los s e ñ o -
rea Accionistas para modificar el A r t í c u -
lo 49 de los li 'statulos en el sentido de 
que la cantidad destinada para saneamien-
to de c r é d i t o s no se subordine en ning-ún 
caso al tanto por ciento de la cantidad que 
se repar ta por beneficios. A esc efecto, 
ejerci tando la facu l tad que le concede el 
A r t í c u l o 42 de dichos Estatutos, convoca á. 
la Jun ta Oeneral E x t r a o r d i n a r i a para el 
d ía S de Febrero á la UNA de la tarde, en 
el domic i l io del Banco, calle de A g u i a r 
n ú m e r o s Si y a d v i r t i é n d o s e que sólo 
so p e r m i t i r á la entrada en ei s a lón de 
Sesiones á los s e ñ o r e s Accionistas que con 
a r reg lo á lo dispuesto en el A r t í c u l o 80 
del Reglamento presenten l a papeleta de 
asistencia &. l a Junta , de l a cual p o d r á n 
proveerse en l a S e c r e t a r í a del Banco desde 
el d í a pr imero de Febrero, en adelante. 
E n dicha Jun ta no p o d r á t ratarse de 
ot ro asunto que de la reforma del A r t í c u -
lo 49 de los Estatutos . 
La Jun ta no se t e n d r á por const i tu ida 
si no se retinen las dos terceras partos 
m á s uno de los Accionistas con derecho á 
votar ; y no s e r á eficaz la vo tac ión , en 
otiánto á la re forma del mencionado A r -
t í cu lo 49 do los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos. Je 
los Accionistas concurrentes. 
Habana. Enero 16 de Í9J2. 
E l Secretario, 
S E A M l i ; i I < A un hermoso y espléndido , 
l o c a l — p r ó x i m o á quedar desocupado—muy pue¡ítos de sala, comedor y d e m á s servicio!," 
propio para una indus t r ia impor iau te . I n - | puedf.n verse d.í 9 á 12. 
fo rman en ' La Princesa." Compostela y Je- ; x ^ 
s ú s M a r í a . 1550 s's 
4-4 
E X M L H A L I . A SO. se a lqu i la un depar-
tamento propio para comisionista. 
1348 10-s 
Compañía de Mudadas 
y transportes de la Habana 
SOCIEDAD AVOMM \ 
Capital • U3.<M»0-00 
OFICINA C E N T R A L : V I R T U D E S 97 
(esquina á Manrique) 
T E L E F O N O : A-420 6, 
E s t a Compañía, que cuenta con personal 
inteligente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio favoreciendo 
al público. 
Ha eetablecido numerosas sucursales en 
la ciudad y »ms barrios extremos, fijando 
una tarifa de precios equitativos, que ha-
cen imposible toda competencia. 
Manda á domicilio á recibir órdenes y 
garantiza todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central. Virtudes esqui-
na á Manrique. T.eléfono A-4206. 
C S32. alt. 13-1 F . 
* E A I , Q l fl,A en ü centenes, la oasa dr 
In fan ta n ú m . 22, bajos, con sala. 3 cuar-
tos, cuar to de b a ñ o , pisos de mosaico: a 
' una cuadra de la esquina de Tejas, 
f o r i n a r á n en el n ú m . 24, bajos. 
C BU'* ^'S — 
' UNA PENINSULAR. DE 1 üTDIAS DE I1A-
ber dado á luz, desea colocarse á media ó 
leche entera, buena y abundante; in fo rma-
r á n en Vi l l egas n ú m . 103, ant iguo, altos, 
1554 4-8 
Compañía Cervecera Internacionai 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n nombro del señor Presidente de la 
Compañía Cervecera Internacional Sociedad 
Anónima, cito á todos los señores Accionis-
tas de la misma, á la Junta Oeneral Ordi-
naria que se verif icará el dia quince del 
corriente mes de Febrero, á las cuatro de 
la tarde, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba número sesenta, y siete, eltos, á los 
efectos de los ar t ícu los X V I y siguientes 
del capí tu lo V dn los Estatutos. 





S E A V I S A A L A P E R S O N A Q U E O F R E -
CIÓ 8 centenos por el piano de Obispo 99, 
altos, que de no hacerlo efecto en el pla^o 
convenido, se venderá al primero que se 
presente. ' 1329 S-2 
CAJAS tESHTAIAg 
L a s tenemos en nuestra B ó y e -
da conetni ida con todos los ade-
lantes modernos r las a lqu i lamos 
para guardar ra lores de todas 
ciases, b a j ó l a propia c u s t o d i a d o 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUJAR N . 108 
M . C E L A T S r C O M P 
JSAJNQUJCffiOS 
C 1541 HS-14 AjC. 
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psícastenia Genital 
I M P O T E N C I A 
Estudio del Dr. Rostand. traducido del 
francés . Libro que debe ser leído por los 
enfermos de •Impotencia." Contiene las 
opiniones de los Profesores franceses H u -
chard. Charcot, Haymond, Robín, como 
asimismo todos los tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación radical. 
Se manda por correo, certificado, á los 
pueblos de la Repúbl ica y al Extranjero, 
mediante el env ío de tm peso moneda ame-
ricana, al Agente General del editor, señor 
Manuel Ortega, calle de Somertielo» 67. a l -
tos. Habana. 
Kst riba pidiendo el libro hoy mismo. 
1412 «-4 
G. DEL MONT 
Ilnhaiia 78, moderno.—Telffoao \-'l-i74. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 520 F . 8 
c L',) y) 
J o s é A. del Cneto. 
¡11. 10-18 
lio Ci i í i i ' tHrs nmn. 
/ iiuos, vecino 
traliajundo en 
S o i í d a z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las ^aranlías de una 
adniinixlr.-triún prudente que sr 
aseguran por mj amplio rapit ii 
v directiva bien conocida. Abrr 
cuentas corrientts. compra y 
vende, letra* y hace trane lleven na.-
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C I A R l'Ŝ .LES 4.—Pura personas de mo-
ralidad, habitaciones frescas con servicio, 
desdo $10 hasta $:J0. Ün sa lón en las bajas 
para ollcina. \o~i'> 4-S 
AI.QIII.A.N 
los l í e n n o s o s altos de la casa Gallano n ú -
mero 50. 1Ó29 S-8 
j ' ÍEHPiSD¡9If~ 
una sala y des habitaciones amplias, bafio 
y s a lón de cerner, muy bien situadas; se 
piden y so dan roforencias. Amis tad n ú -
mero 59. antiguo^ 1524 
SE A L í i T l L A un depar ta immto a l to de 
tres habitaciones, con ba l cón corr ido por 
la calle do C h a c ó n . C h a c ó n n ú m . 5, es-
quina 6 A g u i a r ] s 
ANTON Rl 'TciO ua, casi esquina á la Ca l -
zada del Monte. Se a j g u ü a n los bajos de 
esta casa, roción construidos, compuestos 
de sala, saleta, comedor y :: habitaciones, 
con servicio sani ta r io completo ¿ ins ta la-
ción e l éc t r i ca . Informes en los altos. 
1541 S'8 "̂ ECIH.N T o X S ' J ' n r i D A . so a lqu i l a la 68-
pacio.-a planta baja de Animas 1 r.C. con sa-
la saleta, s a lón comedor. 8 grandes aposen-
tos, a m p i i d i patios, ft .- . . cu 17 contenes. 
Informa A . Puente. Prado y Cá rce l , ca fé 
'•Bis?c,uit.-* H¡ 
^ • l Ü 2 S H < r Ñ Í 7 » í r i 5 í , Ke a lqu i l a en 10 cen-
tenes mensuales: tiene sala, saleta, / . aguán . 
cuatro cuartos, pisos do mosaico y servicio 
sani tar io completo. 15^6_ 
~nr»ñoXIMolTá~desocuparse, se a lqu i lan los 
modernofl y hermosos altos do l a casa V i -
llegas n ú m . 22, punto muy c é n t r i c o ; pue-
den verse de 1 fi. •» P- m-
15G1 4-8 
^¿T^i/^ViÍJa la casa calle de Sa'.u.i n ú m . 
95 altos, de moderna construí-.-;611. i"tenté 
í T l a brisa, compuesta de sala, comedor. f|4, 
uno para criados y .¡en.fis servicios moder-
nos. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
O b r a p í a n ú m . 15. T e l é f o n o A-2;t.'.6. 
1559 IS-8 F . 
4L<|i|.'IIv*JS lOí* a l í o s de Manriquo 
nfini. con >aio. caleta y cinco habi ta-
clone,-: U llave en la b-j^rj^a. y para t r a t a r 
en i ' '-' '-'.oi ü ia. n ú m . 47, fabrica. 
! o £• s ; ^"a 
PAR A " KST 4lBÍjEC1 -MIE.NTü, 3e i í q u i l a n 
lof bajos de Neptuno 9S. al I tdo de Cam-
pa.Ear;o. . Atabadoj í a b r l c a r . en $21-?0; 
'al l año , , en la b a r b e r í a , la l lave, y para 
t r a ta r 4ri IToncordla u ú m . 47, f á . b : v a 
%m 4-S _ 
ser ai.qtn.AX los espaciosos ;>• bonitos 
•altos de Virtud*'.'* n ú m . n:: A. con cinco 
edartos, sala y saleta oomodor al fondo y 
S£> A L Q l . H . A Vapor 20 A, con s a l a ^ 
medor, tres habitaciones, pisos de mosaico 
y ft. una cuadra del t r a n v í a . Precio: |-'6~-i 
i n f o r m a n : P r í n c i p e núm. 11 C. 
in9t> 4,^' 
" SE A L Q U I L A P r í n c i p e 11 D, & u n a T ^ 
dra del t r a n v í a , con sala, comedor, tr« 
habitaciones y pisos de mosaico. Preci' 
fSI-SO. In fo rman en el n ú m , U C, \ 
.1395 A . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Te jad i l lo n ú m . 53, acabados de 
const rui r , propios para una f ami l i a de gus-
to, con todos los adelantos modernos y muy 
frescos; t ienen sala, comedor. 4 hermosos 
cuartos, cuar to de criados y d e m á s como-
didades. I n f o r m a n en los altos. 
1573 4-8 
S E A L Q U I L A nn departamento con dos 
habitaciones grandes, piso de m á r m o l y 
b a l c ó n á la calle, en la casa de J e s ú s Ma-
r í a n ú m . 28. 1570 4-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa Habana número 100 ant?-
?uo. entre Obispo y Obrapía. q u e se 
desocupará en el presente mes. 
Su dueño Damas número 4tí5 enire 
Merced y Paula. 
_J15I2 8-7 
S E A L Q U I I . A X los altos de"la hermosa 
casa Perta oPbre núm. 7 A. compuestos de 
sala, comedor. 3 habitaciones, cuarto de 
baño y cuartos de criados. La l lave en ;o.s 
bajo» de la misma. Informan: Monte n ú -
mero 7. 1493 5-7 
V E D A D O . — E n $100 americanos se a lqu i -
la, la espléndida casa calle O núm. 18. cru-
cero del Vedado, con 6|4, 2 baflos é inodo-
ros, propia para personas de gusto: la l l a -
ve al lado; informes: Angeles 14. Te l . A-?291 
1487 4-7 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda arlstencia: en la planta 
baja, un departamento de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencias. Empedrado n ú m e -
ro 75. 1484 4-7 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila, uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da Independiente. Empedrado núm. 15. 
1496 13-7 F . 
S E ALQ,lTILAX para oficinas, los espa-
ciosos y ventilados altos del café Cuba y 
Obrapía: informarán en el café. 
1503 S-7 
SAX R A F A E L 106, antiguo, magnificas 
habitaciones con vista á la cello é interio-
res. Virtudes 96. antiguo, habitaciones & 
16-50; son casas tranquilas; no se admiten 
nlflos. 1505 4-7 
S E A I . t l l l L A N 
los modernos bajos de Lealtad nfnn. ^ 
an t iguo; precio: 12 centenes. Informarán 
en los altos. 1388 ^ 
SES ALQUILAN los Í i e rmo8os7~a inp iT¿a^ 
modernos altos de la casa Obrnp'a núm 
101, moderno, acabados de construir , con-
t i gua t la casa de la esquina ríe Monserra-
te, muy cerca del Parque y de los tranvías' 
1384 6-4 
" O ' R E I L L Y 27, se a lqu i lan espaciosas haí 
bitaclones, con servicio, y ba lcón á la ca-
lle. La entrada por Habana n ú m . 65%. 
1404 4-1 S E ALÍll'ILAA' los hermosos bajos de CuT 
ba n ú m . S; los bajos de San Xicolás núm. 
M . en módico precio, y los bajos de Zanja 
n ú m . 10. acabados de edificar, propios para 
cualquier establecimiento. I n f o r m a r á n en 
Manrique n ú m . 121. Te lé fono A-1259. 
1378 6-3 < 
SErAL.<}VILA en $19-00, un departamento^ 
de tres hábi l a clones, con alumbrado y ser-, 
v ic io independiente. Compostela núm. 115, 
entre Sol y Mura l l a . 137C 4-;; 
' B N A O U I A H T7, s i tos de ' 'La C i s a " ! ^ 
vuel ta" pero con entrada Independiente, se 
a lqu i la en 4 centenes una h a b i t a c i ó n con 
ba lcón á la ral le , y una saleta; buenas pa-
ra escri torio ú hombres solos. Informan 
en los bajos. 
C 367 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Oquendo nüm! 
12, moderno, con sala, saleta, tres habiia-
ciones y balcones á la calle. Informan en 
el n ú m . 6, f á b r i c a de mosaicos. 
1359 8-3 
OBRAPIA NUM. 14. esquina á Mon-ado-
res, so a lqui lan habitaciones: hay una a l -
ta, independiente, muy venti lada, y un de-
partamento con ba l cón á la ca l l e 
1353 S-3 
¡ O J O ! 
Est6 p r ó x i m a ;'. desalquilarse la gran ca-
sa situada, en l a Calzada do J e s ú s del Mon-
te n ú m . 278, que por el punto, su capacidad 
y estar cont igua á Toyo. es apropiada para 
cualquier indus t r i a ó comercio por extenso 
que sea. I n f o r m a su dueño, en el Hotel 
Ing la t e r r a , de 11 á 1 y de 4 á 8 p. ra., en 
su apartamento n ú m . 103. 
1356 S-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de ¡a 
ca*a Compostela núm. 146. antiguo. I n -
forman en Acosta núm. 82, altos; la l lave 
enfrente, en la panadería. 
1604 4-7 
V E O A O O 
E N $50-00 S E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue Quinta núm. 19%. situada entre H y G, 
recientemente construida; y en S18 la de G 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada n ú -
mero 54, piso alto, entre G y P. 
1475 15-6 F. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila una preciosa esquina! en Po-
cito y Delicias, propia para bodega con ca-
f é - c a n t i n a : tiene servicios sanitarios para 
los mismos: la llave enfronte; para infor-
mes; Gloria 91. 1445 10-6 
A'IBORA.—Reparto l í ivero.- Se alquila un 
bonito chalet de alt!) y bajo, en precio mó-
dico, callo de Benito Lagueruela núm. 55; 
lo llave al lado, é informan en Aguila núm. 
94, bajos. 1443 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa Revi l lagigedo esquina á Puerta Cerrada, 
n ú m . 1S9, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor. 3'4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; in forman: 
J ú s t i z n ú m . 1, su duefio: R a m ó n Pérez , de 
11 á 2 p. m., con fiador ó s a t i s f a c c i ó n 6 dos 
meses en fondo. 1354 8-3 
S E ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte n ú m . 491, esqui-
na á San J o a q u í n . I n f o r m a r á n en los ba-
jos, bodega. 1375 8-3 
S E A I . Q I H . A X 
los espaciosos y ventilados altos de la • a-
sa San Xico lás n ú m . 105. La l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Agu ia r 38. Telf . A-2814. 
1351 • 13-3 F. 
OFICIOS NI M. 10. Se a lqu i lan departa-
mentos y habitaciones. I n f o r m a r á el por-
tero 1342 8-3 
V E D A D O So a lqui lan unos altos erpa-
ciosos y cómodos y lo m á s c é n t r i c o y con-
cur r ido del barr io . Informes en la calle 
S é p t i m a y Pasco, ca fó L a Luna. 
1335 4-3 
LOMA D E L V E D A D O , calle 17 núm. 224. 
entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, baño, abajo; 4|4 y otro inodoro on 
los altos; gran patio: informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 v 17. 
1441 S-6 
SAN NICOLAS NUM. SB.—Acabada de odi~ 
ficar; st afquilan los altos, esp léndidos; 
informan en la misma. 
14J1 4-6 
S E A L Q I l l . \ [--aula 18, entro Cuba y 
Son Ignacio, á una., cuadra de todos los 
t r a n v í a s y de la Ig les ia de la Merced; y » 
p a s ó el a lcantar i l lado; ' tiene sala, comedor, 
4;4 grandes, lavabos, mamparas, pisos linos 
| y completa' independencia; !> centenes; la 
l lave en ol a l to . R a z ó n . Regla, Telf . 8008. 
B. Gonzá lez . 1361 S-3 
CUBA NI M.~TÍrTltos. se a lqu i lan habi^ 
taclones muy baratas, con pisos de m á r m o l 
y v i s ta á la calle. 1364 4-3 
S E i l . Q M I . A la casa D n ú m . 212. entre 
21 y 23, <;on sala. 4 habitaciones de dormir , 
cocina. 2i4 m á s para criados y b a ñ o aparte, 
cu $50 oro americano al mes. En la casa 
esquina ft 23 e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
_ 1479 8-6 
OJO A f.A (fAÑG ATIjbn" la L o m a T l í i i ' a 
de Univers idad, se alquila la casa calle G 
(•nn-o 21 y 23. con sala, saleta y 3|4 y t o -
dos sus servicios; In l lave a l lado. .ion.lo 
In fo rmarú i ; . 1478 8-C 
H A B A N A N U M . 8 9 
v> a lqu i la un departamento para oficina. 
1381 --:; 
D A M Á s X U M . « l .—s?"aIqu i la esta casa! 
E s t á abierta do I ; i :: p. m. In fo rman en 
Cuba núm. 140, de 8 á lo a. m. y de 1 á 
3 p. m. 1311 8-2 
S E ALQUILAN" dos amplias y vent i ladas 
habitaciones con cocina, y azotea an te r ior 
y posterior, á d i spos i c ión del i n q u i l i n ) ; 
muy á propósito tiara ma t r imon io solo; ú l -
t imo precio. «26-50 oro español; las llaves 
en la misma cusa, O 'Rei l lv 90. 
1469 4n6 
A UNA t 'UADRA de la calle del Obispo, 
se a lqu i lan los altos de la casa Vi l legas 83, 
los cuales 3stán p r ó x i m o s á desocuparse: 
es de c o n s t r u c c i ó n moderna: se puedan 
ver á todas horas; d e m á s informes en O 'Koi -
Uy 60. c a m i s e r í a . 1468 4-6 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con v is ta á la calle, cocina y servicio sani-
t a r io independiente; in forman en Escobar 
n ú m . 42. moderno. 1463 4-6 
S E A L Q U I L A Marcniés Gonzftléz núrnT"!" 
altos. La l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
Banco Nacional de Cuba. Departamento n ú -
mero 501. 1461 8-6 
SE A L Q l i LA. desde el mes A b r i l p r ó -
simo, la hermosa casa de Cuba n ú m . 11), 
esquina á Merced. En la misma i m p o n d r á n . 1281 jg.i p. . 
H A U I T A C I O N E S 
So alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones en 
R a s t r ó núm. 4',^. S u á r e z núm. l ;'.'>, y J e s ú s 
M a r í a núm. 6. In fo rman en las mismas. 1161 S.3o 
ALTOS MODEIINISTAS. so a lqui lan en 
Aguacate n ú m . 67. ant iguo. Informes en 
M u r a l l a n ú m . SI. entre Sol v Mura l l a . 
1456 
I'OUITO V D E L I C I A S , á una cuadra de 
la Calzada, 'o mejor de la V í b o r a , se a l -
qui la una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2j4. por ta l independiente; 
la l lave en l a bodega del frente. Informes 
Gloria 91. 141.6 10-6 
S E A L Q U I L A N unos espaciosos altos en 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa ter raza: á una cuadra del ca-
r r o ; la l lave en la bodega del frente. I n for-
mes Gloria 91. 1 4 47 1 0-6 
S E A L Q U I L A N , á personas mayores, df" 
centes y de gusto, una ó dos habitaciones 
amuebladas, en precio m o d e s t í s i m o . ÉgIdo 
2 B, entresuelos, j u n t o á " E l Sol de Ma-
d r i d . " 1406 \ . \ 
SE ALOUILM 
DOS GJt 'ÁNDES ALMACENES. IXFOlLM V \ 
KX ' -ONSULADO N U M . 91. 
1414 J0-I 
GRAN HOTEL ¿ERIGÍ 
Induytria ICO, esquina á l íarcehiua. Con 
cien hdbttaatoiít», c-aJa una con su bfttto 
ó* agua caliente, luz, timbres y eh.-vaaor 
e>ctrieo. Proeles sin rorr.ida, de?de u;"; ne-
bo por persot:a. y con comida depde dos 
pesos. Par .i, familia y por meses, precios 
c«>;jvp!K ..ir.ale£. Te lé fono A-2f)5S. 
__C_465 _ _ . _ F . 1 
E N MT-OO P L A T A esparoia. "se a lqu i lan 
I - modernos bajos do l a - asa J e s ú s M a i í a 
nútn . 4: la l lave en ol segundo piso, c i m -
póatf rán en Cerro n ú m . 597. 
1242 S-l 
VESADÓT-^Caile B núm. 35. entre T«Fce-
ra y Quinta, se a l qu i l a una casa, con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuarto», en S 
centenes, -407 g.4 
A L T O S D E L Banco de Car.adá"de M^ra^ 
l l i ' y Aguacate: se alquila el piso p r i n c i -
pal de dicho edificio, con dos grandes salo» 
nM y siete habitaciones, propio para ofici-
nas ó comisionista. Se da contrato. 
L A C A S A B L A N C A 
En esta acreditada casa. Agu ia r núm. 92, 
hay una espaciosa; .-ala con v is ta á la ca-
lle, propia para un gran bufete; t ionc una 
h a b i t a c i ó n am-xa: t a m b i é n hay habitacio-
nes . inter iores para escritorios ó viviendas; 
t ienen agua corriente, "gas toda la noche, 
t e l é fono y l impieza. 1141 15-30 E. 
P A RA ESTAeTlec- I ,>I tí: n TO ~ s o — á h r í l iTan 
los bajos de Dragones 52. entro Galiano y 
Rayo, en $4 2-40. T a m b i é n se a lqu i lan los 
altos de Manrique 190. con sala, saleta y 5 
puartds; la l lave en lu bodega, y para t r a -
ta r en Neptuno núm. 9S, Llbr ica . 
S-30_ 
SE ALQUILAN los muy ventilados y eji^ 
p l é n d i d o s altos do San Jo.-ié n ú m . 18. So 
dan en p r o p o r c i ó n ; en la misma dan razónC 
J l ' > 4 S-30__ 
HAniT\( io\ES c l á r a s . a m p l í a s y fres? 
cas. se a lqui lan en Figuras n ú m . 91. Tiene 
cada una cocina anexa. 
n 2 t 12.2< 
SE U . Q i : i . \ e) cómodo piso, letra A de 
l a casa Habana 188, de poco t iempo de cons-
t ru ida , á media cuadra de los t r a n v í a s e léc-
t r icos y todo «1 ,'Krvicio sani tar io moderno. 
La l l avé on el piso B, y para informes San 
Podro núm. 6, Sobrlnof; de Horrera . 
_ U " _ \ 10-28 
« , A n \ V I D R I E R A de-tabacos, .cigarros, 
casa de cambio y billetes de l o t e r í a , so ce-
lo un local en punto inmejorable. I n f o r -
man: Be la scoa ín n ú m . 35. moJcrno. 
_103<* . 26-26 B. 
> ^ H l '.iS A 14. se a l q u i l a n - Í : c r m o s a s ha-
bltaciones, con mu.-blos c, «in ellos, con ' 
;'!-!:' :'1 ,;1 «'alie: entrada á todas horas; en 
b mismas condiciones, en Koinu 49. se a l -
;"1 íaenán propio para dos automd-
vilos En Reina «uim. 7!, i n f u r m a r á n . 
_ 4 Í 1 . . 26-11 K. 
E N C H AC O N 8 (al tos) en casaT d¿"f a-
milia respetable^ se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
IIA 1)1 TA (• ion ¡S». en cas a s i tuada en le 
parte m á s comercial . Son grandes y pro-
pias para comlsionistaH, ornfesores. etc 
Luz eléétrljca; mugnfí ic» entrada y dere-
f .m ó la sala, ¡ u n ' - s a l a y ba lcón . Aguila 
num. 8o, casi e q u i n a L San Rafael. 
26-23 E- _ 
L A CASA B L A N C A 
Calle Baños núm, 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
M iui.t no^v UalUiBrMeat l 
francesa y l-1 
¡tos moderno.: 
; Telf. F-l^SO 
! 9S2 
I P A S A E S T A B L E C I M I E N T O O ALMACEN 
J So alqui lan varios local ts .de dis t in tos l» . 
'-ís en la Calzada de Belascoaín, de Lea' 
¡ tad á Escobar, dos cuadras de los Cuatro C-';-
DIARIO D E L A MARINA.—EdieM» <k la mañana.—Febrero 8 í e 1912. 11 
U NOTAJEL DIA 
pío hace calor ni hace frío. 
ia mejor temperatura 
¿n un país donde siempre 
de Enero á Enero se suda. 
Han salido los abrigos 
de cien edades y hechuras 
aue vemos todos los años 
gin que nos sorprendan nunca, 
v los tra.pos femeninos 
novísimos, que circulan 
con satisfacción muy grande 
de fus dueñas. Todo anuncia 
bullicio, goce, alegría, 
dinero, abundancia... y bujía. 
Los veteranos han vuelto 
á cargar con saña y furia 
contra los puestos... traidores 
grandes y chicos y es mucha 
la degollina; de modo 
que ni el frío ni la bula 
contienen el brazo airado 
de los patriotaB... con música.' 
Así pues, cuando la Cámara 
el servicio restituya, 
•fi buen tiempo mangas verdes 
v así no lo voten nunca! 
A todas estas es cosa 
que pone el pelo de punta 
la. subida inesperada 
del pan, el café, el azúcar, / 
el arroz y demás trastos 
de comer, y como suban 
un poco m^s, solamente 
podrán comer los de aupa 
en el Gobierno y acaso 
aviadores de altura. 
No' hace calor ni hace frío, 
la mejor temperatura 
en un país donde siempre 
de Enero á Enero se suda. 
(JN PINTOR ILUSTRE 
El señgr Einil Fuchs, pintor y es 
cultor establecido en Londres, debe 
¡legar á la Habana el sábado 10 dol 
corriente, en el vapor ''Princess Vbi-
toria Louise." Viene de paseo, acom-
pañado de su hermana. 
,E1 •senoV Fulchs, con objeto de dar 
i conocer sus obras, ha enviado cinco 
cuadros al óleo y treinta y tres foto-
grafías copias de pinturás de perso-
nas conocidas, la mayor parte de 
Nueva York, como Mrs. Robei t Gu¿-
iet, Mrs. E . R. Thomas^Mr. Kingdon 
Gould, Mrs. Edmund Randolph, Mrs. 
Oliver Ilarriman, Mrs. A. J . Drexel, 
etc.. etc. 
Estos trabajos están expuestos m 
"La Venecia," O'Reilly número 54. 
Mr. Fuehs es muy conocido en Lon-
dres, porque era amigo particular del 
Rey Eduardl» V I I y de la Reina Vic-
toria, para quienes hizo muchos tra-
bajos; y entre las fotografías envia 
das hay una de un busto de mirmol 
del Rey Eduardo, del cual hizo tam-
bién un retrato y varios medallones 
para diversos objetos, y los modelos 
para los sellos de correo. 
Por encargo de la Reina Victoria 
hizo el monumento dedicado á la me-
moria del Príncipe Christian Vietor, 
que es^á en la capilla de San Jorge, 
en Wiridsor Castle; y por el mismo es-
tilo ha hecho muchos trabajos para 
miembros de la nobleza inglesa. 
En Octubre del año pasado terminó 
tm cuadro del Príncipe Francés o4! 
Teck, hermano de la Reina y falleci-
do poco tiempo antes, cuyo trabajo 
había empezado en vida. 
ICÍEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Domingo Antonio Fernán-
dez Alvarez, Graciano González González, 
Manuel Alvarez González, José Orjales y 
Martíne, Carlos Nicolao Viladet, Floren-
tino Tercado Cacheiro, Antonio Maseda 
González, Manuel Fernández Paz, Marce-
lino Carnero Castro, Ricardo González é 
Iglesias, José Vila Palmer, José Pérez y 
Vázquez, José Penabad Penabad, José R. 
Alvarez Fernández, Antonio Suárez Rui-
bal, Juan Suenguas González, José Chao 
Chao, Manuel Pérez Vázquez, Baldomcro 
Vergara López, Juan J . Gallego Durán, 
Francisco López Gástelo. 
De alta: Leandro Reigosa López, Na-
«ario Rodríguez Rodríguez, Ramón Gon-
zález Lastra, Ricardo Páranos y Rlcera, 
Francisco Várela Villasiso, Manuel Nolar 
Carbla, "Manuel Mongan, José González y 
Oraña, Manuel Martínez Couce. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Pedro Quintero Goya, Plá-
cl<lo Ruisánchez Sánchez, Ricardo Villa-
mieva Río, Ricardo Zaraboza Pérez, José 
Martínez López, José Santiago y fuente, 
Manuel Martínez Prieto, Manuel Menén-
tez Martínez, Avelino González Gayol, Ar-
menio Alvarez González, Francisco López 
García, Ramón García Cueto. 
De alta: Valentín González Tuya, Pe-
oro Prendes Aguiar, Eduardo García Gar-
cía, José Sánchez Blanco, Manuel López 
Pérez, Alberto Santa Eulalia García, Ca-
milo Pérez Fernández, Manuel García y 
Pego, Manuel Díaz Díaz, José Rodríguez 
G<Jmez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Jesús Marciñeira, Faustino 
Diez, Matías Martín, Maximino Alonso y 
Catalina Felice. 
^ alta: Cándido Buján, Abelardo Lo-
'«nzo, Pedro Cuadra, Simón del Val. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: . Miguel Antich, Josefa Ay-
^ Hilario Bosch. 
De alta: Manuela Feliz. 
PUBLICACIONES 
*'Bohemia." 
hupi-esa 4 tres colores y luciendo 
bello paisaje «ubano, trae "Bohe-
^ a " su portada esta semana. 
después del folletín encua¿ernabk» 
^ la novela '^Oro Escondido" y de 
8^ seciones permanente y varía las, 
Vlenen doce páginas de texto y foto-
abados. 
J ' M Pasar," artículo de Francisco 
p e l l a s ; "Bohemia trágica," artícu-
, í ^ E. Martínez Alonso; nna poes-a 
^ Vicente G. Morales; '"Fechas ol-
^ ^ s . " donde aparece en un gra# 
*1 naufragio del "Hawkms. 
p a t o en jgglés, con grabados, de los 
^ e j o s Sechos en honor de los exrar-
d i s t a s de Chattanooga. 
Fotografías de Constantino y re-
tratos de la Compañía de la Oriffel 
en Payrét.—Información de la EXD.V 
sición de Camagüey. — Vistas de !a 
inauguración de la Exposición agrí-
cola que se celebra en la Quinta de los 
Molinos.—La interesante crónica so-
cial. 
"Bohemia" anuncia la publicación 
en el próximo número de las bases Oel 
Concurso de caricaturas, en que abua-
darán premios en metálico, contán-
dcrfe ya con uno de veinticinco pesos 
moneda americana, dado por " L a Po-
lítica Cómica" á la mejor caricatura 
política. 
La dirección, administración y ta-
lleres están situados en Habana nú-
mero 80. 
" E L FIGARO" 
Hemos recibido el último número de es-
ta magnífica revista. Ostenta en la por-
tada "Un rincón de la Quinta de los Mo-
linos," óleo, por Pastor Argudfn. En la 
primera página aparecen algunos aspec-
tos de la "Exposición Nacional" el día de 
la inauguración. "A orillas del Manzana-
res;" por Fray Candil. Bibliografía. 
"Agua Fuerte;" por José Santos Chocano, 
con el retrato de éste y dos fotografías de 
New York. "Colaboración escogida." "Una 
conferencia sobre Ada Negri," con el re-
trato de ésta. "La Cuna;" por Lola R. de 
TIó, con el retrato de la nieta del hono-
rable señor Presidente de la República. 
"Visiones de la Guerra," La Fuga; por 
Guillermo de Mpntagú, con ilustraciones 
de Mariano Miguel. Sección de Ajedrez; 
por Juan Corzo. "Una tragedia pasional," 
con tres fotografías. 
En la amena é interesante crónica apa-
rece el retrato del señor Joaquín Alslna, 
Cónsul de CuLa en Barcelona, actualmen-
te en esta ciudad. Una fotografía del se-
ñor Presidente de la República, teniendo 
en brazos á su nieta, la niña Josefina, Lija 
de los esposos Mencía-Gómez. Acto de 
colocar una corona de flores naturales en 
el monumo-nto de Albarrán, que tuvo efec-
to en Sagua la Grande el 21 de Enero. 
Una fotografía del interior del café "Uni-
verso," durante la noche de la inaugu-
ración, el sábado 28 del pasado. 
Además, contiene " E l Fígaro'^ varias 
notas do interés social. Las ofleinos es 
táu si uadas en Obispo núm. 62, donle 
te admiten suscripciones. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
1 NACTONAL.— 
• Gran Cinematógrafo de la empresa 
! Enrique Rosas.—Función por tandas, 
j Estr-nos diarios. 
! Hov: Bebé, agente ae-seguros, E l 
país de Jas flores, E l traje de Emilio, 
L a ccldoi número 13, Bebé, mozo de 
granja. Ilmión de un día, y Deuda de 
honor (estreno). 
PAYRKT,— 
Compañía Cómica Dramático Pru-
dencia Grifell. 
Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris / 
A ia« or-ho v cHapfib. 
L a opereta en tres actos L a Viítda 
Alegre, 
SALÓN T I . R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
"Punción por tandas. 
"Jueves rosa.'* 
las cebo: Tres pelí«ulas y la co-
media E l último capítulo. 
A las nueve: Tr^s pelfcmlas y la co-
media E l censo. 
k las diez: Tres películas y la co-
media L a máscara de énácké. 
TEATÍIO MARTI.- -
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
No. hemos recibido el programa.' 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
, Función por tandas. 
Cine y variéttés. 
CINE NÍ.VTCDMIER. — Prado y Virtu-
des". •— Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. — CinemPtóenfo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Pnnfión por tandas.—Matinées loe 
domingos. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 8. —Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción, en San Felipe, 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo 10, á las ocho de la mañana, 
se celebrará, en esta Iglesia la gran fiesta 
á, Nuestra Señora de Lourdes, tomando par-
te numerosa orquesta y voces. 
E l sermón es tará & cargo del R. P. Sa-
turnino Ibáñez (Paúl . ) 
Suplica la asistencia á, tan solemne acto, 
L a Camarera, 
1542 ' 4-8 
C O L E G I O 
U E 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l jueves ocho, como segundo de mes, se 
dirá la Misa á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, A las ocho y media se dirá la 
común. 
Se suplica la asistencia & todos sus de-
votos. 
E l Párroco y L a Camarera, 
1420 v 4-4 
IGLESIA OE LA MERCEO 
E l jueves á las ocho, se ce lebrará en esta 
Iglesia solemne misa cantada á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 1470 4-6 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l dfa 4 del carriente empiezan en esta 
Parroquia los Siete Domingos del Señor 
San José , con ^misa rezada á las ocho, y el 
rezo. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 1322 8-2 
M o d a s 
También los niños son objeto de la aten-
ción de los grandes creadores de las mo-
das. Sin ir- más lejos, ahí tenemos la re-
vista ".Teunesse Parisienne," qu& casi en 
su totalidad está destinada á ellos. 
Desde luego, que todo ha de estar ar-
monizado en la sociedad, y por eso no po-
drá faltar este cuidado de la ropa de 
los jovencitos y jovencitas. 
Es receptor de esta acreditada revista 
P. Carbón, "Roma," Obispo 63, donde se 
halla á la venta, así como también las ti-
tuladas "La Mode Parisienne," "Album 
de Blouses," "Margherita," "Revue Pari-
sienne," "Saison Parisienne," etc., todas 
ellas, acabadas de recibir, y á las cuales 
se admiten suscripciones. 
LiQUIDn DE JOYAS 
E I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 3, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Habana.-- Angelas numero 9 
C 466 F , 1 
P A K A C U R A R U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
eme c o n i a C a s u a . 
Extirpar el germen que oroduce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ültimo la calvicie, y "ei cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público nn destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que ana loción deli-
ciona para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base cien tifien para la dciftruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma !a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabellud'), 
Tengase presente que aquello qué se dice "es-
tén bueno" no haré el efecto del legítimo Ber-
picide. Cura la comezón del cuero cabellado, 
Vandese en las principales farmacias. 
Dos uitLaiios. i* cta, jr fl ta mtnwñt 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Jo«é Smrr» * Hi-
jos Manuel Johnson. Obispo iZ r 56, Axsa-
tes Mpecialea. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficacifjn de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras' 
Santos Juan de Mata, fundador; 
Juvencio y Esteban de Moreto confe-
sores j santa Cointa, mártir. 
Santa Lointa, mártir. E r a egta San-
ta una piadosa señora de Alejandría. 
E n tiempo del Emperador Decio fué 
presa y llevada con violencia al tem-
plo de un í4odo para obligarla á que le 
rindiera adoración. E l horror que le 
causó la impiedad á que querían pre-
i eisaria los infieles, y la heróica cons-
j tanda con que se negó a cometerla re-
¡ dobló en ellos la furia y la crueldad, 
i Atáronla por los pies ŷ L& arrastraron 
! irrfmmanamente por las calles. A po-
¡cos pasos quedó efl cuerpo destrozado 
con los golpes, que de propósito le 
daban contra las piedras; y no dán-
dose por satisfeoha su sangrienta sa-
ña descargaban continuamente sobre 
el mismo despedazado cuerpo terri-
bles bastonazos. Admiró á aquellos 
malvados verdugos la constancia de 
la invencible heroína; pero como la 
rabia que los animaba había ahogado 
en ellos todos los sentimientos de com-
pasión, la condujeron fuera de la 
ciudad y descargaron sobre ella furio-
sa lluvia de piedras, entre las cuales 
la dejaron sepultada, logrando nues-
tra santa la gloriosa corona del mar-
tirio. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
María Edita Carretero 
de Enriquez. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro «pqra 
las 4 y 30 de la tarde de Ihoy, 
«los que suscriben, esposo, hijos, 
hermanos políticos, sobrinos y 
demás deudos, ruegan á las 
•personas de su amistad enco-
mienden el alma ad Creador y 
se sirvan acompañarlos en la 
-traslación del cadáver desde 
Salud número 45 (antiguo) 
thasta la Necrópolis de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Ha-bana, Febrero 8 de 1912, 
Francisco Enriquez 'Navarro.— 
F r a n c i s c o Manuel, José. 
Modesto, Leopoldo y Fer-
nando Enriquez y Carrete-
ro. — José Enriquez Nava-
rro.—Alejo Pinilla.—Rafael 
Méndez.—Dr. Eusebio Gon-
zález.—Ledo. José F . Fuen-
te.—José y Joaquín Enri -
quez y Bavena.—Rafael A. 
Méndez y Enriquez.—Doc-
tor Francisco R o d r í g u e z 
Ecay.—José Fuente y Gar-
cía.—Dr. Lfiopoldo Pons é 
Izquierdo. 
No se reparten esquela*. 
1582 1-8 
UNA P R O F E S O R A F R A N C E S A D A C L A -
ses á 'domic i l i o y por correspondencia. I n -
formarán en Prado núm. 3. 
1556 4-S 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, con métodos para Ins-
truir, clases de Inglés , Taquigrrafla. G r a -
mática, Ari tmét ica y Ortografía . 13-00 Cy. 
al mes. F i s u r a s núm. 77, moderno. 
1457 8-6 
AMARGOR EN LA BOCA 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestiói ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, v la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida.mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninaruna. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
De Ia. y 2*. enseñanza 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DIRECTOR: , LUIS B, CORRALES. 
E n lo más elevado y sano de las afue-
ras de la Habana, Calzada 412, Víbora. Ad-
mitimos internos y externos y facilitamos 
prospectos por correo. Te lé fono A-38-il. 
C 337 F . 1 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. Enseñanza , mercfcn-
tU y preparación para carrera* especiales 
por un profesor titular, &. domicilio O en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 »» moderna A . . . 
SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D P Primera y Segunda E n a e í a n x a 
Dirigido por P, P- AgrastlnoM de 
la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la expl icación de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de lagrenierfa y Comercio. E l idioma 
oñeial del Colegio, es el ing l é s ; para la en-
señanza del castellano hay reputados Pro-
fesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono automát ico A-2874 —Apartado 
número 1056. 
C 482 F . 1 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, mús ica (pia-
no y mandolina), dibujo é instrucción, De-
Jar las s e ñ a s en Escobar núm. 47* 
1413 ' 4-4 
G H E C O SCHOOL O F L A N G U A G E S 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de 
Inglés , Eapafiol, Italiano y FraHcé«. Para 
aprender Ingléa bien y pronto, compre «El 
Instructor Inglés ," por C. Greco, libro com-
pleto para aprender Ing l é s en su casa; pre-
cio: «3-CO Cy. O ' R E I L L Y NUM. 88. 
1217 8-31 
A c a d e m i a G e n e r a l 
afecta al Colenrlo «Cervantes"—Anglo -Hls -
pano-Francés .—Comenzará sus clases de en-
señanza general y Comercio é Ing lé s , el 
día l». de "Febrero, durante las horas de 
S á 9V4 p. m. 
San Nicolás nútn. 1. Te lé fono A-5380. 
097 IJI.23 E. 
P I S N 0 . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent í s ima, recién llegada 
de España. Clases á domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-4776. 
460 2C-11 B. 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(anticuo.) 
C 479 F , 1 
S E COMPRAN: UNA D E S M E N U Z A D O R A 
S1^ & 6 pies; otra de 3% á 4; un tacho de 
5V6 á 7 pies d iámetro; una máquina de mo-
ler de 3 á 4 pies de trapiche. También se 
compra hierro viejo. Mercaderes número 
11, cuarto núm. 10. De 2 & 5. 
1567 5-8 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA O T E -
rreno en el cuadro que forman las calles de 
Neptuno, Galiano, Reina y Prado. Infórme-
se calle y precio al señor X , Apartado 825, 
Habana. 
C 514 4-S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA, E N 
punto céntrico, de 8 á 12 mil pesos, sin In-
tervenc ión de corredores. Informes por es-
crito á Neptuno núm. 56. 
1532 4-8 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA Q U E 
tenga unas tres habitaciones de dormir, pa-
tio al fondo para sembrar flores y que es té 
en buen punto de J e s ú s del Monte. Infor-
marán en Reina núm. 21, L a Viña. 
1480 8-6 
E L SABADO POR L A T A R D E S E E x -
travió de la calle del Cristo núm. 24, una 
perrita color chocolate. Chihuahua, cuyo 
nombre se dirá á la persona que la entrn-
gue en la referida casa, y se le gratif icará. 
1627 • 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio solo, en el Vedado. Se 
prefiere que sepa algo de coser. Si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Vedado, calle 
K núm. 190, entre 19 y 21. 
1535 8-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, de sirviente ó 
cosa a n á l o g a ; informan en la calle B núm. 
9, Vedado, tienda de ropas. 
1634 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones; informes: calle F n ú m e -
ro 43. esquina á 21, Vedado. 
1531 4-8 
""SE"SOLÍCITA UNA SEÑORITA P A R A L A 
caja de un establecimiento; ha de saber 
escribir en mfiquina. Dirigirse dando in-
formes de los lugares en que haya traba-
Jado, al Apartado 1173. 
1530 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe cuipplir con su 
obl igac ión y trata bien á los niños; para 
más informes, Amistad núrn. 13(5, cuarto 
número 90. 1525 4-8 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 en Acosta número 89, 
antiguo. G. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, .. con buena y abundante lec;ie 
reconocida, de un mes; informes en Cuar-
teles núm. 2, pudiéndose ver su hijo. 
1523 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O E N 
casa particular, 6 para carrero de v íveres , 
informarán en la calle del Sol núm. 8. 
1622 • 4-8 
EMULSI0l|¿ 
PECASTELLS C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce sn la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 46^ F . 1 
PROFESORA INGLESA 
Una aefiora jng;eea, buena profesora J « 
su idionw» con las mejoras recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y L. domiciilo. Egldo núm. 8. 
A \ Ag.-t 
PROFESORA TITULAR ESPAROLA 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
«i Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y en 
esta Adminis trac ión. O. 
Modas, Revistas de labores, 
Literatura y Arte é Ilustradas 
CATALOGO ilustrado y con más 
I de 80 Títulos de Modas, más de 250 
!de otras Revistas Ilustradas, de La-
! bores, de Literatura, Profesionales, 
! Religiosas, Literatura y Arte, de luri 
formaciÓD y Periódicos diarios. 
GRATIS se manda y entrega á tof 
do el que lo pida, á su editor, librería 
, C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso, 
Galiano 52, apartado 1,115 teléfpap • 
I A 4958. . 
Suscribiéndcse antes del 29 de Fe-
brero por todo el año, le descuento 
el 10 por 100 sobre los precios del 
catálogo. 
C jas d<? papel de moda, el mejor 
surtido de la Habati: ep Qapriehosas 
cajas y estrelles. Upa yisirta á la li-
byería C E R V A N T E S para eoevea-
oerse de lo bueno $iie alíf kay, 4 P*^ 
eies baratísim»» 
fundación del Maestro Yillate 
Bncoela elemental de Artes Lih<>ralea y Ofl-
dom, ñ rargo de la Sociedad tlconOtnica 
de Amigan del Paf* .Manrique 53, H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va: Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su -
perior; Carpinteila en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á, 10 de la m a ñ a -
na: de 1 á 4 de la tarde, y de 8 & 10 de l a 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en .'a Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases ei día, 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
Q E . 6. 
' • J^OFE'SORX""*'EXPETSIiíEICT ADAT' D A 
clases d e ' i r g i é s y Frar.cé£ por los m é t o -
dos mis modernos. Richnion'd House, P r a -
do núm. 101. Ó. L . 
1129 16-30 E . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A 
en la calle Ltr.ea esquina á. H, Vedado, de-
biendo saber lavar ropa de señora, n iños 
y driles, y tener recomendaciones. 
1521 4r8 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIANDERATA 
leche entera, una penlngular, con un mes 
y días de alumbramiento; informará.n en 
J e s ú s del Monte, calle de Concepción es-
quina á# San Lázaro, bodega. 
1520 4-S 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
buenas referencias, de criada de mano 6 
de manejadora, informarán en San José nfi-
mero 5. 1517 4-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PENTN-
i sular para ayudar á la limpieza de la ca-
: sa; sueldo: un centén y ropa limpia. E m -
I pedrado núm. 52. 1514 4-8 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 13 
& 14 años, desea colorarse de criada de 
mano; informarán en Factor ía núm. 11, 4 
todas horas. 1544 4-8 
U N I N G L E S 
que sabe todo lo referente al cultivo y cre-
cimiento de la caña, incluyendo el sembrar-
la, y al corriente del sistema de riego, de-
sear ía encontrar empleo en Ingenio cubano; 
habla un poco español . Mr. Beers, Cuba 
núm. 37, altoj. 
C 512 3-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse dé cocinera; no le impor-
ta ir al Vedado; tiene referencias; infor-
marán en Maloja núm. 193 B. 
1576 t-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: tiene referen-
cias y no duerme en la colocación; sabe 
cumplir con su obl igac ión: informarán en 
Obrapía núm. 74. 1574 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, que sea muy limpia y sepa bien 
su oficio. Sueldo: tres centenes. Tejadi -
llo núm. 53, antiguo. 1572 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada ó manejadora, teniendo quien Ja 
garantice. Informan »n Suárez núm. 13. 
1571 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca; tie-
ne referencias. Informes: Morro núm. 22, 
antiguo. 1547 4-8 
S E N E C E S I T A S A ^ E R E L P A R A D E R O 
de Francisco Costa, que se encuentra en la 
provincia de Pinar del Río; lo solicita su 
sobrino Manuel «"¡onzález Costa, que se en-
cuentra en TriKCornia. Para más pormeno-
res, dirigirse á San Pedro núm. 20, Habana. 
1546 . 4.8 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A CON 
buenas referencias, abonándole buen suel-
do, en la calle 15 núm. 261, moderno,. casi 
esquina & Baños , Vedado. 
1516 4-8 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A CÁ^ 
sa buena; es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle del Prado núm. 94, an-
tiguo, altos de Fémina . 
1540 4-R 
D E S E A C O L O C A R A UNA J O V E N DB 
criada de mano, muy práctica en el ser-
vicio; tiene buenos informes de la-! casas 
en que ha servido. Informan en San R a -
fael núm. 33. 1543 4-S 
S E S O L I C I T A ü5f j b V E N Q U E FÍA^l W 
inpiés , prefiriéndose que tenga de 14 ¡i 16 
años. Obispo núm. 32, sombrerería . 
C 516' 4.8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo á mano, prefiriendo sea en el Ve-
dado; tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Concordia núrn. 
157, antiguo, darán razón. 
1564 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada' de ma-
no: sabe bien su obl igac ión, cose á mano y 
á máquina y tiene quien la recomiende. I n -
formarán en O'Reilly núm. 34, antiguo. 
1563 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E VSA S E S O R A P A -
r a cocina sencilla en casa de poca familia; 
tiene buenas referencias. Mercaderes n ú -
mero 16i4, cuarto núm. 12, altos. 
1502 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, prefiriendo casa de comercio; 
tiene quien la garantice. Ihformarán en 
Salud núm. 16, antiguo. 
1560 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
ft media leche, una peninsular recién lle-
gada, con un mes y d ías ; informarán en 
Concepción y San Lázaro, J e s ú s del Monte, 
bodega. 1552 4-8 
S E N E C E S I T A U N A - C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar, ayude 6. la limpieza y duerma en 
la casa. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. E s poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1551 4-8 
M U C H A C H I T A B L A N C A . NO MENOR D E 
11 años ni mayor do 13, se necesita para 
jugar con una nlfilta. Se le dará un luis 
y ropa limpia. Villegas núm. 66, anticuo. 
1538 / • 4.8 
S E D E S E A "SABER E L P A R A D E R O D E 
don Ramón Vázquez Suárez, que hace tres 
años estaba en Cienfuegos, para asuntos de 
familia; el interesado vive en Florida 28. 
Se suplica la reprorlueclón en los demás 
periódicos de la Habana. 
1536 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano para la limpieza de un 
cuarto 6 dos; sabe coser á máquina; infor-
man en San Lázaro núm. 410, cuarto n ú m e -
ro 34. 15B5 4-8 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de cociuera, en casa de familia 6 de 
comercio, teniendo quien la ^aranti^e. Sol 
números 13 y 15, " E l Porvenir." / 
1490 • * 4.7 
Se solicita 
M E D I D O R D E M A D E R A S 
para casa Exportadora en Oriente. Debe 
ser honrado, apto y en poses ión de muy 
buenas referencias. Ofertas bajo sobre, á 
la Redacc ión de este periódico. 
C 504 4-7 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa de poca familia para 
limpiar habitaciones; sabe coser y vestir, 
tiene muy buenas, referencias, prefiere no 
salir de la Habana. Cvrba núm. 126, infor-
mará.n. 1494 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que haga la limpieza de una casa pe-
queña y duerma en la misma: es para una 
señora sola. Concordia núm. 55, antiguo, 
alto». 1491 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . F O R M A L Y 
práctico en el trabajo, solicita colocación 
de criado de mano, portero ó ayudante de 
chauffeur, con referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan en Consulado 
núm. 89, antiguo. 4-7 
S E O F i ; C E N DOS P E N I N S U L A R E S PA-
ra manejadoras, 6 una de manejadora y 
otra de criada de mano. Informarán en 
Oficios núm. 13. fonda. 1489 4-7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular; 
tiene buenas referencias. Informaríin en 
Apodaca núm. 32, carnicería. 
1498 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en dulcería 6 en farmacia como apren-
diz; ya estuvo de lo mismo en ambas co-
sas. Para informes: Sol núm. 13. fonda. 
1495 4-7 
S E D E S E A . P A R A TODO E L S E R V I C I O 
de un matrimonio, una criada formal y tra-
bajadora, que sepa cocinar; si no sabe que 
no se presente; sueldo: $18 y ropa limpia. 
E n F núm. 3S. antiguo, entre 17 y 19, V a -
dado, informan. 1502 6-7 
UNA I ' E . V I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarera, criada para un matrimonio ó 
para acompañar á una señora: es formal y 
tiene referencis; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Zulueta y Teniente Rey, Hotel Tra-
ína. U01 4-7 
SOLICITAMOS UN J O V E N P A R A AUXT-
llar dé oficina: debe dormir en su casa. E n 
Mercaderes núm. 4. altos, sociedad Interna-
dora l , de 8 & 12 de la m a ñ a n a 
1509 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sueldo: $15-90 lo menos. Haba-
na núm. 128, cuarto núm. 3. 
1545 4-8 
S E S O L I C I T A 
UD maestro de encuademación, p* 
ra dar clases durante tres horas dian.-is 
á las señoritas de la Academia de Ti-
pógrafas y Enonadernadoras. $6 de-
sea traiga referencias de casas acreür 
tadas de eita capital. 
Informará la Administradora, efl 
O'Reilly 4, antiguo Correo. 
1513 . 10-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
en San J o s é núm. 136, moderno. 
1508 4-7 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; cocina á la española y criolla, 
solo para cocinar; no duerme en el acomo-
do; informarán: Sol núrp. 74, antiguo, cuar-
to núm. 13. 1507 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano 6 mane-
jadoras; tienen buenas referenc'as y quien 
rennonda por ellas. Estre l la núm. 77. 
1506 4.7 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A JOVEÑT 
española, para ura casa chica; sueldo: |12 
plata y ropa l lnnia. Estre l la núm. 130, 
esquira á Encobar. 1511 4-7 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R O D E C A -
sa de comercio 6 particular, un joven con 
buenas recoTie^dacJones. Inquisidor núm. 
«, depós i to de hielo. 1610 i -7 
""DE cbcYÑT£¿A."tx 6ASX UÍE FAMITTÁ 
^ de comercio, solicita colocación una pe-
r.Jjisular con buenas referencias. Reina n ü -
rriero S3 ant..?uo. 1466 4-6 
SE SOLÍCITA UN' JARDJXEWCPPARA 
la Víbora, oon reconjendaciones, sn Prado 
núm. 88, baja» 145a i-i 
12 DIARIO DE L A MARINA.—Edición 
L E T R A S E S P A l O L A S 
EL TOQUE DE ANGELUS. 
p o r M a n u e l Sienes M a r t r e n a 
(CONTINUA) 
Durante dos años probó Marcelo lu 
fstos goces y de estos torraontos. Poro 
siempre, tras el esfuerzo, venía el fra-
caso. 
— ¡ V e n c e r é 1—se decía para ani-
marse. 
Pero no vencía. La fama tenía pa-
ra & muda su trompeta. ¡ I n g r a t a ! 
Todo á e l la se lo halúa s a c r i f i c a d o 
Mar-crio. ¡Hasta el amor! esa s a v i a 
sin la c u a l el eorazón envejece . ;̂ 1 
poeta había querido conservarse ente-
ro para su mxHsk, eomo para su reli-
«rión el sacerdote. 
Escribió prosa y verso, febrilnien-
te; si)i retóricas, derramando -obre el 
papel los chorros de sus sentimientos, 
cómo una fuente sus límpidos y sono-
ros cnslalcs. Envió - sus e,seritos á lea 
',.••••] Vl iccs á todos IQS periódicos, clü-
ÍM»S V o'l'au los. o.\h:V,is¡rs y Con Pon-io.í. 
Xo reparaba ¡e! i n f e l i z ! en el dinero: 
-'1 que era s u víctima. El'pan que aráfi 
neces i taba no se (•omponía de harina, 
sirif de aplausos. 
Mas C l a r é e l o fió har to eü SIÉH fiicr-
/;'.-. Gastado sî i c u e r n o en a n u e l l a ''a-
í»rerg d é s e n l r e n a c l f l del espíritu sql/re 
la materia. H e ^ sólo á ser un alma. Y 
su alma, desfallecida en aquella mar-
cha loca á t r a v é s de precipicios, ¿19 zar-
zas y de n e g r u r a s , llegó ó ser una cosa 
mise rabio. 
Marcelo entró en el hospital en tal 
estado. Horribles fueron los nrimeros 
días. Allí se amontonaban to;l;)S los 
d:.s:-onsu(dov iufinWs; la cnfe',"¡ed;M 
sin cura, el abandono >Í!i familia, las 
;isi)iraciones sin cumplimiento, la A-Í la 
devorada por l a muerte. De día era te-
rrible mirar, y era espantoso soñar cíe 
n o e h e ¡ A cada momento, en ca la lecho, 
t e n í » nu drama de pona, un dosenlaC'' 
d • .pstgrtores. 
Todo allí sollozaba: las nueitas, la-̂  
ventanas, las canias, el fa^ol que alum-
braba la ^fúnebre sala. Oemíau h ista 
los pasos de las honnanitas que cuiua-
lian <jc los enfermos:. 
Marcelo veía llorar y lloraba. Y so-
bre la sequedad de sus agoíados afec-
tos, el llanto era un rieip que te hacía 
provecho. Sus ojos siempre estaban 
húmedas de lágrimas. 
—Xo llore usted, joven—le dijo un 
día su vecino de dormitorio.—Aun se 
puede aquí ser feliz. Aun hay aquí 
dulzura^ que usted no ha visto. 
Kl (pie. hablaba era un viejo. 
Pn viejo y con ilusiones? Es que 
el viejo era nn trabajador, un doma-
dor de la materia, un picapedrero que 
en años de mozo había cultivado el 
campo. 
—;. Sabe usted lo que á ,mí me va 
sonando? Pues.. . mi tierra. Yo la veo 
desde aquí. Asisto á las faenas. Me 
monto en el tr i l lo, sioro el arado, es-
parzo hj simiente, empuño la hoz, et-
cétera. Aquí no hay alondras. Pero 
yo ia> oigo cantar remontándose • al 
ciclo, en la fresca mañana, cuando el 
sol empieza á barrer con su e^mba 
de luz las estrellas. Yo no «é si esto 
que oisio y veo es lo que usted ¿sen-
bía en sus versos.: ello es que á mí 
me gusta, me aleara y me remoza Ma-
ga usted lo mismo. . . 
Marcelo no tenía nimruno dé estos 
recuerdos. Huérfano desde edad tem-
prana, su vida carecía de regocijos. 
Llegaba entretanto la prima vera. 
Pos .'irboles del jardincillo del hospi-
tal se oxtremecían de gozo, desontu-
me deudo sus ramas esqueletadas, y 
tiñendo de verdores su corteza. Les 
p'i.iínvs salidos áé no se sabe dónde, 
encavaban en los aleros de los teja-
dos, maravillosas canciones. La fuen-
fe del patio de éntra la vertía más 
de prisa sus peídas, cada vez más bri-
llantes y más srruesas. 
Nada había qué no cantara, que 
no riera. Hasta los rincones más ír.m-
brífw; ÜÍl! vestían de gala para recibir 
la, e s t a c i ó n d é las rosas. 
¡Vida! ¡vida! se veía escrito por to-
das partes. 
(COHCIuirá). 
t ebrero la m a ñ a n a 
S E S O L I C I T A V X BÜBM C R I A D O DJE 
mano, blanco y que sepa cumplir. Calle 
A núms. 182-1S4. Vedado. 
1408 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se; sabe coser á máquina y á mano: taiVI-
bién se coloca de manejadora 6 criada de 
mano. Santa Clara núm. 22, altos, infor-
marán. 1403 4-4 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular: los niños se dan muy bien con ella, 
y tiene referencias. Empedrado nóm. 14, 
anti'g-uo. 14 01 4-4 
E N SOL 107̂  ANTIGUO, S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sepa 
su obligraciím y tenga buenas referencias; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
1400 4-4 
2 jorqué no Intenta usted ! 
• H A C E R SU F E L I C I D A D ? * 
A Ricos tBpbrea y <].• pequéfip c a p i - * 
^ t a l ó que tengan medios do v i d a , ^ 
* de ambón uno*, pueden casarse l e - * 
•
gal y Ventajosamente ' con ' persona A 
bien honorable . v9 
J H a y S e ñ o r i t a s ^ 
^ y V i u d a s r i cas £ 
• que aceptan matrimonio con quien A carezca de capital y reúna b u e n a s ^ 
^cond ic iones morales. Escriban con"^ 
sello para in coiite.st»C!<,'n. muy for- y 
mal y conflder.cjalmente, al acredita- w 
do señor Roble í . Apartado de C o - A 
rreos, nñm. 1014. Habana. S e r i e d a d , ^ 
discreoiór. y absoluta reserva. fl! 
1263 & 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HJkBiNA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $24.000 una hermosa 
easa de dos pisos, en el mejor punto 
de la calle de Animas. 
C 521 . S F 8 . 
BE V K X D E L A M E J O R CASA D E H U E S -
pedes, con 40 habitaciones amuebladas, en 
punto" céntrico, ó - s e admite un socio. I n -
formarán en la vidriera del café de Animas 
y .Monserrato. 1485 4-7 
V I D R I E R A . - P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño con urgencia. 8e .VB?u^JlÉ-
de tabacos .cigarros y deventa de W 1 » 1 ^ 
es tá en calle céntrica y comercla¿* ^ d e -
barata; traeo directo; informes en Merc»u 
res 22, preguntar por Rafael Fernández 
1220 ^ 
SIN I N T E R V E N C I O N D E " c Ó ^ 1 3 ^ 
se vende una gran casa para ^ ni i U a ^ o n 
buenos muebles. Informan en v O ^ r S 
núm. 103. .128? jl6!—-—1— 
" " S E V E N D E UN K I O S C O ^ Ñ ^ E Ú M U E -
lle de Luz. 6 se admite un socio PARAJ1" 
lo trabaje, por estar enfermo su dueño. 
Informa el cantinero del café -Club Mari-
no." Santa Clara y San Pedro. 10-2Í 
(7.R6E V E N T A CASA C E R C A T R A N V I A 
Palatino, madera y tejáf, «ala, cohieror, 3 
i uarlos,, 2 patios, renta 3 cent'énés; ú l t imo 
p^ClO MU, I'KSOS MONKl>.\ VMKRICANVj 
tien" 16:' mi-tros cuadrados su solar, trato 
con BU dueño; informes: Calzada del Cerro 
787. Peletería, don Valent ín Rodríguéz . 
1499 4-7 
S E V E N D E E N $ 1,200 ORO ESPAÑOL L I ^ 
bres para el vendedor, la casa San Ramón 
núm. 24 antiguo. 34 moderno, entre Romay 
v Príncipe. E n la misma, de 1 á 4 p. m., 
informan. 1497 • 4-7 
sin familia, desea ser encargado de. uno '•;)- | 
sa. conformámlnse i:on qiif Ui den un loi'i! ! 
para trabajar de Rastre, sabiendo cumuiii' 
con su deber: ya ha estado tres año-? de 1 
encargado y tiene quien i<¿ íVc^rniáendé; I n -
formes: . Amistad núm. S.'.. antiguo, y •'' , 
moderno, altos, taller de saslre'-i;.. 
1398 '' , . j..} j 
SOCIO —PA^RA ^STAÍRLECER U N ~ B U E Ñ 
negocio ü6 materiales de construcción, se ! 
solicita uno' qu^. posea dos ñ tres mil pesos-
de capital y sea inteligente en el' ramo. J . 
R. do Ilelguera, O'Reilly 19'. altos. Habana. , 
GUANA ACO A . — S E V E N D É UNA B O D E -
-ÍI ic poco?; gastos, en bonita y bien situa-
da esquina; 8< dn barata por no poderla 
atender su dueño; hay un bonito é inde-
p . n l i nte departamento pára familia'. I n -
forman en la misma. Maceo núm. 49. 
14.71 - .. r - . . S-6 
*"PROruYdE "TÍHT"'DOS^. PLAIOTAS. " MO-
dei na. á una' f-na.dra. del tranvía de San 
i;-n.--!- sanidad y mosicos: $9,S00. l.ag'i 
l.aí-alle. San José núm. 28, de 1 á 4. Te lé -
fono A-3500. 
C :!»0 - » . • • V 4-6 . 
S E V E N D E N 
dos casas: nna en Malecón entre ^ r l ^ " e 
y Campanario, de tres plantas; gana « con 
lenes; es nueva: vale $21.000 mnneda oticiai. 
L a otra en San Lázaro, al fondo de la pri-
mera; gana 22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no intervenga correoor. 
Informes: su dueño, á todas horas del dta. 
en Reina núm. 1. E l que no tenga inten-
ción de comprar que no se présente. ^ 
1374 
s I-" A E N D E 
una casa en la Víbora, calle de San >'ran-
c!ácb .de cíñuo metros de frente por 25 de 
fondo, de azolva y de nueva y sól ida coins-
trucción. Informan en el café "América." 
Mi?ri-a,do d«- Colón por Animas ó Milagros 
ésqüinq fi Marqués de la .Habana, casa, en 
fabrica<-!ón. 1070 ' iu-27 
i:,.97 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C A T A L A N A 
de mediana edad, para jin matrimonio sin 
niños: entiende de cocina y ayuda á los 
quehaceres de la casa: duerme en la co-
!•« ación. Arbol Seco, Carlos H I letra A. • 
146T . 4-6 
I M ^ O l i T A C I O N 
Üna persona con $15.000. desea un socio, 
comerciante con experiencia, soltero, jjon 
buena presencia, para una importación jm-
V'rlünle . Prado 85. moderno, altos, de 2 á 
4, Crawford. 14 32 S-6 
S E S O L I C I T A UN E N C E L K N T E C R I A D O : 
de mano, con recomendaciones, que haya I 
Bérvidp en^buenas casas. Informará el por-
tero Jacinto. Aguiar núm. 2. de 8 á 10 d e l 
la mañana. 1165 4-6 
*~ D E S E A 7 C O t ^ C A R S E - U N A J o l ' E N P B -
ninsular. de oox;inera en casa de corta fa-
milia: al es necesario ayuda á los quehace-
res de la casa. Informes: Escobar núme-
ro 195. 1464 4-6 
l'N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarse en ca,sa de comercio ó particular; 
sabe cumplir con su obl igación y con todo 
I<> oue se le mande á 'iaccr; da informes 
do las casas en que lia estado y no tiene 
inconveniente en ir á cualquier punto; ca-
lle Aguiar esquina á Empedrado, puesto de 
frutas. • 1431 • 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo de una casa de vecindad; 
son persona» serlas y tienen referencia». I 
Informarán: Inquisidor 33, cuarto núm. 17. 
1460 • - 4-6 
• C O C I N E R O E N G E N E R A L ; S A B E E L 
oficio con perfección, ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad, cocina á. va-
rios estilos, es repostero; Monte núm. 63, 
esquina ft. Suárez, café. 
1458 4-6 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E 
dos. meses de llegadas, desean colocarse- de 
Vnanejadriras >'< «.-riadas d*? mano. Info>ri»a-
r4n en Esperanza núm. 111.' 
•1455 ^ 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
€a general, de ocho á seis, teniendo quien 
la recpnri«nd«; y en la misma una maneja-
dora 6 criada, con recomendaciones. Je-
sús María núm. 27, bodega. 
1454 4-« 
S E S O L I C I T A Ü Ñ B U E N CRLADO D E 
icano, que sepa servir bien á la mesa, que 
^ea aseado y traiga referencias de las ca-
sas en que haya estado. Informes: calle 
15 entro *B y C^ Vedado. 
1452 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
leche entera, una' peninsular de dos me-
•s de parida. Informan en Morro n ú m e -
) 24. 1451 4-8 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S F -
iar para establecimiento 6 casa particular; 
entiende de cocina Ti la criolla, francesa y 
r:o!a y hace dulce de todas clases, te-
niendo referencias; informan: Maloja núm. 
111, carnicería. ' 3 450 4-6 
D E C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
cárse, en corta familia, una peninsular que 
sabe coser y renrsar ropa, teniendo quien 
la. garantice; gana 3 centenes y ropa l im-
pia. Carmen núm. 6. 1448 •' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, sabiendo trabajar A la espa-
ñola, criolla y francesa. Informan en in-
dustria 127. 1444 4-6 
D E C R J A D A D E MANÓ O D E MANEJA^ 
dora, solicita colocación una peninsular 
ron buenas referencias. San Lázaro núm. 
295, 1440 4-6 
D E S E A ( ^ L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol, de camarero ó criado de mano; tiene 
i-fferem-ias y sabe su obl igac ión; Informes: 
San José núm. 92, altos. 
1439 4-6 
A T E N C I O N . — S E O F R E C E UN J Q V B N 
del país , de 20 años, para criado de mano 
ó ayudante; es muy formal y cumple con su 
ob l igac ión; dirigirse á Velasco núm. 11. 
1438 4-6 
S E N E C E S I T A N DOS B U E N A S ¿CRIADAS 
de mano, en el Vedado, calle 11 entre 2 
•y 4, núm. 381, moderno. 
14P.7 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar que sepa su obl igación y que no sea 
recién llegada, para el servicio de un ma-
trimonio, en Escobar núm. 63. 
1436 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada en el país, de 
cocinera, 4 la española y criolla; tiene re-
ferencias, informes: Aguila número 124, 
cuarto núm. 47. 1485 4-6 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
• olor, solicita trabajo á domicilio para ro-
pa de señoras; trabaja con arte. Lampari -
lla núm. 82. 1434 4-6 
UN ASIATICO, C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio. San José núm. 
30. zapatería. 1433 4-6 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que sabe su oflelo & la es-
pañola y criolla, bien en establecimiento ó 
• asa particular; tiene referencias. Chacón 
aún., lü. altos. 1430 4-6 
UNA J O V E N P R N I N S F L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones y co-
ser algo, ó para el servicio de matrimonio 
solo; entiendo de cocina y tiene buenos in-
formes de donde ha servido. No se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. C a l -
zada de Jesús del Monto núm. 547. 
1428 4-« 
/ D E S E A N C O L O C A R L E DOS P E Ñ Í N S tJ^ 
lares; una para cocinar y la otra dé cr ia-
da ó manejadora, sabiendo las dos cumplir 
y teniendo quien las recomiende. Suspiro 
nfmi. 16, cuarto núm. 32, altos. 
1426 4-6 
S E S O L I C I T A l'NA C R I A D A D E MANO 
y ayudar con n iños , que -sepa cumplir con 
su obl igación y tenga recomendaciones de • 
las casaw en que haya estado. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Informan en Mu-
ralla núm. 49. ' 1394 1-4 
D E I N T E R E S 
Un jove.' •Qspaño: (23 años de edad) con 
perfecto dominio dt- la contablUdad y de 
loe idiomas írancéu é inglés - se ofrece al 
comercio, uj^n para Tenedor de Libros, 
auxiliar ú córrespou^ai. 
Para Informes y i et'erencias, • dirigirse a! 
Administrador de este periódicó • 
_ £ . _ . . . _ : . . _ • 
VÑA J O V E N D E S E A C O L O C A R S K PA? 
ra arompañar una ó ir.As señoras y ayudar i 
á. la limpieza de la' ca*a; úo sale á la ra- ! 
lie. Tnformrán en ' Acosta ' núm. i ft. anos. 
1260 ; y l i , . • S-l . . 
ÍRABAjADORB DE CAMPO 
Kn las fincas df> V. Rasmas. k i lómetro 
25. carretera d^ Habana fi Güines, ac soli-
citan f-im-uema cortadores de cafia. Se 
abonan 70 centavos oro por ^ada 100 arro-
bas de cafa. 1103 15-28 K. 
A Q E N T E S •<~^ñA.'~Ü2<7 ÑEGOCIO PRO^ 
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 45, 
de 7 y media á 10.-y media -a m. y d. II 
y media á 5 p. rn. 8?2 " 15-23 E . 
km VIAJEROS Y A l f U U t t m p 
V E N G A N P A R A LA H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran AntíUa, Oflcios 11. á una cuadra 
de la Machina y Muelíc de L.uz,. y encontra-
rán habitaciones co"n dos elegantes cat̂  i -. 
desde $0-.r.a hasta $1-0(1, con halcón A !a 
calle y luz eléctrica'; comida por día. desdo 
|Q-{(0:. Serán servidos^gratis por los buenos 
agentes de este hot»l. en cuanto necesiten. 
531 26-13 E . 
$100: puede usted Colocar 'pntidades de-ide 
50 pesos garantizados. Dirigirse á OficiOij 
núm., 16, escritorio -núm.. 5T . • I • 
937 - - . ^5.24 
V 1. N T A l> K 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por .tener que retirarle á Esuaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada .de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio-, por 
no ex'stir otra: ti^ne muy buena marchan-
te-ría do sastrería y de camisería, muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
ran en "la Dalle 17 esquina á F , Vedado. 
454 " , ' 26-11 E . 
UN PRIVILEGIO 
Para utilizar por traspaso ó arriendo una 
buena industria, con muy pequeño capi-
tal. Cerro núm. 612, antiguo. ^ 
1327 
S E V E N D E E N PROPORCION UNA C A -
sa con sala. 3|4, pisos y sanidad moderna 
en la calle Marqués GopzáJez de Salud a 
Carlos I I I ; gana $30. Su dueño: Habana 
moderno, bajos 1283 
EMPEDRADO número 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con más de 600 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela núm. 54. 1292 S"1 
, E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alto, modernas; ren-
tan 25 centenes, las dos con sala, comedor. 
214, /servicios, libres de gravamen, juntas 
ó separadas; precio: $15,500. Cuba 7, hoy 
15, Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría. 
1 276 • «"I 
¡GANGA! 
Be véiíde cu la Víbora. Reparto Lawton, 
(-alio Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile: todo el terreno llano y de buen'ci-
.mlento; mide 1,600 metros. "Vs cuadrado: 
trato directo; no hay cori-otaje: se da. par-
te al contado y <'l resto A plazos; queda A 
'-'¡adra y media de la l ínea que se está t i -
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café Améri'a. Mercarlo de Colón, por Ani-
m?--. ó Milagros «squina á Marq\;és de la. 
Habana. 101S 15-26 E . 
$1.<J0U L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
hrual. bi^n srarantizados; puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dirigir-
se á Oficios núm. 16. Escritorio núm. 5. 
1049 ^ ' 15-26 E . 
"GAÑA" Si:', 20 ORp G A R A N T I Z A D O "FÍ 
jy: dos plantas: moderna: escalera mármol, 
mosaicos, rielo i-aso. instalación regia, cer-
ca de Kic-iii Egido: $14,500'. Lago Lacalle, 
Sun José nútn. 28. de 1 á 4. Telf. A-5500. 
f 391 4-6 
v i: A i .i —TüüTÑT^'io AÍ] CAMPO ' DT: 
-Vinne: i ! por 60 varas: produce $106 men-
«ual: propio para reedificar: á la brisa: 
$1-'.."00. Ra^o Laí-alle. San José núm. 28, 
de 1 á t; Teléfono A-5500. 
C 392 . S 4-6 
de m m i f h í . 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Se realiza á como quiera el resto de mue-
bles y lámparas que aun quedan, de la an-
tigua muebler ía de Quintana, por necesitar 
el local para más ampl iac ión de la Joye-
ría Francesa. Galiano núm. 7G. T e l é f o -
rto A-4264. 1553 4-8 
B O M B A S E L E C T R I C * * 
A preclips sin competencia y 
das. Bomba de 150 galones por s antUa. 
su motor; $110-00. B E R L i x O - R Í ^ CO* 
mero 67. Te lé fono A-3268. ' ellly no. 
C 475 p 
M O T O R E S ÜE ALCOHiT 
Y G A S O L I N A 1 
Al contado y á plazos, los vend. 
izándolos, Vilapiana y Arrendondo ??ran-




M A Q U I N A R I A 
EN V E N T A 
1 L'nh Máquina horizontal. piijlui 
4s , -i'-so. con su trapiche de 5%' ...-'í, ^ 
ble engrane, catalina mayor, cam. J 'lf-
acero, guiju^ de. \ 15 collarines CQ'S'4* 
do acero y de repuesto, una maza 0na• 
con su guijo y una menor. Catalina t,^ 
con su eje y un piñón, cuya máquina * 
remoliendo on la actualidad. est4 
2 Una Máquina .horizontal, f-ilindr 
X48'. con su trapiche de o ' X ' V . ° ^ 
rencilla, guijos de 10X12 en los 'colla lín* 
y de repuesto dos mazas, mayor y 
y varios camones de la catalina. m*l0r 
3 Una Máquina vertical,, cilindro 
48 con su' trapiche de .Vx26. catalina * 
cilla, guijos de 12X14 la mayor y lo»-1*11" 
las menores con repuesto de una ma^a4-'* 
yor. varios camones y un piñón. 
•̂4 Un Triple efecto sistema "Bag" 
5,200' de superñcjo calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos 
bas de 20i'Xl8, una do 12"xi8 y cuatr»"!" 
6"X8 X4-' curso. 
6 Una Romba ' dúplex para aliman* 
calderas C ' x S X l Q . ;ír 
7 Una Máquina desnumuzadora antle-
sistema Krajewsk i Pesant. de 6'. * 
Tía. 
coa 
s Una Máquina vertical de "Ross' 
moler caña con trapiche de 6' de largo n 
sn" de diámetro, quijos do 12", cilindro d 
22-' de diámetro por 4" de golpe, con j ! * 
mazas do' repuesto. 
9') Tres Ventiladores "Ruffalo"' nüm io 
Estas máquinas so venden para introflucif 
reformas. 
Las números 1. 2, 3, 4. 5. 6 y 7 están ínn. 
clonando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo." Vegas. ^ ( 
Las- 8 y 9 en el Central " L a Julia," Duráu 
informan: Banco Nacional de Cuba, Dê  
parlamento núm. SOL 
1462 26-6 p. 
HOI 
DE 
DOS V I D R I E R A S MOSTRADOR 
que sirven para'cualquler giro, se vend-'n 
baratas, por no necesitarse, en Jesús del 
Monte núm. 2"3, antiguo, dulcería. . 
tiéi 
" S E - V E N D l t T UÑ E S C A P A R A T E A M E R I -
cano, muy bonito y casi nuevo; ha teniro 
poco uso. Ks de colgar y sirve tanto_ para 
hombre como para mujer. Se da en 515 pla-
ta española, últ imo precio.' Puede verse en 
Salud 93, antiguo. 1424 4-6 
'GANGA.—SE V E N D E UNA CAMA Y C A -
nastilh-ro do i'ogal. casi nuevos, hacen jue-
go, para piños de un año hasta doce: tam-
bién una bicic'ota en muy buen estado, que 
cos tó 5 centenes, y se da en l̂, para varón 
de 7 á 14 años. Cuarteles 40, antiguo, ó 38 
moderno, á todas horas, golo á particu-
lares. 1410 4-4 
EN E S C R I T O R I O D E C O M E R C I O S E So-
licita un Joven, cjbano ó español , ént-rc 17 
y 22 años de edad, que sepa escribir bien 
en maquinlta y que hable ing lé s y pueda 
dar referencias. Contestar al Apartado m . 
1422 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOC A-
clón de criada de mano; es formal y tra-
bajadora, teniendo quien la garantice; P l a -
za del Vapor núm. 40, L a Perla.. 
14S3 4-i; 
l'NA P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R U N 
niño con lecho condensada. en su domicilio; 
tiene buenas referencias que garanticen su 
conduela. Informarán: Infanta núm.' 16, 
bodega. 1481 ^ 4-« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T CO^ 
locarse de criada- de mano 6 de manejado-
r a ; sabe su obl igación y tiene quien la 
garantice; no admite tarjetas: Informarán 
en S a i r J o r é núm. 8 moderno, fonda. 
1477 4-6 
P A R A C U I D A R UNA H U E R T A Y L I M -
piar un automóvi l , se solicita un hombre 
joven; ha de tener buenas referencias: suel-
do: tres centenes. Informan: Aguiar nú-
moro 23. 14 76 " 4-6 
88 COLOCA UNA P E N I N S U L A R OB 
criada de manojeen buenos informes de las 
casas en . que ha estado : pueden buscarla 
en Lampari l la núm. 20. bajos. 
1478 4-G 
T e n e d o r B E L i B R o s 
Se «frece para todk, o íase de trabajo» ti« 
centa' llidad. Lleva libros fn horas desoca-
pritlaa. Haoei halances. ¡ lanidaciones , etc. 
Gervasio 105, antiguo. 6 39, moderno. 
A 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . A C L 1 -
matadas, desean colocarse de criadas de 
mano, teniendo quien las garantice. E g i -
do núm. 73. 1415 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I C O , 
para casa particular ó de comercio. I n -
formarán en San José nttm. 25. bodega. 
1383 • 4-4 
AGEIVCIA D E R O Q U E G A L L E G O 
Aguiar núm. 72. Te lé fono A-2404. F a c i -
lito criados, dependientes, camareros, coci-
neros, crianderas y trabajadores. 
1418 4- i 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
A illnvertie r Ua.—O'Reilly 13,—1>lf. 4-.̂ :?4«s. 
Es ta antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cr ia-
dos, con referencias, para las casas particu-
lares: á los hoteles, fondas, posadas, cafés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 1417 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de mano para un matri-
monio sin niilos. ó para manejadora: in-
formarán en Milicia núm. 3, entre Arsenal 
v Misión. 1390 4-4 
ORAN ÑEGOGIG. R E I N A C E R C A D E G A -
Uano, moderna, sól ida fabricación, alquiler 
lijo garantizado, gana $202 oro mensual, en 
ISH.pOO. produce. 10% .l ibre verdad. Lago 
L a r a l l c San José núm. 2S. Te lé fono A-pSOO. 
De 1 á 1. 
1 C 393 4-6 
Dinero é Hiiíoiecas 
H I P O T E C A 
Tengo $1,500 para Imponer en primera hi-
po leca eii la Habana, Vedado. Jesús del 
Monte ó Cerro. Oficios núm. . 33, sastrer ía , 
esquina á Luz, á todas (Varas. 
1528 4-S 
F A R M A C I A 
£ Se vend" una buenn. <-on vida propia, sur-
tida, en buen punto, establecida de anti-
cuo Damas núm. 40, J . Alvares. 
j:;S5 . _ _ 4-4 
~ S i ; V KN'IH^UNA V I D R I E R A D E T A B A -
. us. h i l l - í e s y cambio, en $1,500: vende 
sr.nn; sátí situada en buen punto y tiene 
rontralt* por 3 años; paga 9 centenes con 
comida; plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Afu'lta, de 11 á 3. F . Arango. 
1102 . ' 6-4 
D I N E R O * B A R A T O E N H I P O T E C U S . S E 
facilitan des.d^ $-00 hpsla, $50.000, en pri-
mera hipoteca, al 7 y— S%. (También 
sobre pagarés coa - btu-nas firmas. A. del 
Busto, Prado 101, de 8 á 11 y de l í á 3. 
1459 • • ' • •- g-e 
• i 
E n serio y pava tratar de ello con toda 
discreción. $200.0^0 al 6 y 7 por ciento P I \ i 
propiedades urbanas de t í tulos limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info-- j 
ma IINimno, en la Administración del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A. . . . . E . 20 ; 
S E DAN E N H I P O T E C A $1.600 O MIO-
nor cantidad; trato directo; informan: Ga-
liano núm. T2. altos, de '5 á 6H p. m. J^ 
Díaz. , 924 ' 1 . 26-24 E . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
Facilito dinero en hipotecas, pagaras, a l -
quileres, allia.ias, en todas oantidadea, y 
$6.(KiO para el Vedado, bajo intoré? 
buena garant ía . 1108 
SÉ UEIMDEN 
Octoo mü e.ifíii metros de terreno á 
lióa cuadra del ferrocarril de Mariia-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
«n Id mejor de la C^iba de Puentes 
Giandas, cercados de mamposteria y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de eate periódico. 
_ _ C 463 _F-_.l 
" S E " VIíNl •EN T R É p CASAS M O D E R N A S ; 
una e'a de esqutíia," con establecimiento, y 
las otras dos', co l lndántes ; tienen sala, sale-
ta, 4|4 < atla una; á una cuadra de la Calza-
da de J e s ú s del Monte: alquiler: $123-70; 
precio: $12,500. Rzón: Monte 64, Menéndez, 
Telf. A-5395, # 1379 ,8-8 
H ; T R A S P A S A UN BONITO Y B A R A T O 
jocal, propio para agregarte jbyería y óp-
litii. situado en lugar de lo más comercial 
ile la ciudad. Informes: Dionisio Ru i sán-
Chez. Angele- núm. 13 C. 
1377 , 8-3 
S E V E N D E N UNA V I D R I E R A Y DOS A R -
matostes nuevos. Por ocupar lugar és tos so 
dan baratos. Pueden verlos en Manrique 
núm. 57. altos. • 141'i 4-4 
E N A G U I L A NUM. 213. A L T O S D E L CA-
fc, se vende un piano de tres pedales, de 
poco uso. 1 1304 8-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE i O E B L E S 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabluotes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corrientp. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C S31 15-1 F . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 448 F . 1 
PARA E N T R E G A R L O S E N E L MES D E 
Abril próximo, se venden los muebles de 
la casa> núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 12S0 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
'baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
d a s » de pianos. Vda. é Hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
C A L D E R A S DE VAPOR 
U Z O N T A L E S T V E R T I C A L E S . DE LA< 
_ R E T O R N O CORNISH. Y TAMBIEN Lo 
C O M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A S -INDUsi 
T R I A S . 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O (S. en C.) 
Lampari l la núm. 4. 
1157. . •» 15-:o K. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla^ de Carpintería al coatad» 
y £ plazos. . B E R L I N ; O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. 
C 47fi P. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y A plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268 
C 477 F. 1 
Calavera misteriosa 
Mande usted 30 centavos en sellos por 
una Calavera Misteriosa, que brilla non 
una Juz fuerte eu la oscuridad. E s muy 
curiosa. " L a s Novedades." Apartado 148, 
Habana, Cuba 1519 f-i 
S E V E N D E N 60,000 S E R P E N T I N A S Y 200 
kilos de confetti, á precios baratísimos. In-
formarán en J e s ú s del Monte núm. 10>, I 
todas horas. 1386 S-4 
Columnas de hierro fundidas 
Se venden .en' nnu ha proporción, juntas 
ó separadas. 1 i columnas de hierro fun-
dido, estriadas, de 14% pies de alto. Son 
de gran belleza arquitectónica , y se envia-
rá, una fotograf ía al que lo solicite. Diri-
girse 4 L . Vá,zquoz, Ingenio Alava, Baná-
gillses. 1332 , 19-í 
O A N O A 
Para ios propfytaríosy constructores 
LOSAS PARA PISOS D E AXOTEAS, ÍX» 
A l»18-00 M I L L A R 
LOSAS PARA PISOS D E AZOTEAS, l#Xl» 
A #25-00 M I L L A R 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 12X« 
A $14-00 M I L L A R 
A P R O V E C H E ^ ESTOS P R E C I O S , « l * 
SOA D E O P O R T I M I J V n Y TRANSITO-
RIOS. 
INFORMARA» KN E L P R O G R E S O DEl-
P A I S , G A L I A N O NUM. 78, E N T R E 51» 
R A F A E L V VAS M 1 U I K L . 




D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY l") VOTARIA 
Doy dinero en toda>; cantidades!; en esta 
Ciudad, Vedado. Jesús del Monte. Cerro y 
en el campo; compro casas y • doy dinero 
sobre alquilores; horas: de 1 ft .̂ 
905 > C» • 52-24 E . 
"SI T V E N D E l'NA O KAN C A S A D E H U E S -
pedes, muy ble.i situada v acreditada. D i -
rigirse á M. de la Torre, O'Reilly núm. 115, 
aftos- ' JÍ** 8-2 
G A S A R E ^ I A 
fie vende una hermosa casa de esqui-
na, recién construida, toda de azotea y l i -
bré de gravamen. Renta 23 contenes y un 
.soi.'!<>. Su precio: trece mil pesos oro 
español. Informes en el cafe de Luz. Ho-
pás; de 8 á 10 de la mañana y de 2* & 5 
iV la tarde. Te lé fono A-14tí0. Manuel 
Fernández. '305 . 8-2 
PIANOS 
Los de Thomas Pils, tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 26-18 E . 
para los Anuncios Franceses son los 
u umm 
FAMILIAR 
ge vende uno, de vuelta entera y asien-
tos reversibles, de tres meses de uso, as í 
como un caballo americano sano y sin 're-
sabios, con su limonera. Todo en flamanta 
estado y barato. Puede verse en Zanja 
I núm. 73, y tratar de su ajuste en Lampa-
| r i l la núm. 52. 1331 8-4 
ygsíeiiiíiisfgsi 
PRONTA V E N T A 
E n $2.500 vnndo una casa de mampome-. 
ría, con servicio sanitario moderno, pisos 
de mosaico, libre de gravamen; calle Car-
men entre Viv«>s y Monle. Dirigirse é su 
dueña, de U en adelante, á Manrique 191. 
1515 8-8 • 
V E D A D O 
S E BOLIOITA UNA C R I A D A D E MANO 
<jue s«a formal 51 sepa su obl igación y trai -
ga referencia» i i donde ha servido. Calle 
8 nOnv 114, moejerrse, Vedado 
1429 4-6 
' U N " •JÓ-«'EN .PENINSULAR ' DE^BtTSÑA 
presejici* y buen» ropa, dése». (;o)oc«.rs« de 
crl^dp. portero d ayudanta de c h f u í f e u r ; 
tiene buenas referencias por hab^r ««tado 
V afiof «n una casa; informes: Sa^ta C l a r a 
4.̂ , sastrería* ' H * - • 4-ti, 
SE S O L I C I T A SEÑORITA M E C A N O G R A -
ía, para trabajar en su casa, haciendo co-
plas de documento» en ing lés y español . 
E . R. 1409 4-4 
OCASION: S O L A R C I T O E N L A V I B O R A ! 
calle, acera y alcantarillado, 6VÍX20, en 
$450 Cy., es de esquina. Otro en $300; calle 
Delicias frente al núm. 41, entre Poclto y 
Luz. informa Sr. Llano. 1387 4-4 
• Se .vende un chalet de esquina en la pri-
mera cuadra d(,> la l ínea. E l bajo con por-
tal, sala, gabinete, comedor, cuarto de cria-
dos, dos bañps é Inodoros, cocina y despen-
sa. E l alto pon 6 habitaciones, baño é. ino-
doro, terraza y balcón .corrido. Espejo, 
O'neilly núm. 47. de 3 á. 5. 
1539 , • . - .. - 8-8 
N E G O C I O . — C A S A ^ D E DOS P L A N T A S , 
hermosa, moderna, sól ida fabricación, en 
lo mejor de Prado, á. la brisa: $35,000. L a -
go Lacalle, San José núm. 28. de 1 a 4. 
Teléfono A-5r.0O. 
C 415 I 1,4 - 1 
¡UN GRAN 
NEGOCIO! 
Próximo al Parque • Central, se vende 
un CHTC que deja de utilidad ifimlda más 
, i . niele mil peno» al año; se le prueba 
al comprador, con que se ponga detrás 
del mostrador uno 6 dos m^ses. para que 
se d e s e n g a ñ e práct icamente.^ Tiene Con-
trato con escritura pública por dle» años 
y paga poco alquiler. Trato directo y sin 
corredor. " „„ 
Informes, Obrapía núm. <0, antiguo, de 
f l á 1. ' 1319 8-2 
S E O F R E C E ("N E X C E L E N T E C O C I N E -
ro cubano, que guisa á la criolla y espa-
ñola con perfección y bien presentado y 
además mucha var iac ión; no tiene preten-
aionae. Infornaes: Monte núm. 495, aj i t i -
1 , — 1 4 7 2 1 guo, barbería. 4-fi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "WfUCHACHA 
peninsular de criada de mano ó de cuar-
tos, en casa de moralidad Informa-rán en 
la '¿We riel Sol núm. 112, moderno. t 
a-'-l!» • .'.4-4 
V E D A D O . — V E N D O E N LO M E J O R D E 
la loma. CHIIO 2, á una cuadra de 17. una 
hermosa casm <-oii jardín, portal, sala, sale-
ta, 514. gran comedor, cuartos y baño p»ra 
criados y buenos píaos de mosaico- Ultimo 
precio ?6,S00. Espejo, O'Jlotlly 47, 4e 8 á 5 
15«9 4-8 
S E ^'ENDlt UÍfA' I ^ R M O S A OASA 
cantería, co«6truijo|(5n mod^rpa. muy 
plia y en el centyo da Ifs comúnIcacloni»» 
de las línea|i de \of eléctrico.; trtto di ' 
recto con •»! interef»do. . en-San Jos* nüm 
SC». nir^Tni» 14Í6 -• ' A " 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias vasas: Malecón, Prado. I n -
dustria, Consulado. Amistad. Reina. San 
Miguel. San Lázaro. Galiano. Monte, Nep-
tuno. v en varias calles más. desde $8,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre lincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
de mmn: 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADO A M E -
ricanro, joven, sano, sin resaluos y de ex-
cedentes condiciones. Precio: $530 oro es-
pañol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, R e -
dado, informarán. 1306 8-° 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. Figuras, Maloja. E s -
trellí', Misión. Revillagigedo. Escobar. Man-
t-lque. Carmen. Noptuno, Perseverancia. C u -
ba T hov 15, Juan Pérea, de 1 á 4, Notaría. 
19-2Í E . 081 
BUEN NEGOCIO 
Y DE PORVENIR 
¿Í vende, ima gran'bodega, muy cjintlne-
fa, con buen contrato, en • punto céntr ico; 
da en buen" precio; demás Informas, do 
3 1 3 , café E l Sol, vidriera, Cristina y V i -
ve», t 1119- , 15-2S", B . . 
DE MPINARIi 
INDUSTRIALES 
A T E N C I O N 
Dos bombas centr í fugas de 10 pulgadas 
alemanas, en perfecto estado, á $150-00 Cy! 
Una máquina francesa, baja y alt^ ex-
pansión, do «0 caballos, casi nueva. $800-00 
Currency. « * 
Una turbina americana "Leffel" de S5 
á 40 caballos, de muy poco uso: $500-00 Cy. 
Para demás pormenores, dirigirse á Jo-
sé Arguelles, Apartado 25, Matanzas. 
1449 ! 15-6 P. 
REFRACTARIO 
Superior á .todos los ladrillos refracta-
rios conocidos, por su cohes ión y sq re-
glptencia a l fuego. 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en an gran Planta de SAN CRJSTOBAI.. 
Testimonios y muestras en em oficinas, 
Empedrado núm. 30, y en Rabana nUqv fó! 
C 334 F . 1-
SmLWbiYENCEjC'j 
1S. rué de la Granga-attelién, PARIS J 
HIERÍHliNGRr 
E l morir por la patria es hermoso y el 
caer en el campo del honor con la »ist* 
clara y el menosprecio en los labio», e 
propio de valientes. Pero para ello se m 
ceslta ser sól ido y tener una sangre í«n<' 
rosa cuyo hierro sature los glóbulos a00**" 
dos. Hierro y sangra pudiera ser la dlvl1* 
de este maravilloso H I E R R O BRAVAIS 
ya magistral composic ión admira t<><1''\. 
actualmente á todos los .médicos del mu»01' 
entero. 
QQUELUCHÉ 
w % K (Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segur* 
'"JARABE MONTEGNIET 
A. F O U R I S , 9, Faabt PoisswDlére, 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S Ü 9 ' 
Venta en las principales FarMCkU* j . 
P a r a 
e l 
C u t i s 
Da á la piel 
y á la tez el 
resplandor 




exc i ta l a 
admiración. 
Nieve 4hazeune 
, (Marta Je Fábric*) 
" ' i'. ••;•.--•!• ' SNO* " 
jU Hermonfador Perfecto 
f" tvid* la» Farmacias 
SOtSCOOVS WSLLCOUE "> 
»P. P. 394 Lo*OSES 
Imprenta y Et i«roet>pl»_ 
D I A R I O p E k A M A R 
T»n¡»nt« Roy y Prité* 
l * A 
